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DIARIO D E LA MARINA. 
Por renuucia de los Sres. Belmente 
y Cotup., se han hecho cargo de la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA en 
Gibara, los Sres. Lo t í y Oomp., con 
quienes se en t ende rón los señores sus-
criptores en dicha localidad. 
Habana, 11 de Octubre de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 13 de octubre. 
E l Correo ó r g a n o oficial del s e ñ o r 
Sagasta publica integro e l proyect o 
de reformas del Sr . M a u r a para que 
sea. recordado y estudiado pues ase-
gara qus s e r á el pr imer asunto que 
se discutirá en el Coagreso. 
Los per iód icos dicen que la s de-
claraciones h e s h a s por e l genera l 
Martínez Campos h a n fallado e l 
pleito y que los diputados de U n i ó n 
Constitucional d e f e n d e r á n ahora a l 
general Cal le ja con el objeto de evi-
tar que sea nombrado Gobernador 
General de C u b a el general M a r t i , 
nez Campos. 
Madr id , 13 de octubre. 
Hoy ha regresado la Corte á M a -
drid sin novedad alguna. 
Pasado m a ñ a n a se c e l e b r a r á Con-
sejo de ministros presidido por S 
M. la Reina. 
A los rumores de c r i s i s que han 
circulado estos dias se a ñ a d e n hoy 
los de que el Minis tro de G-racia y 
Justicia, S r . C a p d e p ó n , p a s a r á a l 
ministerio de l a G-obernación, y que 
ocuparán las carteras de U l t r a m a r 
7 Gracia y Jus t i c ia , respect ivamen-
te, los s e ñ o r e s Romero G i r ó n y 
Maura. 
También se dice que el Sr . S a l v a -
dor, actual minis tro de Hac i enda , 
continuará d e s e m p e ñ a n d o e sa car-
tera y que en trará en Fomento el 
Sr. Becerra, y se agrega que forma-
rán parte del nuevo gabinete los se-
ñores A b a r z u z a y Duque de Almo-
dovar. 
E l Sr . Sagasta guarda la mayor re-
serva acerca de todos estos parti-
culares. 
Madrid, 13 de octubre. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 29-18 . 
Londres, 13 de octubre. 
A v i s a n a l Chronicle desde Roma, 
que el representante de R u s i a cer-
ca del Vaticano ha asegurado á S. 
S el Fapa , que se han exagerado 
mucho las noticias sobre la enfer-
medad que padece el Emperador 
Alejandro I I I , pues aunque dicha 
enfermedad es efectivamente grave, 
no' o es hasta el punto de ser incu-
rable. 
P a r í s , 13 de octubre. 
Dice el .Journal que se v a á efec-
tuar en breve en P e k i n una confe-
rencia de representantes acredita-
dos de C h i n a y del J a p ó n , con e l 
íin de nombrar una Junta que re-
suelva como árbi tra el actual con-
ilicto entre ambos p a í s e s . 
Londres, 13 de octubre. 
E n la l e g a c i ó n japonesa de esta ca 
pital no se confirma l a noticia de 
que el gobierno chino desea entrar 
en negociaciones de paz con el del 
Japón, noticia que a s imismo se des-
miente en la l e g a c i ó n china. 
Londres, 13 de octubre. 
Comunican a l P a l l M a l í Gazette 
desde Johannesburg (Transvaa l ) 
que los cafres se h a n apoderado de 
una parte de la p o b l a c i ó n portugue-
sa Lorenzo M á r q u e z . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, octubre 12 , i Ut-
5 i de l a tard". 
Onzas españolas, A $1 & . 75. 
Centenes, & |4.(-3. 
Orttoneuto papel comercial, 60 dj?. , út i & 
41 por diento. 
Ctmblos¿obre Loadrest <»0 rtiT. (banquero.» . 
Idtna sobre París, ($0 di?, (ban<¡«erof0, á < 
ivnncos I d h 
Iihmsobre Rnnibnrgo, (>(> á|? (banQnero»;. 
i mi . 
Etnos registrado? de los Eslados-Untdo^ 4 
tor ciento, í l l 15, es•cnptfn. 
Cf r-lríftigas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
& 21, nominal. 
Idem, en plaza, á Sf. 
E( .;nlar A boca retino, en plaza, de 8^ á Si 
Airear de miel, en plaza, "¿i & 2 i . 
lieles de Cnba, un ñocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
VENTAS: 1,550 toneladas de aztícar. 
Ms'.te'-a del Oeste, en lertcrolas, de $11.10 
6 non.iDal. 
Hr ma i»aieiit Minnesota, §3.70. 
Londres t octubre 12 . 
Aílloar fie remolacha, 8rme, A 9 i l U . 
Aitlcar coKtrlfuga, pol. f>(>, ií 12,9. 
Idem regalar refino, á 9 9 
Cwiifolidado», Á 101 9 | l« , ex-interé». 
Dewuento, Banco de Inglaterra, poi l u 
Csp.tro oor ciwoto españo!, *3 70i, «Mc-lnt -
f a r í s * octubre 12. 
Retí a, i j.or 100, A 101 írancos O.'icte., 
es-innrí». 
(Quedaprohibida la reproducción de 
la telegramas que anteceden, con arreglo 
OÍ articulo 31 de ia Ley de Frofif.dad 




C O L E G I O D B C C S K B L G K B S 
C a m b i o » 
á Si p . $ y 
saTiañol ó franoáa, 
á 8 div. 
2CJá21i p.g P., or 
español 6 franoée, 
á 60 diT. 
&J á 7i p.gP., oro 
español ó francés, 
& 3 diT. 
4i & 4J p .g P., oro 
español o francés, 
á 3 div. 
10i á lOJ p.gP., o»o 
español 6 francés, 





Blanco, trenes deDerosdeyl 
Eillieaax, bsjo á regular... " 
Idem, idem, idem, Ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogncho, inferior & "guiar, 
míiaaro 8 á 9. ( T ' H . ) . . . . . 
Idem, btoso á superior, t d -
merolOáll, id - .m. . . . .v . 
Quebrado, inferior á re^aí»», 
número 12 á 14, idem.. . . . . 
Ilem bueno, n? 15 á 16, i d , . . 
Id«m superior, n? 17 á 18, id . 
í^gvrsta, n. 19 á 20i !d.«L 
Sin operaciones. 
AZÚCABBS PURGADOS. 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 96. - Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL.. 
Polarización 88.—No hay, 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de Besct&Bn, 
DE CAMB10S, -D. Melitón López Cuervo, 
DE FRUTOS,—D, Francisco Marfil y Bou, 
Es copia.—Habana, 13 de Octubre de 1894,-
Síndioo Presidente interino. Jacobo Pettrton. •El 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 13 de Octubre de 1894. 
8 á 9 pg D, oro 
Par d 1 pg P, oro 
31 & 82 pg D, oro 
FONDOS PUBLICOS. 
Sonta 3 por 100 interés y 
uno de amortieftCiún 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
1? emisión 
íem id, í* «misión 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 25 á 26 pg D. oro 
ídem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 14 á 15 pg D, oro 
Manco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Kispano-Ame-
Hcana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Oas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 18 á 19 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 2 á 3 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo,,.. 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.... 64 á 66 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 & 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
aipotecarias del Ferro-
carril do Cienfuegos y 
Villaclara. 1? omisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
«lidada 
4 A 5 pg P. oro 
7 á 8 pg P. oro 
4 2 pg D. oro 
á 4 pg P. oro 
Tipo de 
NOTICIAS D I VALORES. 
PLATA i A b r i ó de 88$ á 8 ^ . 
SAOIONAL. ) Oer ró de 88^ á 8S|. 
S'OKDOIS PCBLICOS 
Obllg. í.yuutamiento J í I l l j otoos. 
Obligación»!! Hipotecarla», da 
Exorno. Ayuntamionto....... 
SUletee Hlpotectirios de U Isla d 
Cuba. . . . . . . . . . . . 
ACGlOlSiES. 
¿anoo itspafivl de U Iftlb de Cubr 
Sanco Agiioola 
Sanco del Gomeroio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenos do Regla , . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Camino» dd Hiervr-
de Matanzas á StíbanilU..,, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grar.de 
Compañía de Cam'nos do Hierro 
de Cienfuegos á VUlarlara., 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
oiapafiia Cubana de Alumbrado 
de Gas 
*onos Hipoíor arlos de la Compa-
ñía de Ga» Consolidada.. 
Compañía do Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almaoeuec de Santc 
Catalina..., 
Beflnería de Atáoar <ie Cárdenas 
Compañía de Almaounoa de Ha-
cendados.^ 
Empresa de Fomento y Ñaroga-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotenariai de 
Ctenfuego» y Vihaclara 
Bed Telefónica de la Habana, 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cnba , , 
Compañía Lonja de VÍTerps 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones , , , , , „ . , 
Obligaciones, 
ferrooarril de San Cayetano & 
Vlñales.- -Acciones , . 
r b l igaoiot iM 
Velar. F.í 
93i & 







































Habana, 13 df 
Nominal. 
Octubre de 1K04 
COMANDANCIA GENEHAI. DE MARINA DEL. 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
INSCRIPCCIÓN MARÍTIMA, 
ANUNCIO. 
Habiendo sido aprobado por Real Orden de 31 de 
Agosto último el Reglamento pura la pesca de la 
esponja en esta Isla, propuesto por la Junta Central 
de eít^ Apost^dwo,— y qaese iueertaá Cintinuación, 
1 Exorno é Il t mo. Sr. Comandante General del 
misino ha dispues lo su publicación para general co • 
nocimieoto 
Reylamento que se cita, 
Art 19 Para los efectos peecatorios mercantiles 
y legx es, la» esponjas so d'viden en tres secciones:— 
!9 v omuiiís, que comprende los vulgarmente nom-
brados •'Aforrados" y de "Ojo," (dichis bembrat) ,v 
"Mach. s d*- cteva."—2? "Machos peludosó do eetia:"' 
—3° "Machoít tiuos '' 
Art. 29 Se p r< hibo pescar Esponjas comerciales 
que no ti l gm las (iimt rieiones legales. 
Art. 3" El tamaño míuimo legal para la pesca, 
olrciilación y venta, será: 
Cuareuta centímetros de circunferencia las comu-
nes, en todas PUS variedades. 
Treinta ceniímetros los machos de seda ó peludos. 
Veinticinco i-.eniíruetros los machos linos. 
P .ra tod.' s ¡os casos, la mciida se entenderá ín el 
dUniclr mwior. 
Att. 49 Se exime d-> las limitaciones anteriores 
los ( je.ii'piares que se destinen á estudios científicos, 
Al tícelo, el Presidente de la Comisión de Pesca ex-
pedirá la autorización correspondiente, previos los 
requisitos que se estimen necesarios, 
Art. 59 Es libre la recojida y aprovechamiento 
de todas las esponjas que los temporales arrojen á las 
pía vas, en cualquier época del año. 
Art. 69 Para las empresas esponjícolas se conce-
derán suelos sumergidos, en sitios donde no existan 
espónjales naturales aprovechables, á menos de cien 
metros de distancia. La extensión máxima de dichos 
terrenos será de doce hectáreas. 
Art, 79 Las concesiones para la esponjicultura 
deberán ajustarse, en cuanto por analogía sea dable, 
á lo prescripto para el cultivo de '"Moluscos" y 
"Crustáceos." 
Artt. 89 En ninguna época ni lugar se consentirá 
el empleo de artes de arrastre, ni los análogos, por 
sus efectos dañinos. 
Art. 99 Se prohibe pescar con pineharra, ga* o-
bato ú otro instrumento de prensión y arranque, des-
de á bordo, en yacimientos á donde no alcance el 
empleo efectivo del anteojo de agna ó sus análogos. 
Art. 10. Dentro de nuestra zona marítima y en la 
temporada hábil, es libre la pesca de esponjas sólo 
á los españoles: sin que pueda otorgarse á nadie el 
monopolio atentatorio de derecho procomunal, 
Art, 11, Queda absolutamente prohibida la pesca 
de esponja desde 1° do Marzo á 31 de Mayo, 
Art. 12, De la violación des esta veda, en cual-
quier forma, caso y grado, así como de todas las con-
travenciones de este Reglamento, serán responsables 
mancomunadamente los armadores, los patrones y 
los pescadores, 
Art. 13. Por parte de la Autoridad de Marina se 
impondrá por la primera vez el decomiso total de las 
esponjas y una multa de un peso oro por cada doce-
na de la« que «loRpeen !ft fíiftílM» legal reme-
La segunda infracción se castigará con el decomiso 
total de las esponjas y una multa doble que la ante-
rior. 
A los ruinoideutes por más de dos veces, se les juz-
gará por los tribunales competentes como reos de 
desobediencia. 
Art. l l . La mercancía caída en decomiso, se 
aplicará á los establec'mient"B benéficos que haya en 
la localidad ó á los pobres erj caso contrario. 
Art 15. Las multas se harán efectivas en el papal 
coirespondienle, que será Inutilizado á presencia de 
quien lo satisfaga. 
Art 16. Para el despacho de embarcaciones des • 
tinadas á la pesca, será . «m'liciün ifadisp- usable que 
el patróa ha.ya prfcsentsdp en l ^ Ayudantía respocti 
v% una relación firmada del immero de esporjas de 
cada clase que se pescase en la expedición anterior y 
del precio á qua fueron vendidas, respectivamente, 
*it'. 17. Los datos que arroje la relación antedi-
cha, servirán para la formación de un catado mensual 
que caria Ayudantía remitirá á la Comandancia de 
su provincia. 
Art, 18 Consignados los datos de reíeranéia eh 
un libro que al efecto se llevará por cada Comisión 
Provincial de Fesca, el eítado matriz será remitido 
también mensualrñente y acompañado de las obser-
vaciones que las Comandancias estimen oportunas á 
la Presidencia de la Comisión de Pesca del Aposta-
dero, para lo que proceda.—Habana, 30 de Majo de 
1894.—El Secretario, Emilio de Aeosla y Eycrman 
—Hay una rúbrica. 
Habana. 10 de Octubre de 1894.—ElJefe de Ne-
gociado, Emilio de Acesia y Eyerman. 10-12 
COMANDANCIA GENERAL DEL APÓSTADEIIO 
, DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DÉ: LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negoeiado 39—Seceión de Inseripeión. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que los exámenes reglamen-
tarios para Capitanes y Pilotos do la Marina Mer-
cante, tengan lugar, según está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del preserite meo, veriflcáiidose 
los de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del mismo, y los de los otros en la Comandancia de 
Marina de esta provincia, con arreglo á lo oue pre-
ceptúa la Real Orden do 17 de Abril de 1891, los 
Pilotos que quieran examinarse, presentarán sus 
instancias documentadas á dicha Snperior Autoridad 
y los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de la provincia antes del día 27, y en dicho día c. n-
enrrirán á esta Comandancia General para sufrir el 
reconocimiento prévio que dúpone el inciso 89 de la 
precitada soberana disposición. 
Lo qus de orden de S E. se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, « de Octubre do 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, Emilio de Aeosla y Eyermt.n, 10-10 
GOBIEBNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE ' A HABANA. 
ANUNCIO. 
El Capitán retirado del Ejército, D, Enrique Ga-
lán Gil, cuyo paradero se ignora, se servirá presen 
tarse en oste Gobierno, en día y hora hábil, para en-
terarlo de un asunto que le interesa. 
Habana, 9 de Octubre de 1SU4.—El Comandante 
Secretario. Mariano Aíartf. 3-11 
E X C M O . A ^ m ^ T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
Contribución por tincas urbanas y rústicas 
y juegos de bolos, billar y naipes. 
1894 á 1895. 
Autorizado este Excmo. Ayrintamiento para re 
candar directamente los Recargos Municipales sobre 
las contribuci- ues directas del Estado, por medio do 
recibes de anualidades las cantida '.es menores de 8 
pesos al año, p. r semestres las de 8 á l!J pesos, y las 
mayores de 12 pesos al uño por trin'estres: se hace 
saber á los contribuyentes de este Término Munici-
pal. 
19 Qu" desd" el 10 del corriente a' 9 de Novlem 
bre próx^io se liará la ¿obrat-sa c los recibos iri-
mostrales y semesir-ks por coweepto de Recargos 
Municipalt s por Fincas Urbanas y Rú ticas, corrus 
pond srtes ai 19 y 29 trimestres y 1er. cemestre de 
1K94 á 189 ,̂ sioii o obligatorio p*ra Lis señores con-
tritu-entí s el satistV er dei tro de e íe plazo los ex-
presados recibos del 19 y 29 trimes'res y prim«r si 
me; tre 
29 Que el plazo para pagar los recibos de anuali-
dades, sin aumento alguno por apremio, vencerá en 
31 de Ma zo del año entrante 
39 Que «tendiendo la indicación de machos cou-
trbuyentpo, te p< lien á la vez al cobro los recibos 
trimest ales dtd 39 y 49 Ir.mestres y semestrales d i 
29 eemeslre, con el exclusivo objeto de que los satis-
fagan'los (|uo vieren convenirles, y porque de esa ma-
nera compensa el Ayuntamiento la f^lta de ingreso 
de 1 < uo"as íinnales que so" reservablos hasta Mar-
zo; pe.-o tt advierte que el tercer trimestre no es 
obligatorio pagarlo hasta Ene o, y el 2? semestre y 
49 trin.estro en Abril próximas. 
Y 4*y Que lu. outorizaoióu para colirar tamhié'u 
por anua'i-iades y semestres, impartida por RR. OO, 
de 1 í de Agesto de 1891 y 11 de Agosto de 18S<3, no 
erava á los contribuyentes, ya que las cuotas contri-
butivas son las mismas, los recibos semestrales LO 
serán exijihles por apremio hasta transcurrido ya más 
de la mitad del período, y los anuales hasta el primer 
día del 49 trimestre de cada año, con lo cual se faci-
lita la recaudación en ohssquio délos mis-mos pro-
pietarios, que se evitan así e1 concurrir cnatro veces 
en el año—si se continuase cobrando por trimestren-
á satisfacer pequeñas partidas á la oficina perceptora; 
y por otra parte el contribuy» nte que no puede ó no 
quiere satisfacer al MuDicipio de una sola vez, al 
comenzar la cobranza, tiene posibilidad da efectuar o 
sin íglonnración en el despacho, en f cha equita'l 
varaente prefijada. 
Al p opio tiempo se hace saber que durante el 
mismo plazo de 10 del corriente al 9 de Noviembre 
se ejecutará la cobranza del 29 trimestre de 189t á 95 
por las industrias de juegos de bolos, billar y naipes. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
desde las diez de la m&ñana hasta ks tres de le tarde, 
en la Recaudación, sita enlloí ei treouelos de esta Casa 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para vagar 
•lu recarg) de apremio el 19 v 29 trimestres y 29 se 
mestre citados, vencerá en 9 de Noviembre pió-
xino 
Habana, 8 de Octubre de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Atnarez. 
I n. 115 112-1 E 
Orden <?a la Plaza útil 13 de ocfnbre. 
SERVICIO PARA EL DIA 14. 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Angol Maiidf.liimiz. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Art 
Hería Voluntarlos. 
Hospital Militar: Regimiente infantería de Isabel | 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejórolío, 
Castillo del Príncipe: Fogimienlo Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guf-rdia or. el Gobierno Militar: El 
29 déla Plaza, P. Francisco Sobrado. 
Imaginaria en idem; El 19 de la misma, D. Luis 
Bello. 
Retreta en el Parque Central:Regimiento de Infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabelia Católica, 59 erarte; Aitllle-
r a, Ser. Idem; Ingeniero», 49 Idem; Caballería de Pi-
lanro, 1er, Idem. 
El General G"bomado/, Arderius. 
Comunicada.—El T. C , S. M.. Lui» Otero. 
E . G. E . 
M I H I J A 
HA FALLECIDO, 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, domingo, á ias cuatro de la 
tarde, en padre invi ta á las perso 
ñas de su amiatad se sirvan con 
onni r A i;-, cíHrt mortmnia, A n a -
les, 13, para acompañar el cadá-
ver al cementerio do Oolón; favor 
que les ag radece rá etoroamoute. 
Habana, octubre 14 de 1891. 
Jo sé Pulido. 
SE ESPERAN, 
Obro, 14 Cataluña: Cádiz j ' escalas. 
'4 María Herrera: I'norvo-iiley • eBoalas. 
. . 14 Saratoga: Nueva-York, 
l4 La Navarra: Véracrnz. 
. . 15 Panamá: Nueva-York, 
10 Whithey: Nuéva-Orleans y escalas. 
17 Setieca. ('eracrú* y r-aoa.j». 
. . 17 Alfonso X I I I : Voracruz 
17 • ri?;!1'»; Ivievs iorfc. 
1$ Madrileño: Liverpocl y escalas. 
li) Gallego: Liverpool y escalas, 
ií 22 City of Washington: Veracruz y escalas. 
.. 21 Yucatán: Nueva-York. 
23 México: Pto. Rico v escalaf, 
. . 23 Miguel íover: Bátcelbna y escalas 
.. 21 Ciudad Condal: Nueva-i'ürk. 
. , 24 Yumurí: Nueva-York. 
. , 24 Peguranoa: Veracruz y escalas. 
. . 25 Buenaventura: Liver-pool y escalas. 
59 Habana: Colón v escalas. 
. . . 3b Pió IX : Barcelona y escalas. 
Nbre, 19 Helvetia: Hamburgos y escalas, 
SALDRAN. 
Obre, 15 Raratoga: Veracruz y escales, 
. . 16 La Navarre: Saint Nazaire y asca'aí. 
17 Cataluña: Progreso y escalas, 
18 Séneca: Nueva Yori . 
18 Orizaba: Voracruz y escalas, 
. . 20 Citj oí Washington: Nueva-York. 
Í 'UMÍTÍJÍ i m L & EABA1U-. 
ENTRADAS, 
Día 13: 
De Canuing, (N. E.) vap. norg. Antonio iíambrana, 
capitán Tagerle j , tríp. 13, lons. 354, con papes, 
á Law'.on y Hnos. 
llal;fi,x, en 9 días, vapor norg. Kong Prode, 
trip. 2», tons. 579, con papas, á R. Trulliu y C? 
Pucto-Rico y escalas, en 10 dias, vap esp. Ma-
ría Herrera, cap Ventura, trip 57, tons. 1,924, 
con carga, á Sobrinos do Herrera. 
SALIDAS. 
Día 13: 
Para Nueva-York, vap. amer. Vigilancia, capitán 
Me tntosh. 
Movimiento de #aa.t>.j<&ro*. 
ENTRARON. 
De PUERTO-RICO y escalas, en el vapor-correo 
esp. Maria Herrera: 
Sres. D. Gaspar Llovet y señora—Miguo Reina— 
Además, 61 de Gibara, Cuba, Baracoa y Nueviias. 
ílAÍ.I . á v B 
Para CArO-HUBS<> / TAMPA, en el vapor 
amer. Mascotte: 
Sres. D, José Abarca—Marcos Martínez—Cándida 
Estrada—Mercedes Vildés—María Ramos—Arturo 
Ramos—Candelaria (-'arranco—Basilio Suárez—Julio 
Mayol—Alfredo Se'gas—Juan E, Pitus—Carlos Pie-
dra—Alejandro Zaldívar—Oliverio Cantón—Salva-
dor Santana—Antonio Lorencis—L. Lanve. 
ZSntradas de cabotaje. 
Día 13: 
De Sagna, vapor Adela, cap Abaroa: con 200 ter-
cios tabaco y efectos. 
-Dimas, gol. Dos Amigos, pat Ros: con 800 sa-
cos carbón 
-Cárdenas, gol. It>l v de Cuba, pat Zarag'iza: con 
170 pipas aguardiente. 
—l/árdena» gol. Angehta, pat. Cueva;: ceu 367 
bírnles y 870 enjitas azúcar y 63 pipas aguar-
diente. 
- Matanza», gol. Maiía, pat. Ca^us- : ci n 250 bo-
coyes aguardiente. 
-Piayas de San Juan, gol. Almanza, pat. Meiaya: 
con 1,000 sacos car (>u. 
-Nuevitus, lanchan San Pernsndo, pat. Vega: 
con 4n0 reses y efectos. 
O í a 13: 
PaTa Oabañas gta. Cóndor, pat. Rigó: con efectos, 
—San Cay; taño gta. Joven Lolr, pat. Bontempo: 
con t'fjutos, 
-Cárdenas gta. PuTÍs'ma Concepción, pat. Pe-
rrer: con efectos. 
-Mariel gta. Altn?racia, pat. Sastre: con efectos 
-Margajitas gta. Paquete de Nuevitas, pat, Or 
l aj: con efectos. 
-Nuevitas, lancbón Tínima, pat Mas: con efectos 
-Cabañas, gol. Rosita, pat. Inclán: con efectos. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés La Na-
varre, cap Ducrot, por Bridat, Mont'ros y C? 
—Nueva-York, vap, amer. Vigilancia, cap. Me I n -
tosh, por Hid Igo y Comp, 
-Barcelona, berg. esp. Lealtad, capi Baguer, por 
J. Astorqui. 
-Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Mlllet, 
por Pedro Pagéa. 
—Santa Cruz do Tenerife, bea esp. María Luisa, 
cap. Rodrígu'-z, por Galbán y Comp. 
Buques que se han despacbado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer, Mascotte, 
can, Ducker, por Lawton y Rnos.; con 410 ter-
cios tabaco y efectos. 
-Pi'adelfia, vapi r irg'é? Ame'.hyst, cap. Jotes, 
por Deuloféu, hijo y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
Foliamr a c r - r i a p « t i di« 12 
Octubre 
T«h»co. torrios 
Tabacos toroideí . . . . . . 










Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Plscalía de causas.—Don 
Enrique Prexes y Perrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presente edicto y término de tres días, cito, 
llame y emplazo, á la persona que hubiere encontra-
do una cédula de inscripción expedida á favor del 
inscripto de Andraixt, provincia de Mallorca, Sebas-
tián Enseñat y Palmer, hijo de Jaime y Margarita, 
fólio 39 de 1891, para que la entreguen en esta Plsca-
lía; transcurrido dicho plazo, quedará nulo dicho do-
cumento, y se procederá á lo que corresponda. 
Habana, 10 de Octubre de 1894.—El Plscal, Enri-
que Erexes. 3-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Plscalía de causas.—Don 
Enrique Prexes y Perrán, Teniente de navio, . UÍ<*UU<,. ^ .^i^uu^o j , j j ic^o, Uv ̂ . <• icoaca. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del I Salsa de tomates á 11 rs, las i latas y 16 reales i de 
Pueito, Piscal de la misma, i latas. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores | COÑAC, 
L O N J A D B V I V B K B S . 
Ventas efeetuada* el 13 de Octubre 
in c, ñdees Aguila, $3-25 las 4 c. 
75 harriies .'. bots. cerveza Estrella, $10-50 uno 
48 c. de 20 libras gOletas Vina». $9 2Ií qtl. 
21(1 B. orn z semilla córrante, $3-ñ« qtl, 
100 s. idem canillas nuevo, $1-50 qtl. 
50 c. baca'ao, $7 o. 
251c.de l a r . fideos amarillos, Cuba-Cataluña, 
$7 las 4 c, 
500 c de 12 libras idem idem, $3-50 las 4 c. 
100 latas almendras, *12 qtl. 
REVISTA COMERCIAL. 
Sabana, 13 de Oetabre de 1894 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS,—Precios firmes. Cotiza-
mos de 21J y 23 rs, ar, por latas, segán timafio del 
envase. 
ACEITE REPINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20^ rs. y las de 9 id. de 2H á 21?. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6i á 6-J- ra. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, ídem de 9 galones á $1-50, idem do 
10 galones á $1-60 c. Liiz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
pg D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 2J á 3 
rs. barril; las chicas en seretas de H á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á 3rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
l-t-Oá $1-00 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos de $6 
á ,f:fi¡ garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
inodi rada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2¿ rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $11? á $12 qtl, 
ALMIDON.—El de yuca se aetalla de 8} á 9 rea-
Ios arroba, tanto el de Puorto-Bico como el de! país. 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos de $3¡- á $4 qtl, 
ANIS.—Escaso, de 10 á $101 qfl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan do 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 35 á 37 
cts. cajita. 
ARROZ —Semilla de 7J á 7' rs. ar. Canillas: de 
95 á lOj rs. arroba; Valencia: 9 áPi rs, ar. según 
clase. 
A VELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan de Si1 á $6 qtl. 
AZAPRAN.—Cotizamos el puro flor de $7 á $7i 
libra y el compuesto de 6* á $6í libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $•» á $6f caja y de 
Halifax de $6? á $6; el robalo de 5 á $5J qtl . | y la 
pescada de $4j á $5, 
CAPE.—So cotiza según clase de $2ti á26J qtl, 
CALAMARES.—En i latas do $3 á $3i docena 
de latas; y en i de $1] á 4J ídem idem. 
CEBOLLAS.—Del país de $ l i á $IJ quintal. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4í docena: en 
i botellas y i tarros á $14j barril neto, y Globo en 
| tarros y i botellas á $4J las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $10J á $11 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos en i y i latas, de 27 á 29 reales. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado data- T TWR! A Til?. T. A S A "KTTTT.Ti AS indose de $1 á $1 docena, según clase. i lAANJaO. SJÍH UX&h) A J N ¿ 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así pa?a esta linea como para todas las de-
jo la cual pueden asegurarse todos los efectoí 
liá s  
PIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $4, y superiores, de $7 á $9i las 4 cZ 
Los del país siguen detallándose de $3 á $4 las 4 c. 
PR1JOLE8.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 8 á 8i rs. ar, y los blt.ucos de los Estados-Unidos 
de 8i á 16+ rs. ar, según tamaño, y los colorados de 
l U á 15 rs ai. 
FRUTAS.-Las náclondlos se cotizan, de $2| á $6 
caja ségilh mafbü. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9J qtl., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7í $8 en ca-
jas de 24¡[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., ^las últimas en igual envase á $9 
qninfsl . l • - i 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan dé éi á 71 
rs. ar ; los medianos de 9 á 10 rs id,; los gordos, de 
11 á 12 reales id,, y superiores á selectos de 13 ¡i 17 
rs. ar. 
GINEBRA.—La qua se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 gai-rafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotiían de 6 
á 7 rs. ., 
HARINA.—Lbs precios firniés. La athérfcana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $7í á $8* saco; 
HIGOS.—Se detallan á 6 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $22 á $3. 
JABON.—Marca.Mallorca, Bosph y Valent esca-
sea, y sé coliza de $6 á $7» caja. El ámárillo de Ró-
camora, á $4f caja. El amarillo Crusellas (Negrita 
Lavandera), á $4f caja. Añil Crusellas (Pompa-
dour). á $6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $22i qtl. á $23f, y otras marcas, desde $17 
á $21 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $3| docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 cty'a; a-
nisete, do $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza de ?i á 4 rs. libra. 
,. MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 4 J á 5̂  
reales arroba; y el americano de 70 á 80 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $13 á 
$]5i qtl., y en latas, según clases, de 14i á 17 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $18 á $21 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 8 á $11 qtl. 
PAPAS.—Del país de $2i á $2^ qtl. con cuatro 
por ciento de descuento; americanas, de $41 á $1J 
barril, 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 23 á 
33 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan do 9 á 9̂  rs. caja. 
PIMENTON.—Corla demanda y se cotiza de $7J 
á $9 qtl. 
QUESOS.-—Existencias abundantes del de Pala-
grás so cotizan do $16i á $17 qtl., y Plandes de $20 
f> $'íl quintal. 
SAI/,—La molida se cotiza de 16 á 18 rs. fang. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de l i 
á I f rs, lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $5f caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtid 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $5Í á 
$6 Idem, jpescado de $4i á $4^. 
SALCHICHON.-El de Lyon, de 6J á7rs , libra y 
el de Arlís de 1 á 4¡| rs, libra, 
TABACO BREVA,—Según marca, se cotiza de 
$18j á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase lina, á 16 rs. millar; en 
tretinas, á 10 ra.; inferiores, de 6 á 6 rs.; id. de garra. 
•Mn. de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 20 
á Í0i rs. arroba. 
TOC1NETA.—Se cotiza, según clase, de 16 á 
$lfiA qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
í ""̂  V {rraridea á $12^ las cuatro cajas 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, de $4 i 
$'U barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4 á $4^ ba 
rril. 
VINO ALELLA .—Se bacen ventas do $32 á $3 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las eilsloncias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$28 á $35 pipa. 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp,. Oficio» número 28. 
SALIDA 
De ia Habana el día 41--
timo do cada mea. 
„ Nuevltiu. el i 
M Gibara B ¡ 
m, Santiago de Cíbs . 6 
M Ponce . . . „ . 8 
- Hty»gl t»s .« . . , 9 
L E G A D A . 
A Nv.erñkis e l , « . 
.-„ Santiago de Cuba.. 
FoacQ 
Mayagilo» , Puer to-Bioo». . . . 10 
UALXDJÍ, 








A Mftyagítea ai ,». .«o >& 
Ponce 16 
Puerto-Príncipe... 39 
. . Santiago de Cnba.. 20 
Gibara 21 
,„ Nuevitas,.., Sí 
. . Habana.. . . . . . . . . . 4̂ 
Sin su viaje de ida recibirá en Fuerto-áiiio Í*B iSfa* 
1S de cada mes, la éaiga r pasajeros que para 15« 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíñco, 
eondUzos ol corroe que salo de Barcelona «1 día 25 y 
de Cádis» el 30, 
En su viajo de rogreeo, entregará al correo que Sile 
fie Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que ccndtí-
ca pro!:aáint« ae los puertos del mar Caribe y en »1 
Pacífleo. : ;*rs Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 80 do septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero p-isajero» 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
T2fl 812-18 
LINEA DE Ll HABANA 
En combinación oon los vapores de Nueva-^Vrk y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamacionoa que se 




ten E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE HERBERA. 




Bajo contrato postat conei Gobisraí 
francés 
ST. MZAIRIL1FKAETCXA. 
Saldrá para dichos puertos directameire 
e' 16 da octubre el vapor francés 
CAPITÁN DUCROT. 
Admite pasajeros; y carga para coda Et-
ropa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
7iaoo con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aire», deberán espe 
ciüoar el peso bruto en kilos y ol valor er. 
la factura. 
La carga ae recibirá ÚNIGAMÍKKXJ! ol dia 
13 de octubre, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
día anterior en la casa cori.'iigoatana con es 
pecificHción del peso bruto de la ntírrauclft, 
quedando abierto el registro el 10 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., do 
berán eavlarao amarrados y eelladoa, slc 
cuyo requífiito ls Oomp^fiúa r o ee hará reí<-
ponuablft Á las faltas-
No ee admitirá nlncán oulto después d<l 
día señaituto. 
Los vaporeo de em.;» Oompañla siguen 
dando á loa señores pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
sl^natadcm. AmHiKura ném. 5, BKIDAT 
MONT'ROS v COMP. 




m m m m m 1 
CAPITÁN CAKMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Octubre 
¿ las 2 de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca v de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarics antes de correrlas, sin cuyo requldito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hast'i «1 día 16. 
De más pormenores impondrán sus con signatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28, 
I 26 312-1 K 
B l rapor-correo 
el remate anunciado para el día 30 de Septiembre 
último, de un reloj esqueleto de oro y una leontina 
del mismo metal, que se encuentran depositadas 
esta Fiscalía, y cuyas prendas han sido retasadas en 
la suma de doce pesos setenta y cinco centavos oro, 
he fijado para dicho acto el día 15 del corriente m»! 
á las doce de la mañana, Y se hace público para que 
las personas deseen hacer'proposiciones comparez-
can en esta Oficina, sita en la Capitanía del Puerto, 
el día y hora señalados 
Habana, 8 de OCtBbíedfl 1894.-Bl Fiscal, JZ^Í-
-El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10^ á32 id., é inferior, 
de $6 á 8i id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2 i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca),con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 83 á 
11 rs. lata. De Bilbao de 2á á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4J; idem 12i2, á $5^. id. 12i4 
|á $ 3 i h l . , y ^ e l 2 i 8 á $ 2 . - L o e ftWeBeB ^515 ¿ 19 
78. cajftde pomos cbicoa* 
C Á P T T Á Í Í LOPEZ 
;-)í.ldrá parala Coruñt y ¡ S a u L a m l e r el 20 de Ootu-
bre * ia» f> de la tarde, l l e v a n d o U ao r re spoedanc ie 
p ú h l i C k 7 de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso t abaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flote co-
r r i d o y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaráa por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
LINEA DEIÍEW-YORK. 
e n c o m b i n a c i ó n eos los v iajes á 
Et irepa, "Vs.is-crxxK y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores da á O t e puerto los dias 
I O , 2 0 y 30 , r d s l de N e w - Y o r k loa 
d í a s I O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
VAPOE CORREO 
De la Habana el día.. A 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colón 20 
..Puerto Limón (fiv-
oultatlvo).... . ^ - 2 1 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello...- 13 
. . Sabanilla 16 
Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
M Habana 29 
» fi» »•"> .» • 
P L A N T 8 T É A M S H I P L I N H 
A KTew-York e n 7 0 horas . 
Los ápidos vapores-correos americanos 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman loo 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
oambio alguno, nasauao por Jacksonvllle, Savauah, 
Charleston, Riohmond, Washlngtou, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orlesns, 
St. Louie, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estadofl-tíuidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billotes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tollano. 
Los días de salida do vapor no se despachan JJM»-
portes después de las once de la maSana, 
Ptra mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 3R. 
J. D. Hashaean, 2*51 Broadway, Nueva-York. 
D W Tnta«»''»l<!. Superintendente.—Puor» 
m m m M CÜBA, 
IML S!MI 8HIP COI 
Servicio regula^ de vapores correos americanos on-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Móxioa, todos los sábados i 
la una do ia tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, A las se's en punto do la tarde, (--orno si-
gua: 
DRIZABA Obro. 4 
YUCATAN 6 
yüMOi t i 11 
VIGILANCIA. . . . 13 
SENECA 18 
CITY OF WASHINGTON '¿0 
SEGÜRANCA . . 25 
SARATOGA 27 
DRIZABA Nbre. 1? 
Salidas de la Habana para puertos de México á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
SENECA Ob'e, 3 
CITI OF WASHINGTON 7 
SEGÜRANCA 10 
SARATOGA 14 
DRIZABA ^ 17 
YUCATAN , 21 
YUMÜRI 2i 
VIGILANCIA , , M 
SENE A DI 
CITY Oi<' WASHINGTON, . . . Nbre. IV 
Para Nassau, Santiago de Cuba y ülonfuegos. 
i.>> itJNFDKGOS Obre. 3 
SANTIAGO 23 
P*8AJKS,—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tienlendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CORKKSPONDKNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABOA.—-La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y sa 
admite carga para Inglaterra, Haraburgo, Breruen, 
Amsterdf.ii. Rotterdam, Havre, Ainberes, y para 
pudrios do la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—Bl flete de la carga para puertos dí 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana Ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agirot» B -
dalgo y Comp., Obrapfa armero 25. 
A V I S O . 
Se avha á los señores pasajero» que para evitar 
la cuarentona en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgesa.'en Obispo 21, aUo». 
HHalgo y Cp 
Vapores-correos Aiemauea 
de la Compañía 
c a p i t á n S i v e r á 
Saldrá para Nueva York el 20 de Octubre á las 
i de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual.pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en tus vaporee. 
ín ,3$ 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESBB LA HABANA. 
Para Veracruz y Tauipicíí. 
Saldrá Dará dichos puertos SOBRK EL DIA 20 
DE OCTUBRE, el nuevo vapor corito *lemán 
do f-orte «'e 1K67 toneladas. 
H O L S A T I A 
capitán Fokket?. 
•i.imite carga á flete y pasajeros de pro. v onoa 
cuv,--o» .. asajRros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara Eu proa 
Para VKKAC.KUZ...,....«. $ 28 $ 13 
. . TAMPIOO 36 18 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
eventuales en HAIT?, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 2 de NOVIEMBRE 
el nuevo vapor correo alemán, de porte de 1867 to-
neladas 
capitán Fokkes. 
Admite carga para los citados puertos 7 también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La oorrespondenoia solo se recibe an la Admlnls-
fcración de Coireoi. 
Los vaporea do esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, slemjjre que ae les ofrezca carga STjlfCloxite JJS-
ra ameritar la escala Bicha carga «o admite pava loe 
puertos de su itinerario 7 también para oñalq^uluí 
otro punto, con trasbordo an B! Havre ó Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
Oftlle de Sau Igasclo n. 64. Apartado de Correo 729. 
M A S T J & I & I ' K Y C P . 
ÓA&ttÁJS D, TEDEEICO VENTURA 
Saldrá de esto pueíto fijamente el dia 24 
de octubre á las 2 de la tafds,- vía Caiba-
rién para los de 
Santa Cruz de Ja Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 22 moloefre. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los 
espigones de los muelles de Luz para ma-
jor fioímodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarién él pasaje será conducido á 
CAYO FEANCES pof uno de los vapores 
de la Empresa que hacen esa carpera. 
La casa armadora consecuente con su 
lDlciátitra de los viajes directos desde esta 
Isla á Canarias, ha tenido especial cuidado 
en dotar al MAEIA HERRERA con todas 
los comodidades necesarias para el pasaje. 
Las cámaras de Ia y 2* son espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de 3? 
r«une grandes comodidades para los pasa-
jeros de esta clase, loa cuales van instala-
os en su espacioso y ventilado entrepuen-
te con literas de hierío y lecho de lona, lo 
cual so presta á una limpieza extraordina-
ria tan conveniente eu estos casos. 
Además tiene cuarto do baño y una heT-
moaa cocina dedicada exclusivamente al 
pasaje de 3a, prometiéndose la Empresa 
que éste quedará complacido tanto por las 
condiciones citadas y la rapidez do dicho 
vapor, cuanto por el excelente trato que 
tiene acreditado. 
I 25 9. ot. 
w m m * 
SOCIEDAD EN CGMANDHA. 
Vapor espímol 
TILIA 
c a p i t á n D. Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CX.ASIFICADO KN EL LLOYD 
INGLÉS 100 A 1, sjjldr j de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, á principios 
del mea de Noviembre próximo, DIREC-
TAMENTE para 
Santa Crnz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
laga y 
^{arcelona 
^umiw pasajeros á quienes se | d a : á el 
esmerado trato que dispensa sieinpre es-
ta Empresa, 
Para comodid.T¿l de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los A l -
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán BUS conslgnatarico, 
C BLANCH Y COMP., 
OFICIOS N T M . 20. 
" 1523 6 ( t 
ruüjjfl 
CORREOS D£ LAS ANTILLAS 
T U A S P O K T E B M I L I T A E H B 
DE 
«OBEINOS OS HIBBBBA. 
A V I S O . 
(6 5? 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar nna ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
para los puerto» de Oibara y Nuovilas.—Sobrinos d* 
Herré*. 
T A P » » 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA 
Kate vapor saldrá de este pueno el ais. 15 de Oc 
tubre • les 5 de la tardo, para lot de 
HOSTITAB, 
PUEKTt» PADRE, 
a i B A B A . 
«AGUA DE TAN AMO. 
BARACOA., 
OONSiGN ATARIOR; 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigas* v Op. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabi». 
Gibara: íjr. D. Manuel da Ivi-'» 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló, Rifa y C» 
BMaooa: tires. Monís y Cp. 
Quantánamo: Sres. J. Bueno » Ov-
Cuba: Rros. Gallego, Mesa y Cp. 
Sa despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
125 312-1B 
VAPOR 
Ramón de Horrera 
capitán D, MANUEL GINESTA 
Ksto víivor saldrá de este puerto «1 día 20 de Oo-








AGUAD I L L A T 
PUEB-TO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía tolo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Bodríguei y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres, Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagflez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puorto-Eico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
Linea de Sagua y Caibarién, 
VAPOR "ABELA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de ia 
tarde: tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo día, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves álas ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará en Sagua los sábados, y de allí sal-
drá el mismo día para Caibarién, á cuyo puerto lle-
gará los domingos por la mañana. 
Do Caibarién saldrá los lunes á las ocho de la 
mañana, y hará escala en Sagua el mismo día y l le-
gará á la Habana los martes por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutibesvsooa, 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana, 
N O T A . 
La carga para Cbi^-h'lla (MMCf 38 por aal}|U9, 
M; • BH I 
Vigor del Cabello 
deí D r . A Y S R c 
R E S T A U R A 
El C O L O H 
Hace Crecer 
Abundantemente 
E l C a b e l f o 
Cura los humores 
acompañados d e 
comezón, conserva 
fresco, húmedo y 




p a . E l 
V i g o r 
del Ca-
b e l l o 
del Dr . 
Ayer es un artículo elegante del 
tocador, el favori to de las señoras y 
los caballeros. Ccm única al cabello, 
barba y bigotes la suavidad de la 
seda y una delicada J permanente 
fragrancia. 
E l V i g o r d e l C a b e l l o 
del Dr . A Y E R . 
Preparado por él Dr . J . C. Ayer y Ca,, 
Lowell , ' . E. IT. A . ^ 
ESF̂  Póngase en grnardia contra iniifacio-
nes baratas. El nombre de — Ayer — figura 
en la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada una da jíuestvas botellas. 
9 \ & M M ¿ & A l Í 
E S Q U I N A JX A M ^ 5 í C » t J S A 
HACEN PAGOH POB E L CA1?LE 
F a c i l i t a n carte.» de c r t i d i * © y gir&a 
l e tras á corta y lc~rs'a Tn«ta 
•obre Nue7&-Trprk, Iíuo»«-Orleaae. Veraoru», E6J1-
oo, San Juan de Pueri'v-Sico, I/ondre«. París. Bur-
deos, Lyon, baroBrt, Hamburgo, S«nií\, Nápolef. 
Milán, Gánova, Maxeoils, H.vvre. Ul io . íf antes, Saint 
Quintín, Diepp'e, Toulousa, Vfmeci». .»loTsncia, Pa-
lermo, Turín, Mealut». ée., « f como eo'or* tedw l u 
capitales y puebles 
E S P A Ñ A 23 I S L A S C A N A R I A S . 
C 1I5WI IS^-lAjí 
LítnapHfl" '» a l to* , . 
8, ( P B E I L L l , 8. 
ESQUINA A KEECADEKES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE, 
F a c i l i t a n cartas á e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Neiv-York, Keir-Or-
íecns, Milán, Turín, Boma, venecia, Ploroncia, K i -
colea, Lisboa, Oporto, GibrRlíar, Eremen, Hambur-
go, París, Hsvre, Nautes, Burdeos, Marsella, Lülo, 
LTOU, í&ézino, Vi<r:-.orui. San iaw ¿«* Paertc-Hicc, 
etc., oto, 
lEQS-P 
S-ibr') todas las capitales y pueblos; sobre Palma i» 
rdallorca, Düia, Mahór. y Santa Gnu de Tenerife. 
Y EN E S T A I S LA 
Bobre Matamas, Cárdenas. Rsmediue. fsanta Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande. Trinidad, OíeLiue-
ros, Bancti-Snírltus, Santiago de Caí», Ciego de 
Avila, Maníanillo. Ptea» iW Rí". Gibar». Pnorto 
Príncipe, NwH»< ^ 
vi mas 
l BALCl 
GIRO DE LETRAS 
CUBA n ú m , 4 & 
O B I S P O "T S N T S B O B B A P I A 
.M.BorjesyC-
S A N - Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E S C A D E R E S 
HACEN PÁUOS POE E L C A B L E 
FACILITAN CAKTAS DB CBÍDITO 
y giran letras «orta y larga vista 
SOBRK NKW VORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO. NUEVA O R L E I S ME-
JICO, SAN JUAN 1>K PUERTO RICO. L O N -
DRES. PARIS. DÜROEOS. LYON. BAYONA, 
HAMBURGO. BRKMKN BERLIN. VIIÍNA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. KOM-». ÑAPOLES, 
MILAN, «ENOVA BTC ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS í A PITA LES V PUEBLOS 
DE 
ESP AS A E I S L A S O ABARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS. BOÜOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D B 
VALOBKS P U H L Í C O S o «JO ir.6-16 Mr 
35, OBEAPIA 35, 
Hacen pagos pot el cable j:lran letrMá certa j r l a i -
ga vista y dan cartas de crédito sobra Ke«-York, F l -
adelfla, Now-Orleans, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Madrid, Barcelona y domás cipitale* y ciuáadei 
importantes de los Bstadoa-Uniáo» y Suiaps. así como 
iobre todos los pueblos üt S í roEi v «i* brñtfm'Vm 
oíos» w-i J 
Y m m 
UEECAITTILSS. 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presidente se convoca á los se-
fiores socios para la junta general ordinaria que ha 
de celebrarse el domingo 21 del actual, á la una de 
la tarde en los salones de la Lonja de Víveres, Lam-
parilla 2, al objeto de tratar de los asnntos y eleccién 
de Directiva que prescribe el Reglame-'to lía '^na. 
15 de octubre de 1894,—El Secretario, Santiego Pou* 
13723 alt 4-14 
COMPAÑIA DE SEGIIE08 MUTUOS 
CONTBA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e n e l a&e 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado número 42, 
Capital responsable, oro $ 24.7fll. 1C6-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.227.412-72 
Siniestros pacadoe en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
P ó l i z a s expedidas en Septiembre de 1894. 
O S O . 
1 á D. Manuel Suárez y Suárez $ S.OyQ 
1 á D. Antonio Fernández y 'Uvarez 2.500 
1 á D Francisro Vázquez y García 3.C0O 
5 á D. Manuel San Pedro v López 6.100 
l á D. Antonio F. Fernández i'.000 
l á D? Dolures Sonsa, vda. de Romero. 2.500 
1 á D. Antonio Montes y Martín 2.500 
l á D. Vicente Franco y García í • ) 
1 á D. J o f é M* Balceiro y Fernández. . • , ; i 
1 á J o s é López y P é r e z . . . . . . . . . . . . . 6.i00 
1 á D"? Bárbara Alvarez de Gíral COO 
1 á D? Luisa Sotolongo y Za^gs, viuda 
de Pedroso «-000 
1 á D. Esteban Cordero y Cabrera B J 
2 á D. Gustavo Alfonso 8.000 
1 á D. J o s é Uodrígiez Correa. 4.C00 
1 á D . Juan Regí y García 4.000 
1 á D, Luis Fernández Luna 3.000 
Tot 4 64.800 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercanciles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese bú.o 
abonará la parte proporcionil correspondiente á k i 
días que falten para su conclusión. 
Haoana, 30 de SppTif.nibre ie 1SÍ>4.—El Ccnseier* 
T)\r*s.tor, JHd't-Fol'ifing.—T.a Cn{B2Sl£) ejecutiva, 
Jocoui» A de Q (ivas.^f'— 
• C 1555 " 
DOMINGO 14 DE OCTTJBEE DE 1894. 
ELPEBIODO CONSTITOMTE 
D e c í a m o s dos d ías hace, que para 
xesolver el problema colonial en t é rmi -
nos favorables á los intereses naciona-
les, a s í como á los antillanos, es indis-
pensable de todo punto entrar por un de-
r ro t e ro polí t ico acertado, capaz de con • 
«Lucirnos á fines, en que se corrijan des-
contentos, se extirpen abusos, se con-
solide la paz moral, y se emboten las 
armas de los enemigos de E s p a ñ a en 
estas regiones. He a q u í una idea que 
h o ^ nos proponemos explanar, aunque 
con la circunspección y prudencia pro-
pias de materia tan delicada. 
Que en este país l ia existido latente, 
en ebullición lenta, pero constante y 
minadora, un descontento general, es 
u n hecho que e s t á en la conciencia de 
toda persona sagaz y honrada, que 
tenga a q u í su residencia. Tampoco lo 
desconocen aquellos de entre nuestros 
hermanos de la P e n í n s u l a , que tienen 
motives para enterarse de las cosas de 
Cuba. Hace dos meses aproximada-
mente c o n s i g n á b a m o s ese hecho en 
nuestras cola ninas, y L a Unión lo n e g ó 
exponiendo que nadie lo ve í a , pero 
cuando respondimos que en ese mismo 
per iódico se expresaban d í a por d í a 
quejas y lamentos, el ó r g a n o doct r ina l 
d i ó la callada por respuesta, y a s í que-
d ó restablecido el hecho. Mucho menos 
pudiera hoy desmentirlo ese colega, 
cuando al enumerar en estos ú l t i m o s 
tiempos, aunque con evidente exage-
r a c i ó n , e r ror é injust icia, las causas 
que ir-f luyen en la actual s i tuac ión de 
los ár j imos, supone qne hasta las rela-
ciofjes sociales se han resentido entre 
1c s unos y los otros ciudadanos. No 
admitimos la exac t i tud de este su-
pnesto, n i las exageracionas de L a 
Unión, y nos l imitamos á exponer que 
e l descontento general ha exist ido y 
que toda la sociedad cubana se mues-
tra á v i d a de encontrar remedio á los 
males administrativos, económicos y 
aun pol í t i cos que nos aflijón. 
A cada paso surje u n nuevo mot ivo 
que a c e n t ú a el descontento. Los erro-
res en que la o m n í m o d a cent ra l izac ión 
adminis t ra t iva del Minis ter io de U l t r a -
mar suele incur r i r , los desaciertos de 
nuestra leg is lac ión fiscal, los inconve-
nientes d e l r é g i m e n administrat ivo, los 
í n d i c e s que correo tras correo nos trae, 
con p e r t u r b a c i ó n de los servicios pú-
blicos: todo esto viene á aSadir com-
bustible á l a conf l ag rac ión . H o y mis-
mo u n incidente curioso, que en otras 
circunstancias p a s a r í a desapercibido^ 
y que un per iód ico acaba de revelar, 
da nuevo motivo á las quejas. U n vapor 
e s p a ñ o l ha importado de Ñ u e v a Y o r k y 
trasbordado á otro vapor e spaño l , con 
destino á Cád iz , cuatrocientos barriles 
de har ina de t r igo con peso de 39,200 
k i l ó g r a m o s . De Veracruz se han ex-
por tado para E s p a ñ a en vapores co-
rreos en agosto ú l t imo , 4,300 sacos de 
garbanzos. De a q u í deduce el periódi-
co aludido, que la ley de relaciones co-
merciales y el Decreto del 29 de abril 
de 1892, obra del Sr. Romero Robledo 
que L a Unión por lo mismo ensalza y 
elogia, sobre aranceles de nuestra A 
duana, consti tuyen i r r i tan tes abusos 
del monopolio comercial. 
Pues bien. E n medio de ese desoon 
t e n t ó general, s u r g i ó una esperanza 
que a q u i e t ó los espiritas y que nos h i 
zo comprender la posibi l idad de que en 
breve plazo la reforma proyectada por 
e l Sr. Maura h a b r í a de poner coto 
los abusos, errores, desaciertos, mono 
polios é injusticias del actual sistema 
A d o p t á b a s e en el proyecto el sólo me 
dio seguro y eficaz de obtener lo que 
todos los Gobiernos de E s p a ñ a h a b í a n 
procurado conseguir, aunque en vano 
l i a absorvente y ciega cent ra l izac ión 
adminis t ra t iva del Ministerio de U l 
t ramar iba á desaparecer. Los servicios 
púb l i cos de índo le puramente local ha 
b í a n de encomendarse á una Corpora 
c ióa popular, con suficientes atribucio 
nes y recursos para d e s e m p e ñ a r su co 
metido provechosamente; y el Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , reforzado con el 
elemento electivo, deb ía encargarse de 
formular los presupuestos generales 
del Estado en Cuba. De súb i to el des-
contento cedió su paesto á la confian-
za. L a paz moral se afianzó, y el esp í 
r i t u púb l i co vió en el advenimiento de 
la nueva era, un i r is de paz y de ven-
tara , presagio de orden, de concordia, 
de moralidad y de justicia. A ta l punto 
cobró arraigo y firmeza este sentimien-
to qae las vacilaciones y la incertidum-
bre del Sr, Becerra no han sido bas 
tantes para anularlo por completo. H o j 
tenemos, si cabe, tanta esperanza co-
mo la que nos animaba cuando la car-
tera de Ul t ramar estaba á cargo del 
Sr. Maura. 
La r azón es obvia. L a just ic ia de 
nuestra causa se ha hecho tan palma 
r i a que loa acé r r imos partidarios del 
statu-quo y del estancamiento se han 
vis to compelidos á reconocer exp l íc i t a 
y paladinamente la necesidad de una 
reforma radical. Q a i z á no sean since-
ros en todas sus manifestaciones; aca-
so estas vayan a c o m p a ñ a d a s de una 
arriére-pensee, con p ropós i to de inut i -
lizar la idea salvadora que engendra el 
proyecto del Gobierno. Pero en medio 
de las nebulosidades en que la unión 
constitucional se encierra, t a l vez 
por imposibi l idad de formular un 
plan completo de gobierno y adminis-
t r ac ión de esta Anti l las ó porque de 
p r o p ó s i t o deliberado se quiere evitar 
el inconveniente de que mayores expli-
caciones y detalles rompan la discipli-
na de ese par t ido, en que, como en es-
tos d í a s se viene demostrando, no exis» 
te un idad de criterio;—lo cierto es que 
cuando en anteriores y repetidas oca-
siones se p i d i ó á la Direc t iva de la 
un ión , pero siempre infructuosamen. 
te, que definiere sus principios, hoy se 
jac ta de ser radical en sus aspiracio-
nes, pretende una amplCsima descen-
t r a l i z ac ión administrat iva, se aviene á 
cuantas libertades y franquicias se pro-
pongan para Cuba, acepta el nuevo 
organismo del Consejo de Adminis t ra-
ción, y aun ofrece acatar y obedecer la 
D i p u t a c i ó n ún ica , sí las Cortes con el 
Rey la establecen. ¡Prodigioso efecto 
de la o r g a n i z a c i ó n del Part ido Refor-
mista, que si otros beneficios no dis 
pensara a l p a í s , siempre p o d r í a en va 
necerse de haber sacado á los reaccio 
narios de la a p a t í a é insensibilidad en 
que antes se hallaban sumidos!! 
Quiere esto decir que la causa de la 
reforma ha alcanzado ya victoria seña 
lada. L a nueva era q u e d a r á pronto 
inaugurada. Creemos firmemente que 
el proyecto del s eño r Maura se conver-
t i r á en ley, t a l como ese ilustre esta-
dista lo formuló , y en todo caso, ta l co 
mo fué redactado por la Comisión del 
Congreso. A s í lo demandan poderosas 
consideraciones que no tenemos tiempo 
ni voluntad de reproducir ahora. 
A q u í nos parece conveniente Ocupar-
nos, siquiera sea eonieramente, en los 
resultados que t e n d r í a la votac ión de 
la ley, en cada una de las dos h ipó tes i s 
que vamos á considerar; esto es, si la 
reforma fuese ineficaz y va ld ía , ó si por 
el contrario tuviese, como t e n d r á , toda 
la faerza y r i r t ú a l i d a d indispensables 
para producir los bienes que de ellas 
nos prometemos. 
E n la primera h ipó tes i s , tan repug-
nante al sentido común, como contraria 
á la buena pol í t ica , no es difícil com-
prender que el descontento general, á 
que arriba a lud íamos , r enace r í a con 
mayores proporciones de las que antes 
hab ía asumido. L a esperanza desapa-
recer ía de muchos e s p í r i t u s que hoy 
confían llegar a l t é r m i n o de nuestros 
males. 
E n t i é n d a s e bien qae no queremos in -
dicar siquiera que la paz púb l i ca pu-
diera interrumpirse n i a i in por breves 
momentos. L a bandera de la reforma 
q u e d a r í a siempre enhiesta en nuestras 
manos, que nunca la a b a n d o n a r í a n ; y 
nos es forzar íamos en demostrar al pa í s 
que la constancia, la abnegac ión y el 
patriotismo siempre acaban por obtener 
un g a l a r d ó n merecido. Pero mientras 
el éx i to final viniese á coronar nuestros 
laudables p ropós i tos , el desencanto se 
apode ra r í a de los án imos , y la confian-
za en lo porvenir, t an indispensable 
para la vida social, y a ú n para la ex-
pansión de los negocios y para el desa-
rrollo de la industr ia y del comercio; se 
alejaría de nuestras playas. Deplora-
ble ser ía el efecto ree una medida con-
t rar ia á las lisonjeras esperanzas que 
el proyecto del Sr. Maura hizo concebir 
al pa í s . Sólo las , opiniones extremas, 
ios reaccionarios y los separatistas, sa-
car ían provecho de la s i tuac ión a s í 
creada. 
Vengamos ahora á la segunda hipó-
tesis, que es la racional, la fondada, la 
que sin duda se v e r á confirmada por 
los hechos. Desde que el proyecto del 
Sr. Maura quede votado por las Cortes 
y sancionado por la Corona, desapare 
cerá de todo panto la ag i tac ión de los 
esp í r i tus . Q a i z á s algunos án imos t u r 
balentos pretendan mantener v iva la 
disensión con el p ropós i to de pedir á 
otro gobierno la derogación de la ley; 
pero si hoy loa pseado constitucionales 
so hallan constituidos en insignificante 
minoría , fácil es calcular qne en ese 
evento s e r á n iná t i les cuantos esfaerzos 
se hagan para sostener la controversia. 
Los de un ión constitucional h a b r á n in-
gresado en nuestras filas; por lo menos 
en grnpos considerables, dado el exi-
gao número de los qae hoy constitayen 
ese partido. 
Se ve, pne?, que prescindiendo de la 
bondad y de la j aü t ic ia de nuestra cau-
sa, la conveniencia del pa í s , as í como 
FOLLETIN. 
Anteanoche se han cantado en A l b i s u 
en las dos primeras funciones, Chateau 
Margaux y E n las Astas del Toro por 
las s eño r i t a Concha Mar t í nez y el se-
ñ o r Lacarra . L a ejecución de ambas 
obri tas fué buena, la concurrencia re-
gu la r y muchos aplausos. 
E n los programas del viernes he leí-
do que el tenor Berges y Luis Robi l lot 
se embarcaron el 10 con rumbo á esta. 
• 
• * 
Veamos c ó m o se explica U l Univer-
sal, de Méjico, del 15 del pasado sep 
tlembre, hablando de los artistas del 
señor Sieni, que tuv ie ron á su cargo la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Fausto, de Gounod 
E l trabajo es u n completo elogio que 
r e p r o d u c i r í a m o s í n t e g r o á no ser su 
mucha ex tens ión . 
" E m i l i a Corsi es no só lo l a mejor 
art ista de la temporada, sino una de las 
mejores que Sieni haya j a m á s t r a í d o á 
Méjico. F u é una excelente soprano l i 
gero, y hoy ea una incomparable so 
prano de medio carácter . ' ' 
Y d e s p u é s de hablar de su voz, esti 
lo, etc., concluye: 
"Con estas dotes t en ía que orear 
una Marga r i t a ideal, y creó en efecto 
el ideal de Margar i t a . 
"Serbolini ha hecho u n Mefistófeles 
de alta escuela, no el que se berrea y 
cancanea en el F a n g l ú t n o y en el San 
el i n t e r é s bien entendido de la Nación, 
demandan que la reforma sea completa 
eficaz, y se ajusta al plan formulado 
por el Sr. Maura. A s í se consegui rá 
que cese la ag i t ac ión de los án imos , tan 
perjudicial para nuestra producción, 
nuestra industr ia y nuestro comercio. 
Así cesa rá la contienda actual. A s í se 
c e r r a r á el periodo constituyente, que 
de otro modo q u e d a r í a abierto con d a ñ o 
de la causa públ ica , y con menoscabo 
de los intereses nacionales y locales. 
NI POB ESAS. 
Como todo un Champollion, y con ho-
nores de jeroglifico cuya t r aducc ión , 
de spués de todo, pudiera parecerse á la 
Oar os, sino el que se canta en P a r í s , 
Viena, etc. 
"Su voz ha adquir ido incre íb le fir-
meza, su t imbre se ha purificado etc. 
'Carobbi tiene una e sp l énd ida voz 
algo á s p e r a é indócil , pero bien t ím 
btada y vigorosa. Canta con toda la 
dulzura compatible con la inflexibi l i -
dad de su ó rgano : e s t á muy bien en es-
cena, tiene aplomo y despejo, supo mo 
r i r como soldado y hacerse aplaudir 
como artista. 
"Emi l i an i ha sabido y sigue sabiendo 
cantar: su voz algo velada en la esfera 
grave tiene un buen t imbre en la agu-
da. Poco fogoso pero esmerad í s imo y 
correct ís imo, dijo con sobrada pruden-
cia toda su parte y cooperó á hacer re-
saltar el mér i to de la obra y de sus i n -
t é rp re t e s . 
"Olga B a l l es agraciada, joven y es-
tudiosa, su voz es algo falsa y su t im-
bre poco puro. X o logró hacerse aplau-
dir el popular Le p a r í a t e , pero dijo con 
tanto gusto, corrección y sentimiento la 
romanza del 4* acto, que el púb l i co se 
desheló y la ap laud ió calurosamente. 
"Los coros vigorosos y afinados. L a 
orquesta como siempre, en suma: fun-
ción magnífica, públ ico menos numero-
so, pero igualmente selecto y algo se-
vero." 
Es probable que el Sr. Sieni y su 
troupe se hallen entre nosotros á fines 
del entrante noviembre. 
• * 
A l joven y popular compositor Pepi 
to M a u r i , t an conocido y querido en 
nuestros c í rcu los filarmónicos, lo t e ñ e 
, moa hoy en la República de fían ¡Salva 
de aquella celebérr ima inscripción en 
la cual descubr ían los egiptólogos nada 
menos que todo un nuevo ciclo faraóni-
co, y que, en resumen de cuentas, no era 
más que una mera prevención policía 
ca, dice L a Unión de ayer tarde: 
Noa atrevemos á llamar la atención del 
DIAKIO DE LA MAEINA acerca del papel 
poco airoso que está haciendo ante aque 
lias personas que están al cabo de ciertas 
cosas. 
Porque en tanto que nos moteja que ma 
nifestomoa ciertos temores para un porvenir 
más ó monos remoto, puede suceder que 
sus amigos vayan mucho más allá que no-
sotros en esos particulares. 
Puede suceder, repetimos, que en estos 
días los amigos del DIARIO, es decir, el Úo 
bierno general, se haya creído en bl caso de 
pedir á los poderes públicos CIERTAS FA-
CULTADES para prevenir riesgos que consi-
dera inminentes, á pesar de lo que dice E l 
País . 
Entiéndanos quien pueda. 
En todo caso, sepan esos señores que co-
nocemos perfectamente la maniobra que a 
caban de realizar para oxtravíat iá opinión 
peninsular; pero no ñá d'e servirles. 
No definios hoy más, reservándonos lo 
mucho que hemos de decir, hasta que se 
compruebe si las personas que se disponían 
á venir á redimirnos, se mueven según con-
venga á los intereses de los que á toda cos-
ta quieren contrariar las determmacíonbs 
del Poder público. 
Mañana serercoa ffias explícitos. 
P e t ó ¿no hab í a venido sosteniendo á 
diario el ó r g a n o doctrinal, sobre todo 
cada vez que á los planes de sus ami 
gos convenía , que la insurrección esta-
ba á punto de estallar de un momento á 
otro? ¿Cómo es que ahora, porque no 
le conviene, d á á entender que es una 
mera in t r iga (como si a q u í todos fuóse 
rnos Polaviejas, Villanuevas y Pertie 
r í a s ) la previs ión de las autoridades, no 
para conjurar una de esas temerosas y 
cuasi apocal íp t icas revoluciones fragua-
das, con patriotismo reaccionario—que 
es la menor suma posible de tan noble 
sentimiento—sino para evitar alguna 
de esas sartoriadas que tan regó 
cijados pon ían á los de unión constitu 
cional? 
¡Val iente listeza y vaftentfe habil i 
dadí 
LA DENTICIÓN Y LAS ENFBEMBDADES 
DEL NIÑO. 
L a excesiva mortalidad infanti l acu-
sada por nuestras es tad í s t i cas demo-
gráficas, exige por nuestra parte una 
constante propaganda de los importan-
tes consejos de la higiene. Llevando á 
todas las claves sociales loa preceptos 
de la ciencia^es Cóiho p ú e d e contrarres 
tarse esa excesiva mortalidad. Esa pro-
paganda log ra rá inf i l t rar en todos los 
hogares lo que es preciso evitar para 
que nuestros niños no perezcan á ma-
nos de la m á s temible ignorancia. 
Casi el to ta l de esas cifras la dan los 
niños menores de tres años , es decir, los 
niños que se hallan en el pe r íodo de la 
dent ic ión, y la causa no es, como erró-
neamente cree el vulgo; la dent ic ión , 
sino las transgresiones de las leyes de 
la higiene. 
E n ese per íodo de la primera infan-
cia es cuando los cuidados maternales 
han de ser minuciosos y constantes: si 
el n iño es alimentado exclusivamente 
por la leche materna, ó por la lactancia 
mixta, ó por la lactancia artificial , ne-
cesitan los que le cuidan conocer los 
preceptos de la ciencia; porque cual-
quier géne ro de a l imentac ión exige 
ciertos preceptos cuyo olvido es el que 
da lugar á las enfermedades que se 
han atribuido á l a dent ic ión. 
La dent ic ión es un acto natural , fi-
siológico, que no debe i r acompañado 
de ninguna afección. E n el n iño cria-
do á pecho solo y rodeado de los cari-
ñosos cuidados maternales, se ve la a 
parición de los dientes sin novedad a l -
guna. Esta solo se presenta por trans-
gresiones de los preceptos higiénicosj 
pues la lactancia materna no consiste, 
como algunas madres creen, en dar al 
niño de mamar sin orden n i medida; y 
a ú n en los casos de una lactación orde-
nada, se hace preciso vigi lar en el n iño 
la d igest ión en todos sus per íodos , a-
tenderle en todos los cambios atmosfé-
ricos, cuidarle en todos los actos de su 
vida, con el objato de que en el momen-
to de la salida de los dientes no sea 
presa de afecciones que pongan entor-
pecimiento á ese ^ m o t í o ím¿imií de la 
dent ic ión. 
Y si el n iño criado á pecho solo corre 
peligro cuando no se le cuida esmera-
damente, seguro ea que mayor se rá el 
que corra cuando se le ció a l g ú n alimen 
te distinto á la leche materna; entonces 
no serán excesivos los cuidados mater 
nales, porque cualquier alimento de 
difícil d iges t ión , cualquier alimento 
impropio, puede dar lugar á trastornos 
de aparente inaigoificancia, para que, 
dado el momento de la dent ic ión provo 
que serios trastornos al recién nacido, 
L a mortandad infant i l acusada por 
las e s t ad í s t i ca s demográf icas e s t á cons 
t i tu ida casi toda por esos n iños alimen-
tados mix ta ó artificialmente; casi to-
dos perecen por efectos gastro-intesti 
nales: el llamado cólera infan t i l , la en-
terit is, la diarrea verde, la atrepsia y 
no pocas pseudominingitis son la con-
secuencia, no de la dent ic ión , sino de 
la manera an t ih ig ién ica de alimentar á 
los n iños recién nacidos. 
Estre estas enfermedades y la denti-
ción solo existen meras coincidencias, 
dor, hecho todo un coronel. Quiso la 
casualidad que al volver de sus excur-
siones a r t í s t i c a s á dicha B e p ú b l i c a se 
encontrara el pa í s revuelto y no le que-
dó m á s remedio que dejar á un lado la 
batutta, tomar un rifle y echarse al cam-
po; y se echó con tanta fortuna que cá 
tatelo hoy convertido de Pepito Manr i , 
maestro compositor, en el Sr. D . J o s é 
Maur i , coronel de los ejérci tos de San 
Salvador. 
iQnién me diera verlo de riguroso uni-
forme! 
Pero quién me diera t a m b i é n la in -
fluencia necesaria para hacerle soltar 
la espada, y tomar de nuevo su batu t ta 
y su bien cortada pluma! 
SERAFÍN KAMÍEEZ. 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E L 
" D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
Madr id , 22 de septiembre de 1894, 
E l p róx imo est ío , Dea volente, no ha-
b r á ricacho, á juzgar por lo que ha su-
cedido en estos tres ú l t imos meses, que 
no posea ó alquile un soberbio yatch. 
Esta moda de poseer ó de alquilar 
yatchs por toda la es tac ión veraniega 
va genera l i zándose de t a l modo en 
Francia, que dentro de muy poco se 
cons iderará imprescindible entre la gen-
to del gran mundo ser d u e ñ o temporal 
ó definitivamente, de estas bel l í s imas 
embarcaciones oriundas de Ing la te r ra 
6 de los Estados Unidos, 
i ¡Efo m limitan los aristóoratae france-
no son consecuencias de la salida de los 
dientes, sino manifestaciones evidentes 
del olvido de los preceptos de la cien» 
cía. 
Las personas ricas ó acomodadas tie-
nen el recurso de las nodrizas mercena-
rias, cuando la madre no puede por sí 
criar á su hijo; pero las familias pobres 
se ven forzadas, en idén t icas circuns-
tancias, á recurrir á la lactancia artifi-
cial, que encierra serios peligros por 
las dificultades que existen para conse-
guir leche en buenas condicionbs; sin 
embargo, no es imposible esa lactancia 
si se siguen los consejos de la ciencia. 
E n la primera infancia es preciso que 
las madres, pobres y ricas, pongan em-
peño en someterse á lo que la higiene 
p recep túa . L a a l imentación extempo-
ránea también e s ú n factor (|ue contri-
tiaye lio poco á la mortalidad infantil 
en el per íodo dentario: hay verdadera 
prisa porque el n iño coma de todo, y se 
le dan substancias sólidas, cuando aún 
no puede masticar y se le alimenta con 
todo menos con leche. 
También se apresuran muchas ma-
dres en verificar el deteste de sus hijos, 
y no pocas lo llevan á cabo en cualquier 
época del año y cuando el niño no pue-
de ó no debe aún tomar otro aUmento 
que el pecho materno. 
Todos estos factores, que, aunque á 
la ligera enumeramos, son loa que con-
tribuyen á producir la imponente mor-
talidad infanti l que se lee en las esta-
dís t icas de los pueblos de Cuba, 
Se hace necesario que por todos los 
medios se llenen á los hogates las pre-
ceptos de la ciencia, á fin de inculcar-
los en las clases sociales que constitu 
yen este país ; pues no es posible el fo-
mento de la población sin poner como 
base la conservación d é la vida del 
n iño . 
M . D E L F Í N . 
ORDEN DE JEFES. 
E l lunes 15 del actual y á las nueve 
de la misma h a b r á la orden de jefes en 
en el Palacio del Excmo. Sr. Cap i t án 
General de esta Isla. 
ñ m ie lejistoria Patria. 
OCTUBRE 14. 
1360. 
E j e c u c i ó n del judio Samue l L e v i . 
H a b í a llegado para D . Pedro I de 
Castilla aquel t r i s t í s imo per íodo de ra-
biosa locura para ejecutar los más ale-
vosos asesinatos contra las personas 
que le eran m á s devotas y que habían 
obtenido el alto honor de su privanza, 
cuanto que estos asesinatos se ejecuta-
ban de real orden. 
Pecedió al del jud ío Samuel Leví , el 
de don Gutierre F e r n á n d e z de Toledo, 
repostero mayor del Rey, y Uno de aUs 
antiguos servidores. S a l l á b a s e en Na-
varra por orden s ü y a para tratar de la 
paz con un Cardenal, y recibió carta de 
D . Pedro mandándo le (Jue se traslada-
se á Alfaro, donde recibiría instrUdéio-
nes para el asunto d é la paz. 
Pero las instrucciones reservadas que 
los Oficiales del É e y t en ían , eran las 
de prenderle y degollarle tan pronto co-
mo llegara, lo cual aconteció, y sobre 
cuyo suceso trasladamos á cont inuación 
la sentida carta que dejó escrita pa-
ra su Soberano, que fué del tenor s i -
guiente: 
"Señor : Y o Gutierre F e r n á n d e z de 
Toledo beso vuestras manos, é me des-
pido de la vuestra merced, é vó para 
otro Señor mayor que non vos. E , Se-
ñor bien sabe la vuestra mercad, oomo 
madre, é hermanos, é yo, fuimos siem 
pre desde el d ía que vos nacistes en la 
vuestra crianza, é pasamos muchos ma-
les, ó sufrirnos murihos miedos por Vues-
tro servicio en el tiempo de D o ñ a Leo 
ñor de Guzman avia poder en el Reg-
no. Señor, yo siempre vos serví; empe-
ro creo qne por decir algunas cosas 
que complían á vuestro servicio me 
mandastes matart en lo cual Señor, yo 
tengo que facistes por Cumplir vuestra 
voluntad: lo cual Dios vos lo perdone; 
mas yo nunca vos los merescí. E ago 
ra, Seíior digoos tanto al punto de mi 
muerte (porque este será el mi postri-
mero consejo) que si vos non alzares el 
cuchillo, é non escusades de facer toles 
muertes como esta, que vos avedes p&rdi 
do vestro Begno, étenedes vuestra perso-
na en peligro. E pidovos por merced 
que vou guardedep; ca lealmente fablo 
con yusoo, ca en ta l hora, es tó , que non 
debo decir siuon verdad.'! 
Cuando leyó esta carta, t) . Pedro se 
l imitó á decir: 
—Ficieron male en dejarle apuntar 
estas be l laquer ías . 
Igual desgracia debia acontecerle al 
j u d í o Samuel Lev í , su ín t imo Conseje-
ro y Tesorero. Llególe su turno, á pe-
sar do su reeenocida sagacidad en su 
estudio de halagar al Rey y en sus mons-
truosas exacciones al pueblo para sa-
tisfacer los caprichos del Monarca y «u 
propia avaricia. 
Pidióle el Monarca cierto d ía stts te-
soros, y como el judío pusiese reparos 
á esta exigencia, el Bey encarceló si-
m u l t á n e a m e n t e al Tesorero y á los de-
más parientes que tenía eti el reino. 
Lo qae se halló en poder del ifiraelit » 
en Toledo fueron ciento sesx nt-i mil do 
blas de oro, cuatro mil marcos plata, 
ciento veinticinco arcas de paños de oro 
y seda y ochenta moros y moras. Sos-
pechaba D. Pedro que t en í a máe. teso 
ros, y m a n d ó que le trajesen á Sevilla, 
y preso en la Atarazana fué puesto á 
cues t ión de tormento para obligarle á 
declarar. 
—Yo maldigo t u ingra t i tud . 
Aquel hombre de lengua blanca bar-
ba, demos t ró u n corazón fuerte y vigo-
roso, tuvo entereza y valor para morir 
descoyuntado, antes que revelar donde 
estaban sus riquezas, si t en ía . 
Mur ió en el tormento el dia 14 de Oc-
tubre de 1360. 
ses é hacer excnrMoues c w í a rlt> )a« 
costas de l í o r m a n d í a ó de Bre t aña ; di 
r ígeuse á países m á s lejanos, y en estos 
viajet3, cuya» invitaciones t»e buscan 
con vi vinimos deseos, el anfi tr ión lleva 
en su flotante morada á un número re-
ducido de amigos, de ín t imos , que á la 
par que cómoda hospitalidad y espión 
dida mesa hallan el indecible encanto 
de conocer nuevos pa íses . 
A s í la princesa A m e d é e de Broglie 
realizaba en ju l io , en su precioso yatch 
Boxana una in t e re san t í s ima excurs ión 
á las costas de Afr ica , llevando á bor-
do hasta dieciseis personas de su mayor 
int imidad. Con rumbo al Kor te , y para 
una expedic ión no menos atractiva, el 
conde y la condesa de Ganay alquila-
ron el yatch Vanadis en el cual embar-
caron un corto n ú m e r o de amigos que 
fueron con los condes á vis i tar las cos-
tas de Suecia y Noruega. 
Sabido es el gusto exquisito conque 
se halla decorado el yatch Bettina, pro-
piedad del b a r ó n Eduardo de Rotchild; 
pero á pesar del gasto extraordinario 
que esta nueva moda yatohing impone, 
va genera l izándose á t a l punto, que han 
sido nada menos que treinta las excur-
siones realizadas en este verano á las 
costas de Europa y Africa. 
Tiene razón un colega: nada hay m á s 
encantador que la vida á bordo en uno 
de estos palacios flotantes, adornados 
con profusión de flores y plantas, que 
crecen allí como obra mágica, una 
agradabble intimidad se establece muy 
pronto entre las personas que noche y 
día se albergan en estas iwót icas em-
baroacioneB* M í la alegría y la ele-
REVISTA MERCANTIL. 
Nuestro Mercado ha seguido muy encal-
mado esta semana. No habiéndose hooho 
transacción alguna y los precios pueden 
considerarse enteramente nominales. 
Las apeciaoiones sobre los efectos del pa-
sado Ciclón en los campos de caña son muy 
contradictorios pues mientras que muchos 
aseguran que la zafra tendrá un gran défi-
cit comparada con la pasada^ otros Creen 
que les daños han sido muy cortos y que 
las frecuentes lluvias han sido beneñeio-
sas para los campos poro parece lógico su-
poner que los daños habrán sido mayores 
que los beneficios. 
Los Estados Unidos continúan cotizan-
do 
3f centavos por centrífugas ÜÓ. 
2 i id. id. miel pol. 89. 
tipos nominales y á los cuales no hay de-
manda. 
El mercado de Lóndres viene declinando 
y eptiza; 
Remolacha 88 análisis OílOí por quintal 
inglée, libre á bordo. 
L% existencia en nuestros almacenes os 
de 
1894 13 calas, 98,778 sacos y 10 bocoyes. 
1893 13 cajas, 362,801 sacos y 271 id. 
Cambios: 
El alza en el mercado de Nueva York y 
la baja en laPenínsuln ha determinado ma-
yores tipos aquí y cotizamos: 
Londres 60 div21 á 2 1 i p g P. 
Francos 3 d p 7 á 7 i pg P. 
Nueva York, 3 div. de 10i á lOf p .g P. 
Madrid: 8 div 8 i á 9 p g D. 
Operaciones en la semana: 
£17,000 sobre Londres, á 30 div. á 201 
^ 104.000 sobre Londres á 60 dp . de 19| 
á 21f pg P. 
$.185,000 sobre Nueva York á 3 drv., de 
10 á 10i pg D. 
$i!0,0(J0 sobre Madrid, 8 d[v., de l l á 9 i 
por 100 D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Lps tipos han fluctuado 
esta seriiana de l l f á l l f y cierra de 
1 H á l l f por 100 D. 
Metálico.—Importado: 
Óro. Plata. 
De la Coruña , 
Do Pto. Rico $ 1.320 
14,000 
3.000 




Total en 1894 $12.374.350 $ 537.883 
Id. en 1893 $ 9.109.371 1.737.856 




í^ara Nueva York.. $ ál2.00D 
td. id. oro francés.. $ 84.800 . 
Para Barcelona. 5.000 
En la semana . . . 
Anteriormente.. 
296.800 5.000 
$ 3.910.150 $ 374.503 
Total en 1894.. $ 4.206.950 $ 379.503 
Total en 1893.. $ 5 912.100 $ 595.540 
Aumento en 1894. $ _ 
Disminución on 
1894 1.705.150 $ 216.037 
Tabaco.—SQ ha exportado: 
Tercios, 
Del 6a l l3 de o c t u b r e , . Ü . . . . . 
Auteriorihehte. . . . . . . . 
5,946 
168,917 
Total on 1891. 
ídem en 18Ü3. 
17i,863 
155,797 
Diferencia en favor 1894... 
Torcidos. 





Total en 1894.. 
Idem en 1893.. 
94.861,737 
110.819,759 
Diferencia en contra de 1894... 15 958,022 
Cajetillas de cigarros. 
Del 6 al 13 de octubre 2.307,880 
Anteriormente 26.698,617 
Total en 1894 .. 
Idem en 1893... 
29 006,527 
31.496,969 
Diferencia en contra de 1894... 2.490,412 
Ki los de picadura. 
Del 6 al Í3 de octubre 19,612 
Anteriormente i . . . * . . 361,314 
Total en 1894 380,926 
Idem en 1893 446,175 
Diferencia en contra de 1894.. 65,249 
EL TIEMPO. 
El E . P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
üolegio de Belén, se ha servido en 
v í amos los siguientes telegramas: 
Rabana, 13 de octubre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminie 
t ración general de Comunicaciones. 
Puerto Principe, 12 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 ra. B . 761, viento E.N.E. fresco, nu 
bes del E., partes cubiertas dos. 
Betancourt. 
Bemedios, 13 de octubre. 
P. Gaugoiti.— Habana. 
8 m. B . 760.6, calma, k . altos de'. 
N N W., c. W., ra<?.dio cubierto el 4o ona-
drante. 
Estrada. 
Santa Clara, 13 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B . 76110, viento E.S.B. suave, 
sk. y s. en el horizonte. 
Muxó. 
Boca de 8'igva 13 de • etuhre 
P. Gai goiti.—Habana. 
9 m.— B i r ó m e t r n 760, viento S.S.R. 
calmoso, mitad noblado, anoche mat 
llana, chubascos, 20 m. m. l luvia . 
Pinar del Bio, 13 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer , 10 ra - B , 760, viento B.N.E. 
2 t . - B . 756 8 viento E. 
3 t.—Turbunada del N.E. , agua 2 m, 
m. 
Hoy 8 m. —B. 757.3, viento B. flojo. 
12 m.—B. 756,6, viento tó.S.B. ck. ho 
rizonte cubierto, llovizna. 
Canseco. 
g i i ic . ia son do r i g o r . Se c l n r l u . rie, 
*k; ju- g;i y fril i m p r e v t H t o ^s siempre el 
p r i i x i i ^ a l factor de tód? diverwÓD. 
T MIO«-H,'Í b rdo diátiQÚlou y peucl 
Ik-z: las toilettes de las damas, de tonoií 
obscuros si el tiempo no es bonancible, 
y de telas ligeras y c lar í s imas si el sol 
dej* sentir vu» rayos, son modelos de 
coqueter ía y de buen g n s t í ; a»go de 
esos trajes marinos qu^ con taut i ele 
gmeia vieten hoy los bebés. Las joyas, 
ex.ilusión hecha de las sortijas, son 
prescritas á bordo, á no ser a lgún pe 
qaeSo bro( h« de oro figurando un an-
cla ú otro atributo mar í t imo. 
La hora de la comida de la noche es, 
sin embargo, la señal de la t>>ilette, pe 
ro aún siendo é s t a muy senoilla, r e v é s 
t í an extraordinaria elegancia los t r a 
jes de muselina blanco adornados de 
l ig^rísimos encajes. 
« « 
Apesar de que ui en Trouvi l le n i 
Doauville ha habido este año tanta 
gente y an imación como en los anterio 
res, las carreras de caballos ver i hundas 
en este ú l t imo punto, han reunido un 
concurso selectísimo y muy numeroso. 
En esta asanblea de elegancias y bel-
dades, se ha notado, como nota salien-
te, qne casi todas las damas iban ves-
tidas de blanco ó de negro, y muchas 
combinando ambos colores. P r e d o m í 
naban los trajes de franela blanco, íor 
ma bolero, y loa sombreros grandes en 
general eran de paja amarilla ó negra, 
con pluma del mismo color. 
L»* princesa de B»gáin invi tó no ha 
muolM» días á unas cuarenta persoaas, 
San Juan y Martínez, 13 de octubre. 
P. Gangoiti. —Habana. 
A y A r . — B 765, con lloviznas y ra 
cbn,^ del K E . , a las 2 p. m. 
Hoy 9 m.—B. 759, viento K í í . E . flo-
jo , c. plumiformes al E. , k . altos al S. 
Oomiz. 
Matanzas, 13 de octubre. 
P. (jangoiti.—Etabana. 
4 tarde.—B. 758, viento N . W . , calu-
roso, cerrazón de ck., lloviznas del 3er. 
cuadrante, aturbunado, mar llana; 
Buhigas. 
Consejo de G-uerra. 
E l lunes 15 del actual y en la sala 
de Justicia del Cuartel de la Euerza 
se celebrará consejo de guerra bajo la 
Presidencia del Teniente Ooronel don 
J o s é Garc ía Del gado, para ver y fallar 
la causa seguida contra el soldado de 
la Brigada Disciplinaria Sebas t i án Siles 
Talemet por insulto de palabra y obra 
á euperior. Asistiendo como asesor el 
Teniente Audi tor D . Adolfo G i l Pi-
cach. 
BAZAR BENEFICO 
Nuestra muy respetable amiga la 
Kxctna. Sra. D* Dolores Mar t ínez de 
Calleja nos remite para su publ icación, 
que hacemos con el mayor gusto, la si-
guiente relación d é l o s objetos donados 
al Bazar Benéfico y la dis t r ibución he-
cha en Sagua de los $439 50 que pro-
dujo lo recaudado en el Bazar el d í a 
que se des t inó á la venta de papeletas 
á las víc t imas de lá recaudación. 
DE LAS FAMILIAS É INDIVIDUOS SOCOREI-
DOS cosí LOS FONDOS DEL BAZAR BEUÉ 
EICO, TOE EL DR. D. PASCUAL NAVARRO, 
EN LOS DIAS 5. 6 T 7 PE OCTUBRE DE 








En los autos del juicio doclaratiro de me 
aor cuantía seguidoa en el ¡juzgado do pri-
mera instancia de Jaruco por D. Eduardo 
María Muller como esposo de doña María 
de las Mercedes Ramos contra D. Gregorio 
Silveiro, doña Clara y doña Julia Diaz y 
Fundora, en cobro de pe?oej la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia, ha dictado senten-
cia, confirmando la apelada por los deman-
dados de 27 de noviembre del año próximo 
pasado, que declaró, Con lugar la demanda 
condenando á los demandados á que paguen 
á la demandante la suma de 255 pesos con 
deducción do las contribuciones qua oorreá-
ponde abonar á la censualista, imponiendo 
á aquellos el pago de las costas. 
PÜTICION FISCÁI. 
En la causa seguida contra el moreno Ra-
fael Bueno Real de Azua (a) Vapor, por es-
tafa á la de igual clase María de la Paz Ca-
rranza el Fiscal Sr. Revilla ha pedido en 
sus conclusiones provisionales se lo impon-
ga la pena de dos meses y un día de arresto 
mayor. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia los si-
guientes procedentes de los Juzgados que se 
expresan: 
Bejucal.—Declarativos de mayor cuantía 
seguidos por D. Domingo Acosta y Delga-
do contra D. Josó González Aguiar en co-
bro de pesos. 
Guanajay.—Ejecutivos sogoidos por don 
Rafael Pedro Quiñones como administrador 
Capellán de D. Juan de Zayas y Santa Cruz 
contra doña Matilde y doña María Josefa 
do Zayas y Gobel en cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civ i l . 
Autos seguidos por D. Carlos Villate con-
tra D. Claudio Grande en cobro de pesos. 
Ponente, Sr. Pampiilón, Letrados, Ldos. 
Ca&tro y Barrio, Procuradores, Sres. Ma-
yorga y Valdéá Hurtado. Juzgado, del Pi-
lar. 
Secretario, Ldo. Segura. 
D? Clemenrlna Baluarte, calle Keal esquina 
á Sol 
Pardo Ramón Marrero, calle Real entre O-
riente y Musas 
Morena Marcelina Fonday, calle Real esqui-
na á Sol 
D? Adela Qû  sada, calle Real 38 
.. Dolores Ürtiz, calle Real frente á la botica 
Crecente 
. . Joté Reyes, idem Idem 
Floriuda Zalaz.r, calle n. 221 
D. Emilio Pérez, idem 261 
. . Antonio Poutigo,calle Real esquina á Con-
greso i - . í í . i . i 
Victoria Urquizo, calle Real entre Calde-
rón y Congreso 
. . Maria Velazquez, calle Real esquina á 
Aurora 
. . Margalíta Rniz, calle Real n. 37 
.. Manuela Suárez, calle Real 205 
.. Edelmira Qarcía,calle Progreso entre Real 
6 Intent 
. . Herminia Rirero, idem idem 
.. Josefa Santana, calle de la Caridad 
. . Agueda San tana, idem idem 
. . Viuda da Jaime Turró; calle de Jesüs 
. . Gumerainda Peñaranda, idem idem 
. . Ana Carraudi, idem idem 
.. Mercedes Penton, idem idem 
. . Josefa Solís, calle Misericordia esquina á 
Real 
Morena Serapia Adán, calle Misericordia en-
tre Tacón y Amistad 
D* Teresa Penton, calle de Estrella n. 8.. 
. . Bnenviaje Solís, calle de Estrella (acce-
soria) *«<*....**.4té.«WIÍ 
. . Pilar Santos, calle de Estrella n. 3 ¿ . . . . . . . 
Ua enfarmo.Prbgreso fi-ente al Ayuntamiento 
Paula Martlneit idem.. . . . ; 
. . Elena Jimónez, Progreso eáquina á Inten-
dente 
. Antonia Jiménez, calle Progreso 6 Inten-
dente 
.. Isabel Vázquez, idem idem 
Morena Dolores Aguila, idem idem 
D* Caridad Caballero, calle de Casariega nú-
mero 84 
Aurora Valdés, idem idem 85 
.. Antonia Herrero, idem idem 82 ; 
. . Josefa Nuso, idem idem 93 
Sesti Lugo, idem idem 5(5 
.. Matildo Santana, idem (accesoria) 
Juana Ajuria, idem esquina á Sol 
.. Rosa Santa Cruz, calle de Amistad núme-
ro 197 
.. Antonia Santa Ana, idem idem 197 
Ana Quintana, idem idem 57 
. . Maiía Rodríguez, idem itlem 130 
.. Aurelia liosas (huéifana) idem idem 139.. 
. . Eugenia ijazo, idem idem 126 
I). Pedro Echevarría, idem idem, 126 
Parda Morcedez Yafiez, idem idem 128 
Morena Oertrudis Rodríguez, idem idem l í8 . 
Angela Jiméaéz. idem idem 128 
Viu ta de Echiide, calle Intendente n. 102 
José Caballero, idem idem 59 
Pamilia de Florea, idem idem 
JItrot lino Betancourt. idem idem— 
D'í Teresa Kernándes, idem ídem 47 . . . . . . . . 
.. Bajilia Iglesias, idem idem 47 
.. Cat olina Peñaranda, calle do San Éllas 
accesoria 
Familia Sansón, idem idem 
Ad-da Pons, idem idem 
Lutgarda Armas, calle de Tacón n. 49 
Justa y Bomua'da Congales, idem idem... . . 
D i Rosa del Valle, calie del Sol n. 13 
.. Josefa Amaro, calle de Aurora. J 
Juan Avelo y Medina, calle de Vilinueva. 
. . Maria Jiméner, calzada Ttj .r 
. . Carmen Vilardell, idem 
.. Míiría Fernández, calle de Oriente 
. . Margarita Ruiz, calle de Colón n. 37 . . . . . . 
Familia de José Ramón, calle de Musas 
D. Ignacia ürquijo (viuda) idem idem i 
.. Julia Castro, Depósito Municipal 
Ramona Mincbaco, idem idem 
.. Teresa Santos, calle de Fortuna 
.. José Surra, idem idem u 
.. Femando Labas, ca le Villanueva 
.. Tomás Blanco, calle Amistad n, 13 
.. 8-eta G,<rcía, callo Real 
. . Cari l-.d Brusain, caile Real-
. . Cruz Frano, idem idem 
. . Josefa Rodríguez, calle del Sol entre Real 
y VilUnnev.' 
. . Encarnación Caraballo, calle de S. Elias 
entre OrientJ y Musas 
.. Maiía Rivero, idem idem 
. . Maiía Zalazar, calle de Tacón 48 
.. Rita Mastraty, calle del Sol 18 
.. .Josefa Finales, Fonio de lalelesia . . . . . . 
. . Santos Medero, calle de San Ellas esquina 
á Canda 1 . . . . 
Morena María de la Paz Rodríguez, idem es-
quina á Oriente . . . 
D. Joaquín de U Peña, calle de Hivera y Es-
trella 
.. Manuel (El Tullido) calle de San Ellas nú-
mero 141 
D i Serafina Pernnmo, calzada de la Fortuna 
. . Petrona Carabá, idem idem. 
I). Francisco Moya, calle de Casariego entro 
Aurora y B ito 
Viuda do Gal o, a'.t-)* del t-lier Escandoua.. 
D. Domii go Sánchez Herrera, calle de Rio 
entre Mesoconda y Jesús 
Suministro al h'jo de di ÍU Isabel Vázquez, 
que pasa al colegio de Huérfanos, se lla-
ma Rafael Antonio Boilríguezy Vázquez. 
Repartido por el señor Alcalde, señor Cura 
Vicario y señor Celador don José María 
Somonte, entre vanas familias vergon-
zantes 
P. K'nardo Fa! nánrtez, calle de San E fas.. 
L)? .M:>g la'c a Valdés, calle de Ca8>ir!e{.0 cú 
mero 95 
.. VL,aU M-jrenn, calle de San Elias n. 2 
l). J.isé NicoUí Pardomo, caüe de San Juan 
l'ar-i ti es f.milia» vergonzantes 
'43« 50 
S'gua, octubre 7 de 189».—El Alcalde, A. Pue te 
—El Cura V cario, Aurelixno Avello.—Dr. Pas 
cual Nav irro. 
WTICm ÍÜUÍ®1AL«» 
DESIGNACION 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Real 
A.u liemia ha designado al Magistrado su-
ponte de ê e Tribunal D. Juan Francisco 
O'Fanil! para que sustituya en la Sala de lo 
CivMl al Magistrado propietario D Francia-
co Noval y Marti, durante la licencia que es-
iñ dicfn taba. 
1 ü i i a* y cabilleios, á realizar una ex 
pe lición en hicic.Ieta, excurs ión que 
terminarla en Honbeur, con un espión 
dido cdiíiuerzo. l uú t i l es decir que la 
crema dé l a aristocracia francesa t o m ó 
p >rtp en és t a fiesta, lo cual prueba que 
e! sport biciclista ha penetrado ya en el 
Paubourg S.dnt Germain. 
Lvis a r i f toorá t icas damas que acudie 
nm á la invi tac ión de la princesa de 
Sag i n , llevaban trajea casi iguales: la 
ú uca diferencia consist ía en el color del 
pau ta lón ;pero és te invariablemente se 
terminaba en la rodilla, dejando ver u-
oa media de seda negra y unos zapatos 
ó botas de piel de Eusia. E l cuerpo 
consist ía en una chaqueta bolero de fra-
nela ó p a ñ o fino blanco con grandes so-
lapas y una pechera de surah de tonos 
pál idos ó blancos. 
E l sombrero de paja á la marinera 
llevaba por único adorno una ancha 
cinta. Hasta ahora las damas biciclis-
tas sólo realizan expediciones cortas y 
saliendo por la m a ñ a n a temprano, pero 
como este género de sport toma en 
Francia t a l importancia que casi ha de-
rrotado ya á los caballos, el ministro 
del Inter ior ha decidido que una gran 
exposición de bicicletas tenga lagar en 
P a r í s este próximo invierno, destinan 
do á este efecto el Palacio de l a Indns 
t r í a , y adjudicando premios á las m á 
quinas que por uno ú otro motivo re 
saltan más perfectas, 
• »•-
¿Será verdad que el abrigo ohio del 
próximo invierno cons is t i rá en una le-
v<ta larga que l legará hasta el suelo? 
| S e r é verdad t a » y , » , poca belleza?** 
JUICIOS ORALES 
Seooión 1* 
Contra Antonio Bognier Losada, por es-
tofa. Ponente, Sr. Maya, fiscal, Sr. Felez. 
Defensr, Dr. González Sarraio. Procurador, 
Sr, Secrling, Juzgado de Guadalupe. 
Contra Ezequiel Vargas González y otros 
por expendioión de billetes de lotería no 
autorizada. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. 
Martínez Ayala. Defensor, Dr. Gener, Pro-
curador, Sr. Valdés, Juzgado de Bejucal. 
Secretario: Sr. La Torre-
Sección 2* 
Contra Vicente Velasco Valero, por rap-
to. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal Sr. Freiré. 
Defensor Ldo. La Guardia. Procurador, 
Sr. Pereira, Jazgado de Jesua María. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
Seccióú Extraer di» aria. 
Contra Paulino Martínez Rojo, por viola-
ción y registro ilegal de.domicilio. Ponente, 
Sr. Romero Torrado, Fiscal, Sr. Martínez 
Ayala, Defensor, Ldó. González del Valle. 
Procurador, Sr. Pereira, Juzgado del Ce-
rro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 13 de octubre.. $ 27.157 87 
CEOIISA & M E E A L . 
E n la tarde de ayer fondeó en este 
puerto, procedente de Puerto Rico y 
escalas el vapor mercante nacional 
Mar í a Herrera de los sobrinos de He-
rrera conduciendo á su bordo 63 pasa-
jeros y carga general. 
Asimismo salieron de este puerto los 
vapores Mascotle para Oayo Hueso y 
Tampa llevando correspondencia y 17 
pasajeros y el Vigilancia para í fueva 
Y o r k . 
De los viveros detenidos en Tampa 
entraron en este puerto 11 y el " D o 
minguito Sardiña '" se ha quedado en 
el puerto de Matanzas. 
E l aplaudido compositor Sr. F e r n á n 
dez Caballero, que se halla en Valen-
cia, ha manifestado á un periodista de 
aquella capital que tiene en su poder 
par«. escribir su música , tres obras: una 
de Jackaon V e y ó n , E l Carnaval del 
Amor- otra de Enrique Gaspar y otra 
de Miguel Echagaray, su afortunado 
colaborador en E l Dúo de la Afr icana. 
La zarzuela de Echegaray se t i tu la 
La Tuna de San Carlos. 
"Pero estoy enfermo — añad ió el 
maestro,—y esas obras, as í como otras 
m á s importantes, que bul en en mi ima-
g,tuición, no podré escribirlas con la 
premura que desear ía . Hace tres años 
que comenzaron á iniciarse en mis ojos 
unas cntaratas, y hace pocos meses que 
se me han acentuado de ta l maueia, 
que apenas si puedo leer. Espero v iva 
mente la primavera para que pueden 
ex t i rpá rme la s . Entonces volveré á t ra 
bajar cotí el mismo entusiasmo que an 
tes. y no neces i t a r é dictar la música, 
como ahora me sucede, y á cuyo medio 
hube de recurrir para terminar mi úl t i 
m i obra Campanero y Sacristá7i." 
E l 20 del pasado mes de septiembre 
regresó A Madr id de vuel ta de su ex 
cursión veraniega, nuestro querido co-
laborador científico el Sr. D . J o s é de 
E-hegaray. 
Bl insigne escritor ha terminado en 
Marín uu drama en tres actos t i tulado: 
Mmcha que Limpia , y el primer acto 
<lt> otra o b r a d^l mismo géne ro y tam 
biéo en tres actos, denominado E l Es 
tigma. 
Arabas producciones se rán estrena-
das en el teatro Españo l durante la 
p r ó x i m a temporada. 
L a popular zarzuela Cádiz e s t á ob 
teniendo nn gran éxi to en los teatros 
de I ta l ia . E meradamente traducida, el 
público italiano goza con los gracioso? 
y cómicos tipos que en en ella ha dibu 
jado con mano maestra, Javier Bur-
gos, y aplaude la inspirada y jugueto 
na módica de Chueca. Ult imamente sf 
ha representado y ha obtenido un ver 
dad ro tr iunfo en Messioa. 
Mis Duelos " 
Bl libro de nuestro compañero en la 
prensa Sr. Varona Murias que tanto 
interés ha despertado, puede ser «d-
qnirido en las oficinas de La Unión 
Constitucional, Teniente Eey 38; en h 
Moderna Poesía, O-Eeilly 13; en las jo-
yer ías j&a-Acacia, Le Palais Boyaba. 
los restaurants E l Suizo, E l Gosmopli-
ta y E l Loiivre', en la sombrerería M 
mismo nombre; en los calés de Albisu, 
Tacón, Payret, Inglaterra, ííuevoMnfl-
do y Salón H ; en Los Helados de Parir, 
en la Conserjería de la Eeal Umverd' 
dad; en las barberías Salón Oritnü, 
América , Inglaterra y E l Loiltre. 
Pii"?, fcanoHtn- ute, si eso es cierto 
es uosa de afligirse y volver los ojos a 
a p i l l o s g-baufitos tan monos y airo 
sos, qoesó' .o llegaban á las caderas, pa 
ra decirleí1: " i Volved pronto!" 
Y o hubiera jurado que t o r n a r í a n á 
usarse este invierno 
Y no pierdo esta esperanza; pues aun 
qne me aseguran que tardaran en esti-
larse otra vez esos mencionados g iban 
citos que dieron fama á la sas t rer ía 
Oíd Eagland, de Biarr i tz , al propio 
Redfeon, de P a r í s y á más de no sastre 
madri leño, confío en que este mismo 
año , en las p róx imas carreras de caba 
líos, hemos de ver á algunos de núes 
tras elegantes resucitando la moda — 
A si sea. 
SALOMÉ NÚIÍKZ Y TOPETE. 
A LÁ JUVENTUD ESTUDIOSA 
CENTRO ASTITEIA1T0 
La justicia tus sienes galardona; 
el aplauso del pueblo te acompaña 
con júbilo sin par, 
y ciñes con orgullo la corona 
que del saber en la tenaz campaña 
has logrado ganar. 
No desmayes, prosigue con empeño; 
no al cansancio te rindas un instante, 
¡oh noble juventud! 
que no es la Ciencia mentiroso sueño, 
y con serena voz dice: ¡adelante! 
su hermana, la Virtud. 
No Importa que haya abrojos en tu senda, 
no importa que te agobie la fatiga 
«t ssl^s fuerte seiv 
SUCESOS. 
CRIMEN! 
En la noche del dia 10 del actual, 
en el ingenio "Luisa", que en el tér-
mino de Cimarrones, poseen los hermaio! 
Castañer, Rivas, fué muerto de ana tremen-
da puñalada en el costado izquierdo, el par-
do Eusebio Soler. 
El agresor, moreno Luis Cuesta, así cono 
otro llamado Juan Galeana, fueron deteni-
dos por el empleado de la finca don Alfrê  
do Owens y entregados á la Guardia OÍTÍÍ 
En el lagar del suceso, se constituyó el 
juzgado municipal de Cimarrones. 
ASALTO Y ROBO 
Entre doce y una de la madrugada, doi 
morenos desconocidos asaltaron al asiático 
Ignacio Chen, guarda crucero de la Empre-
sa de los Ferrocarriles Unidos, en los mo-
mentos en que se hallaba á la puerta de n 
caseta, en las inmediaciones del Empalme, 
robándole un centén, $3 20 centavos en pla-
ta v un reloj con tapas de metal. 
Una vez cometido el robo, los dos more' 
nos, que se ignora quiénes sean, empren-
dieron la fuga, internándose en las mani-
guas que hay al lado de la via férrea. 
POLICIA MUNICIPAL 
Los guardias números 214 y 104 presen-
taron en la celaduría del Vedado á tin indi-
viduo blanco por haber hecho varios dispt 
os de arma de fuego en la via pÜblioa. 
—Los guardias 102 y 158 detuvierony prS-
sentaron en la celaduría del barrio de It 
Punta á un individuo blanco por auxilio 
que les pidió D. Manuel Gómez porque i-
quel le había herido con un clavo un esti-
llo de su propiedad. 
—Los guardias números 27 y 102 presen-
taron en la celaduría de Colón al conducto 
del coche de plaza nómero 215, porque il 
requerirlo por estar fuera de paradero lee 
desobedeció, negándose á dar los documen-
tos. 
COMPAÑÍA DRAMITICA.—La redei 
tómente formada por el conocido pri 
mer actor D . Pablo Pildain, seembarcí 
m a ñ a n a en el vapor San Juan, con rum 
bo á Gruantánamo, donde se propone 
inaugurar el teatro h á poco constráio 
all í , con una serie de escogidas repre-
seucaciones y visitar después las prin-
cipales poblaciones de aquella hermoa 
provincia. V é a s e el elenco: 
Señorai?: C a r a Fernández, JnliaTi 
Sales, Mercedes Rojas, Matilde Linares, 
Carmen A r t a l , Manuela Bnbio.Seik 
res: Pablo Pi lda in , Manuel Villahern» 
sa, Jaime H e r n á n d e z , Jorge Terradai, 
Luis Coré , Santiago Serra, Antonio 
Q-aray. Primer apuntador: BeginoEíi 
ua; segundo idem, Fausto Corona.E> 
presentante: J o a q u í n Oruz. 
Repertorio: L a Bcncorosa y Orí 
tico Inoipiente, de Echegaray; Ln ¡m 
de la Casa y L a de San <?inn/í», de 
Echegaray; E l Señor Cura, JEl Sonh 
ro de Copa y fíaragiieta, de Vital Aaj 
Huelga de Hijos y La Casa de jBaíoi, 
de Gaspar, y otros muchos dramas, co-
medias y juguetes del repertorio anti-
guo y del moderno. Deseamos álaei-
tudiosa C o m p a ñ í a de Pildain la mil 
favorable acogida y el éxito que so me-
rece. 
VACUNA.—Hoy, domingo, ee admi-
nistra en la sac r i s t í a de Jesús del Mon-
te, de 7¿ á S i . E n el Cerro y Vedaty 
de 9 á 10. B l lunes en el Centro deTi-
enn» . Empedrado 30, de 12 á l . 
Los TEATROS. —Payret.—Se prepw 
para hoy, domingo, i» segunda rep» 
sentac ió» del melodrama lírico, en w 
actos, Xa Guerra Santa, en el qne to-
man parte la señor i t a Martina Morety 
los señores Laffita, Barrenas y demll 
eompañeros . A l a s 8. 
Alb i su .—A las 7¿ se repite estaño-
che E n las Astas del"Toro, por el seioi 
Lacarra.—A las 8 i y 9¿, los dos m 
de j Cddiz\, por Concha Martínei.-A 
las 10A: ¡Ya Somos Tres\, por Dolow 
Valero. 
D E UTILIDAD Ú INTERÉS.— 
que las damas han necesitado un ves-
cido de caiidad superior y pintas ta 
caprichosas como elegantes, se han'' 
r ígido á L a Granada, Obispo esquini 
á Cuba, saliendo de aquel establecí 
miento á lo sumo complacidas. Hoy 1 
propia casa, cuyo lema es "buenoybi 
rato", anuncia un variado surtido d( 
celrfs propias de la estación, así como 
otras para ropa interior, todas de pri' 
mera olas*-; y las raach-ícbas se apresa 
ran á visi tar La ¿Minada, donde Ut 
aian la a t enc ión los nansus labrados 
estampados, las chambras y matinkl 
al ganas confecciones más de corte pri 
moroso. En aquel centro de la moda j 
el buen gusto, lo* artículos son sel» 
tos inmejorables. Esto lo saben hsee 
Ciempo tas f irni l ias hab-inerae 
BANDA "SANTA CECiLiA."-Prop8 
ma de las piezas que ejecutará enli 
A'ameda de Paula, en la noche de hoy 
domingo, de 7 á 9: 
Io 1? " A n í s perla", polka, K 
2? '«Fantas ía original", Karrés, 
3? Gran fan tas ía sobre motivos de 
la ópe ra "Sigurd", (4 petición), Eeyer 
4? 4 Grato recuerdo", habanera, Be-
col lés. 
5o "Sj lda ten lieder", tanda de wl 
ses, Strauss. 
6? '•Coriovallum", piso-doble, Ke» 
seis. 
Habana, octubre 14 delSOL-iitcioM 
Baluy. director. 
VELADA LITERARIA.—Ea el colegii 
de 1 ' y 2a en'-eaanza "S in LuisGon 
z^ga", que *»n Es té vez 98 dirige doi 
Pedro V . CibaUero, se efectuará boj 
m a escogida función, en el ordenei-
guíen te : 
Poes ías recitadas por la señorita B» 
<ía Pan y el señor Caballero. Eljogneto 
cómico Pepita. La graciosa comedia Jí 
Partida de Ajedrez 
.-«iempre una mano habrá que te 
y una voz cariñosa qae te diga: 
sufre para vencer. 
El mundo es solo un campo de combate 
y el tenáz enemigo es la Ignorancia, 
que es fuerza resistir, 
¡áy del menguado nne al luchar se abate! 
¡pobre del que no acorta la distancia, 
buscando el porvenir! 
No dfjes nunca del trabajo honrado 
con que ganas el pan do cada día 
la santa obligación, 
y que sea el estudio el pan sagrado 
con que sepas nutrir tu fantasía 
de la rica instrucción. 
Y de este modo alcanzarás dos bienes, 
dejando en tu paso por el mundo 
el recuerdo mejor; 
uno, el laurel que ostentarán tus sienes; 
otro, el respeto que obtendrá, profundo, 
tu incesante labor. 
Y cuando tu existencia venturosa 
recoja el fruto de tan noble empeño, 
la virtud y el saber, 
bendecirás la mano generosa 
que de tantas ventaras te hizo dueño 
y tan dulce placer. 
Con el trabajo por constante amigo, 
con el estudio por perenne guía, 
si buscas ¡luz! ¡más luz! 
el respeto común será contigo, 
y no te agobiará noche ni dia 
el peso de tu cruz. 
Sigue, pues, con espíritu pojante, 
¡oh noble juventud! la senda hermosa 
del templo del saber; 
no te rindas, no temas— ¡adelante! 
y bendice la mano generosa 
qud te ayuda á vencer. 
JOBÉ E . T m r . 
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L» pieza de eosttimbres L a Sombra 
del Matrimonio y el fin de fiesta Los 
Dos POÍOÍ.— Empezará á las siete y me-
dia en punto. 
JUZGUE EL PÚBLICO.—ASÍ se t i t n i a 
un prospecto, lista de precios, que L a 
Gasa Grande, G-aliano 80, ha repartido 
á domicilio, anunciando que con motivo 
de tocar á su fia el verano de 1894, ae 
venderán por la mitad de su valor las 
telaa que ocupan 1«8 diferentes mesas 
de aquel amplio salón. í ) e modo que 
en estos días, hay géneros para vesti-
dos que se despachan allí á 3, 5,10 y 
15 centavos la vara, tales como olanes, 
bretonas, céfiros, n a n f í b , percales, pa-
gita de maíz, escocesas dobles, etc. etc. 
La Gasa Grandé ha impreso la referida 
Hoja con t inta azul, porque a/uloa son 
los mares, porque azul es el cielo y to-
do ]o espléndido es azul. Para la cam-
paña de invierno ya hace sus prepara-
tivios el citado a lmacén de tejidos. 
LAS SINGULABIDADES DE LA LEN-
GUA CASTELLANA.—Sá puede bajar 
hasta las úl t imas gradas del crimen y 
subir al cadalso. 
Se puede mostrar valor y ocultar las 
intenciones. 
Uno ee puede meter en una conspira-
ración y salir de un atolladero. 
Se puede enrojecer de v e r g ü e n z a y 
palidecer da ira, 
Pero no se puede repicar en el cam-
panario y andar en la procesión. 
CABOS SUELTOS,—Iso olviden nues-
tras lectoras que la ú l t ima imt inée bai-
lable de la temporada veraniega, se e 
fectuará hoy en la poét ica Piaya de Ma-
rianao. El tren en que parte "el mundo 
oflcial" saldrá de Concha á las 12J en 
pnnto, á los sonen de un d a n z ó n tocado 
por el inimitable Valenzuela. Juventud, 
es preciso que apures hasta el fondó 
"la copa del licor". 
—Para as i á t i cos . . . P e k í n , — p a r a re 
tretas la Habana,—para queso el do 
Dasínj-para sidra de manzana.. ~ l a 
taberna de Manín . 
—Acabamos de recibir el primer n ú 
inero de L a Juventud Liberal de Cien-
faegos. Trae en su primera plana un 
retrato del orador autonomista D . Ea-
fael Montero. Devolvemos al colega el 
cortés saludo que dir ige á sus compa-
ñeros en la prensa. 
—Nos comunica D . Aure l io Villegas, 
representante de la "Banda de Santa 
Cecilia" que és t a o b s e q u i a r á el l únes 
con ana Serenata á D . Florentino Me-
néudez, dueño del Cafó de Luz y el 
principal propagandista de las retretas 
en la Alameda de Paula. Lo celebra-
mos. 
ALAS TEEESAS.—Mañana celebran 
Sns días las señoras y señor i t a s que 
llfevan nombre igual al de Santa Tere-
sa de Jesús . Por lo tanto, reciban an-
ticipadamente nuestra calurosa felioi 
tación. 
Y á propósito, la joye r í a de los rega 
los, La Acacia, exibe en estos d í a s ana 
escogida factura de alhajas preciosas, 
en oro y piedras finas. A s i , pues, las 
personas que deséen hacer un presente 
delicado el lunes 15, ya saben á donde 
pueden dirigirse. Hace fecha que Joa-
quín Oores cautiva á las muchachas 
por sus bellas prendas morales y 
materiales. 
MENUDENCIAS.—Antón ae suic idó 
porque una t a rde—vió á su amada con 
otro,—y ella no se en t e ró ¡porque 
la pobre—no leía periódicos! 
Una mujer hermosa—que no es co-
queta-es como una granada—sin es-
poleta. 
Cuando es t é en mi ú l t i m a hora—y 
Vayan á confesarme,—dilo al cura mis 
pecados,-que t ú toditos los sabes. 
Que rezas á l a Virgen—dices, Euper-
ta,—cuando á hablar con t u novio—\as 
ála puerta.—Anda con ojo,—y rezando 
ála Virgen —¡echa el cerrojo!—.Fe-
ierico Canalejas. 
A MEDIA NOCHE.— E l amo y el cria-
do: 
—Juan, vaya usted al café y t r á iga -
me dos pasteJitos. Se puede usted co-
mer uno. 
Vuelve Juan con la boca llena y las 
manos vacías . 
-Tenga usted la mitad del dinero 
que medió. K o quedaba m á s que un 
pastelito. 
E s t r e ñ i m i e n t o . Polvo Lazativo de Vichy 
Monasterio de Santa Teresa. 
Fiesta aolomae á Ntra. Seráfica Madre Santa Te-
resa de Jesús. 
El domingo, dia 14, al anochecer SALVE «olemne 
con orquesta. 
El lunes, dia de la festividad de la Santísima Ma-
dre; á las misa solemne con orquesta y panegírico 
de la Smta á cargo del B. F. Boyo de la Compañía 
de Jesús. 
Todos los fieles que este dia 6 en cualqtñers de 'a 
Octava reoiban los Santos Saoraínentos de confesión 
y comunión y visiten etta iglesia, orando á intención 
del Sumo Pontífice, pueden ganar indulgencia ple-
naria. 
El martes fiesta á N. P. San José, & las 8 misa so-
'omne con orquesta y sermón á cargo del B. Fadre 
Escudero. 
El miércoles, fiesta á la Transverheraci¿n de Ntra, 
Madre Santa Teresa de Jesús; á las 8 misa solemne 
con orqucf.a.y sermófí á cargo de un F. Carmelita. 
13619 4-13 
A las nueve de la m s ñ a n a del 
max tes 16 del actual, en la Iglesia 
do Be lén , se ce l eb ra rá una misa 
de Eequiem por el alma de la 
S r a . D o f i a C a t a l i n a M e z a 
M e n d i o l a . 
de 
Su familia ruega á sus amigos 
la a c o m p a ñ e n en tan piadoso ac-
to; á lo que q u e d a r á muy recono 
cida. 
Habana octubre l'ó de 1894, 
1371R l-U 
Sr.Director del DIARIO DE LA MARINA, 
MaJ Sr. mió y do toda mi consideración: Sírvase 
insertar en su apreclable períólico la adjunta comu-
nicación: 
; Amenazado de muerte mi hijo José del cólera ia-
f uitil, azore de estna angelito*, anta la desesperación 
y el acerbo dnior q"e experirnentuba »l ver extin-
guirse por segundos la vida de mi adorado hijo y a-
gotados todos los recurs'is de la ciencia médica, vol-
ví mis ojos hacia el sabio Dr. el Sr. D. Antonio R. 
GoiJíález, que con acierto sin igual entabló titánica 
lucha con tan terrible enfermedad y en pocos días 
arrebató á la muerte de sus garras tan deliíala pre-
sa y me devolvió .í mi hijo salvado. Todo lo que pu-
diera decir dp esto querido Doctor digno de todo en-
comio os efímero para lo que se merece: hoy or-
gullo y honra del proto-me iicato h .bauerero. Hago 
p blico mi agradecimiento hijo del corazón de un 
padre que desea que el primer servicio que pueda 
prestarle sea darlo la vida, pues lo debe la del str 
que más quierb:,la salud de un bij j . Su affmo S. 8. 
AJigandró Cordo. 33fi27 8-12 
GRAN ALMAON DE L1BRQS 
" L A M O D E R N A P O E S I A . " 
O ' E E I L I L . Y 13. 
Se venden todos los libros de texto del Instituto, 
Univerpidad y Escuelas Normales, á precio» suma-
mente barato». También los hay usados á como quie-
ra el marchante. 
No olvidar loa libros baratos. 
O'Reilly n 13, casi esquina á Cuba, "La Moderna 
Poesía." Te éfono 958 
Agricultura, Riera, $3-50 oro. 
13Í02 8-G 
Terminada la é p o c a de veda de es-
te exquisita M A R I S C O , desde hoy 
se ha l larán constantemente de ven-
ta en el a l m a c é n de víveres finos 
EL RAMILLETE. 
10, NEPTUNO, 70. 
Se detallan 
A 50 CENTAVOS E L 
<: 1508 
10. 
d 4 a-4 
on Fulgencio ea hombre do edad pro-
vecta; militar retirado, percibe BUS ha-
beres por las Cajas de Ultramar, En sus 
mocedadea figuró en cien campañas, viajó 
mucho, logrando adquirir un caudal de 
experiencia. Es un parroquiano asiduo de 
la BOTICA DE SAN JOSE y su charla ea 
escuchada con gusto, porque D. Fulgencio 
siempre enseña algo. 
En diaa pasadoa y comentando la guerra 
entre el Japón y la China, decia con mucho 
aplomo: "no me estnma el resultado de la 
contienda; aqui se confunden mucho á loa 
japoneses con los chinos, creyéndolos seme-
jantes, y entre un pueblo y otro existe uoa 
notable diferencia. Los chinos son débi-
les, fuman opio y abusan del té; así es que 
"Vd. los ve que comen mal y están siempre 
roñosos y estreñidos; los japoneaes por el 
contarlo, se ocupan más del desarrollo físi-
co y de la inteligencia; son más robustos 






Y LA BRONQUITIS. 
Por lo que al público pueda convenir he decidido 
manifestar por medio do la prensa que padeciendo 
terribles acoesoj de asma y una rebelde bronquitis 
que con nada cedía, me curtí radicalmente usando el 
Renovador asmático y depurativo de 
L a Rein^ 
cuyos maravilloscíi fefectos sentí desdé el mohien-
to de usar tan prodigiosa medicina 
Aconsejo á los enfermos que no coefundan, como 
en una ocasión me silcedió á mí, vlJicnovador del/á 
litiina con otras malas medicinas de parecido notii-
bre que venden y publican por ahi. 
Raf.tel Rigau y Estrada, dueño de la Empresa de 
Omnibus do Mariauao á Guanajay, 
Cn 1469 atl, 9-2 
i r a 
CORONAS FUNEBRES. 
La FasMonable. 
Nuevas remesas de todas clases 
tamaños. Cada objeto fúnebre, 








VOMITOS DE LOS NIÑOS Y SEÑORAS» 
EN CINTA g 
MODEFAPATINAI 
DE GANDUL. | 
C 1534 F 18-7 O ffl 
CRONICA E E L Í ^ ^ J - , 
DIA 14 D3 OCTUBRE 
El circular está en Nuestra Señora de Monserrate. 
La Maternidad de Nuestra S ñora, san Calixto, 
inda de ni Fortunata, virgen, y tres hermanos, to-
do» mártires. 
Sin Calixto , papa y mártir, en Boma, el cual 
ioble, K* Por mandato del emperador Alejandro, fué lar-
•jo tiempo atormentado en la cárcel con agua y con 
palos que le daban todos los dias; finalmente habien-
te ilíCilttl'0arroJ'1(!o llc,r ,IIla vettana del edificio en que 
^^lUba preso, y sumergido en un pozo, mereció la 
Mrona del martirio, 


















D I A 15 
Santa Teresa de Je^ús, virgen, fandadora de la 
jscalcz en la Orden de ks Carmelitas y cempa 
liona de las Españas. ysanAgreo, mártir. 
FISSTAB EL LUISES Y MARTES. 
Uioobo y on lar damát tglee.t*f> l(.« át /••otirr.va-
brs. 
Corte de María.—Dia 14.—Corresponde visitar á 
Sefiora déla Comclanón ó Cinta en la Ca 
II» de San Agastin, y el 15, á Ntra. Sra. d é l a 
anción en la Santa Iglesia Catedral. 
Habana agosto 27 de 1894. 
Sr. D. Alfredo Férez Carrillo. 
Muy distinguido señor mió y amigo: Un deber de 
conciencia pone la pluma en mis manos para hacer 
público mi agradecimiento á su magnífico preparado 
medicinal VINO DE PAFAYINA DE GANOUL. 
E« el caso, Sr. Férez Carrillo, que encontrándome 
enfermo del estómago por espacio de más de un año 
y habiendo recurrido á todos—puedo decirlo siu hi-
pérbole—los médicos de '6ta capital, me decidí por 
oonsej-) de algunos aniigo», á tomar su VINO DE 
F A F A L L I N A DE GANDUL. A las tres botellas 
que llevaba tomadas de tan excelente preparado pue-
do asepuiar que la mejoría fué tan noticie que deci-
dí sf gnirlo temando, y hoy, después de haber tomado 
diez y ocho botellas, estoy completamente curado. 
Enemigo del bombo, pero sí agradecido, para bien 
de la humanidad le hago público mi agradecimiento, 
rogándole se sirva perdonarme la molestia que ésta 
le eeasione en «us múltiples ocupaciones. Soy de V. 
affmo. amigo C¿. B. S. M. 
«/osé A. Losada. 
8(0 Faula 84. C1504 alt 8-4 O 
lo que consiguen tomando el Té japones. 
A esas yerbitas que rae enseñaron á tomar 
en el Japón, decia D. Fulgencio, debo yo 
la salud que disfruto; Vd. me vé rozagante 
y grueso; no padezco reuma y so me han 
quitado los vahídos que sufría. Tiente Vd. 
aquí, le decía D. Fulgencio al Dr. Gonzá-
lez; tiente Vd. mis pierñás y .mis bfasoa y 
dígame sino son más fuertes y reslstentés 
que los de la generalidad do lea hombres 
do mi edad". El Dr. González iba tomando 
nota de la peroración del veterano y le di-
jo. "¿Y Vd. no quisiera, Sr. D. Fulgencio, 
enseñarme esas yerbitas que componen el 
Té jupovés, para qU'? yo pudiera darlo á 
conocer al público y que la humanidad do-
liente so aprovechara de remedio tan exce-
lente, ya que eti Cuba, hombres y mujeres 
pádecen dfe estreñimiento, sobre todo las 
dltimae, para las chalas fel no e^atíuar ea 
una pesadillal Ño tengo íncoÉíveúiente, fe-
plicó D. Fulgencio; yo le enseñaré, las yer-
bas y lo daró la fórmula para que Vd. se lá 
procure al que la necesite. 
D. Fulgencio cumplió como bueno y hoy 
el Dr. González prepara el Té japonés y lo 
expende al público al precio de medio peso 
plata el paquete de och tomas en su nueva 
calle de la Habaua, 112 
ESQUINA A LAMPARILLA. 
No hay remedio para el eitreñimiento 
más seguro ni más fácil de tomar. 




* A T L 
Sangi e normal Ú d a ñ e n ¿ai ttnr£ smia* 
CURACION R A P I D A Y SEOERA 1)1 
LA ANEMA. 
ladieponsabíe en la convalecoincla de 
!8B fiebres paltídicas y fiebre tifoidea* 
D E V B M ' T A : 
•DTogrisesríss y F a r m a c i a del Dr . 
O B I S P O « S . - S A B A F A . 
• ! 1484 1 0 rrfOTBHtiirnrrrwmar̂ Tf*'' 
P F B S I O 3t B B . 
Dr. EobelíE. 
e;iíarrao-Iad()« da la piel.—Consultas de 1 
Josiif VT.-r'' n 91 —TnUfono númeir. W 
13712 2ft-14 0 j 
i a Í M 7aldés Pita, 
ABÓGAÉlO 
Domicilio. Üscobar 115. 
O 1518 íg-11 tí Obispo 27, altos Telefono S84. 
Dr. Arroyo Heredi». 
Especialista en pa«mo y en enftrmedades da mu-
jei-«6 y niños. O'Reilly 57, altos, y recibe íivif.os cn 
la F 
POR A E E O B A S 
Clase número 2 á 
Clase especial á 
Clase número 3 á 
Clase número 4 á 
Clase núm>iro 5 á 
Clase número 6 á 
C a^e número 8 á 
Cücao puro número 8 á 
CCD Yistas Se la 
N0 3, 
POR L A T A S 
Latas con 12 paquetes, N0 2 
Latas con 12 paquetes, 
Latas con 12 paquetes, 
Latas con 12 paquetes, 
Latas con 12 paquetes. 
Latas con 12 paquetes, 
MODELO DÜ GAMCIA, 14 ptes., 





$ 4 i 
$ 4 i 
$ f i i 
$ 9 













DESCUENTOS ESPECIALES TOMANDO CANTIDiD 
Precios en oro.—Ventas en la Lonja y en su domicilio-
lt s, 
, Farmacia del Fusajo de Gámez. 
11527 alt 
.30H. J . MOr.IK?Z]T 
Afeccíoíips de k s vías urinarias 
Conealtas todos los días de 13 á 4. 
13226 AMÍSTAtí 55 26-3 
DR, M Í S L DELFÍH. 
Médico y Fíírmín éíiticó. 
Enfermedades de los nifioa. De osoe á, dos. 
Monte D, 18 (altos). 
NOTARIO PUBLICO 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19 Habana 
12700 2R-2I st 
DR. ET IQUE PBEDOMO, 
déla Facultad Central. Vías urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly H0 A. 
13100 alt L3d-2 
ELISION 
MESTRE rompí ta 
[u w ^ u a COR las roas 
altas pecoiepensas en 
lodas Ias.exposiciones 
^abieBdo alcaR?ado 
un verdadero triuefo 
laáltoade 
loa 3 O 
M 4 B T I N H A . 
4-7 
MARCA 
36 29 A% 
rao u m oa 
«TPOpiToOTM-lTI! 
Cnn 
El éxito es el premio de la vigilancia. 
Dicen los ingleses que "una onza de pre 
caución vale más que una libra de cura." El 
preludio de la terrible Tisis es frecuentemente 
un catarro 6 tos. Cúrese la tos, deténgase 
el catarro, y se evitará la Tisis. Todas las 
^" familias, y especialmente las que viven fuerri 
de poblado, deben tener siempre á mano la 
P ARROQUIA DE MONSERRATE.—Continía ia novena de Santa Eduviges. El día 17 á las ocho 
ly media se celebrará la fiesta con sermón á cargo del 
ilacnente orador Rdo. F. Agapito C. D.—La Cama-
ina, Asunción Mendivo de Ve;ra, 
1S725 3d-14 la-15 
Iglesia de la Merced 
El próximo domingo 14 á las 8 de la mañana, se 
debra en esta iglesia nna gran fiesta en honor de 
[tra. Sra. del Sagrado Corazón, ejecutándose con 
Itrlda orquesta y numerosas voces la celebrada mi-
ide Mercadante, bajo la dirección del Sr. Quirós. 
líermón está cargo de un sacerdote de la Congre-
í̂lón de la Misión. Será costeada por una señora 








Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo se celebrará la fiesta mensual 
bl Santo Escapulario. La comunión será á las siete, 
borla noche los ejercicios con sermón por un Padre 










Jíí á Ntra. Sra. Seráfica Madre y Doctora Mfstica 
de la iglesia SANTA TERESA DE JESUS, se 
consegra en la iglesia de San Felipe Neri los 
díis 13,14 y 15 del comente. 
Por la mañana continúa la novena. 
Por la tarde de cada uno de los días del Triduo, á 
II6J se expondrá S. D. M.: á continuación se reza-
Ktl Santo Rosario y las preces del Triduo, después 
¡>bri gozos cantados, sermón, reserva y despedida. 
Ea los t-jero'cios del Tiíiino del día. Víspera de la 
¡Ota habrá SALVE SOLEMNE. Además desde las 
ds la tarde de este día hasta el anochecer del día 
la santa, pueden ganar por concesión de Nuestro 
latísimo Padre el Papa León X I I I tsntas indul-
ínoias plenarias cuantas voces visiten la iglesia, los 
selea qne pertenecen á la Venerable Orden Tercera, 
las Hijas de María y los asociados á la Hermandad 
Teresíana Universal solamente: los demás fieles ga-
nan indulgencia plenaria el día de la santa y en su 
Wtm, confesando, comulgando y visitando la igle-I 
Ei dia 15, festividad de la santa, á las 7̂  misa de 
Bom islán general y á las Si la solemne con orquesta 
panegírico de la santa á cargo da un Padre de las 
iicâ las Pías. Por la noche terminarán los ejercí-
•» del Triduo con la procesión de la santa. 
'3565 M I t 
Impotencia. Pérdidas semi-
Baües. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 , 
O'EEIIT, 106. 
C 1545 ^ 15 110 
E L . T U R C O 
ALMACEN IMPORTADOR DE PA^OS 
y otros efectos, ropa hecha y camisería 
DE PEDRO A B I N , 
Princ ipe Alfonso n ú m s . 11 y 13 
H A B A N A 
Habana, 15 de Octubre de 1804. 
Sr 
Muy Sr. mió: 
El dueño de este popular establecimien-
to, siu desmayar uu solo instante de su 
propósito para complacer y favorecer á sus 
parroquiauos, así como á todo el público 
consumidor, no ha descanesado ni omitido 
sacrificios visitando los Centros fabriles, 
tanto Nacionales como Extranjeras, para 
adquirir un espléndido surtido de telas, así 
como otros innumerables artículos para la 
entrante estación de invierno y del constan-
te couBumo en este País. Tanto por PUS ca-
lidades como en dibujos y pintado?, hay pa-
ra satisfacer todos los gustt s. 
Al mismo tiempo hace saber al público 
que deseoso de recompensar su constante 
favor, después de proporcionarle las mer-
cancías á ínfimo precio por la obligada com 
potencia de sus colegas, les ofrece un eré 
dito contra esta casa, consistente en un 8 
por 100 del total do todas sui compras y 
pagadero al año de haber efectuado la pri 
mera, para cu . o efecto, á todo comprador 
se le proveer á del correspondiente título, ó 
resguardo, autorizado con mi firma. 
En este título, ó resguardo, van impresas 
las condiciones de esta mi obligación, ca 
yas acompaño á la presente. 
Entiendo este Turco, que el resguardo, 
ú obligación, de pago, constituye un título 
de Socio, sin emplear capital, para todo el 
que lo adquiera, y sólo con la voluntad, á la 
vez que la conveniencia de comprar los ar-
tículos de su consumo en esta casa. 
También ofrezco á todo parroquiano que 
tenga cuenta corriente por concepto de in-
gresos en efectivo, liquidarle semestralmen-
te el interés de C por 100 anual. 
Considerando á Vd. interesado eu lo que 
concierne á esta mi manifestación, me per-
mito dirigirle la presente ofreciéndome á 
sus gratas órdenes atento S. S. 
Pedro Abin . 
CONDICIONES DEL TITULO 
Ó KBSGTJAJUDO D E KEFBKENCIA. 
1*—Todo consumidor de esta casa tendrá 
opción á este Titulo siempre que su prime-
ra compra exceda de dos pesos. 
2*.—A todo el que adquiera este docu-
mento se le abrirá la correspondiente cuen-
ta de compras, en la que figurarán todas 
las que efectúe durante un año, que empe-
zará á contarse desde la fecha en que se le 
provea de este Título. 
3*—El Tenedor de este Resguardo está 
obligado á satisfacer todas sus compias den-
tro de los primeros 30 dias de haberlas e-
feotuado. 
4*—No tendrá derecho al cobro del 8 por 
100 que expresa este documento, aquel po-
seedor ó interesado de este Título que no 
hubiere satisfecho sus compras según lo 
determina la Condición 3a 
5*—Es condición precisa de esta obliga-
ción tener pagadas todas sus compras, el 
interesado, pues si carece de este requisito, 
será nulo y de ningún valor el presente do-
cumento. 
6a—Liquidada esta obligación, se provee-
rá al interesado de la correspondiente al si-
guiente año. 
7*—Sólo tiene derecho al cobro de esta 
obligación, el interesado ó BUS legítimos he-
rederos, caso de fallecimiento del primero. 
-wa evitar y curar la Tisis, Escrófula, Anemia, Extenua-
vón, Debilidad General, Catarros y Resfriados. Esta medi-
cina produce fuerzas y crea carnes. La legítima lleva en 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
6COTT y BOWNE, Químicas, Nueva York. 
k LOS DEBILES Y ENFERMIZOS. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 "ST 113 , E N T R E S O L T M U R A L L A , por $1.60 plata al mes, á más de m 
bien montado gimnacio, podrán usar de las duchas corrientes, así como de los baños de aseo, 
fdosy templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplicon 
todas clames de duchas, ya por la forma como por su íemperatura, general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc., frias y alternas, cuyo departamento tiene snll. ientes - amari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin altera-iéu de cuota. T bajo la i c -
znediata d i r e c c i ó n de un m é d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e l é c -
tricas y masage, per una m ó d i c a cuota. 1SW¿ ait, 9 -0 
LA R E G E N T E 
Casa de préstamos y contratación de Alvarodiaz y Hermano 
Nepíuno ns. 39 y 41, esquina á Amatad. Teléfono 1,607. 
Esta casa gana por momentos mayores y más legítimas simpatías entre el público de 
la Habana. Hay en LA REGENTÉ el surtido más completo en mobiliario, todo de úl-
tima moda, de construcción elegante por su estilo y excelente por su calidad. En juegos 
de cuarto IMS hay para satisfacer al más exigente «ibarira. Les muejbles de frbého y 
nogal, que tienen hoy la predilección de todas las personas do gasto, ofrecemos la va, 
riedad más completa y más artística. Lo propio ocurre con los iijeros y frescos juegos 
de mimbre, muy apropiados para gabinetes ó gaierias. 
Sobre pianos ofrecemos los primeros y más renombradns modelos Los tenemos de 
todas clases, y procedentes de los fabricantes más nutibtos. En el ramo da joyería 
no es posible la competencia con este moderno y ya muy acre litado estab .eoi.uiento. 
Hay temos de real y positiva pompa al lado de alhajas sencillísimas; con la3 pedrer'as 
alternan esas prendas tan usuales hoy entre las damas donde sin haber injo no falta o 
valor y el mérito. 
En los precios no hay competencia posible, todo procede de ocasión para poder ven-
der más barato que nadie. 
L A REGENTE facilita dinero, en condiciones más ventajosas que todas las demás 
casas análogas de la Habana. Lo mismo para grandes que para pequeñas cantidades, 
solo bastará la garantía de alhajas, muebles, pianos y toda clase de valores, con un 
corto interés y á plazos convencionales 
elaborada con las más 
exquisitas manzanas 
le Asturias, es una 
bebida agradable y de 
'gran acepteción en los 
mercados europeos y 
americanos Por sus 
condidones especiales 
es un líquido espumo-
so sin rival para las 
zonas intertropicales. 
Unicos iiiiportadores, 
(10. OIMOA í m i 
OBRAPIA NS. 1 1 Y 13. 
I-I A B A N A . 
alt 15 O 10 
AS A G U A S w m m m M E S A 
DE LA REAL CASA. 
reraiada con Grandes Biplornas 
Honor y MedaJ í a s do oro y pla-
ta en cuantas Exposiciones so ha 
presentado. 
T a b o a d e l a 
CI1MR0-DENTISTA. 
Ha trasladado »Q gabinete de operacionea á 
OBRA PIA N 48, entre Habana y 
Com postela. 
Sus precios limitados 12734 26-22 St 
Dr. José María de Jauregalzw. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Cu'aüiÓD r a d i r a i del hidr-i.-.e'' ;»..r procedfcalen-
to flencillo siu extracción de: H a . : -J •—Especiafláad 
OTI fiebres paládtcas. Prado 8: Te ls f inaMÍ. 
r. 1187 -1 O 
iumuvü S1E ÍTO». 
1DISTRIBUGI0N DE MAS D E 
MEDIO M I L L O N D E P E S O S ! 
3 UFANÍA SACiONAL OE 
CAPITAL: 
LOTERÍA H SAFO DOMINGO 
$2.000,000 
lineo, i iviletric 
Recomendada efleazmente ou el tratamiento do las atonías gastro-intestlnales con hlp'>clorhld!'a. Estimn'a notablemeato la fnu-
cida dígestúa y es la mejor agua de mesa para los dispépticos. 
(Revista de Ciencias -M&iícow.—Habana.> 
Depósito Central; E0MAG03A Y SÍ0NTEJ0, Inquisidor número 19. 
V, )5t4 alt 8 11 O 
Conviene á todos los del arte y los p e no lo son, visiten esta GRAN CASA, 
ULTIMAMENTE REFORMADA, en k que encontrarán un completo surtido de 
p a ñ e r í a ^ con la más exquisita novedad en c a s i m i r e s y otros géneros 
de INGLATERRA, FRANCIA, AUSTRIA, ALEMANIA y SABADELL, para la 
estación de invierno. 
Se facilitan muestrarios. 
'í MIS. 11 í 13. 
E 
E T O T A I M P O K T A K T T E . Recomiendo por eu m t e x é s 
la lectura de la Circular que publico en la S e c c i ó n de Comu* 
nicaaos de este periódico. 
l<a Compañía de Lotería de S «nto Dom z . no ea 
iría institución del Estado, poro si an pri eg o por 
aa acta del Cnngreso confirmado por el presidente 
la la Rcpáblica. El privilegio ao vence hasta el a-
5o 19U, y niiontras dure el término, e¡ Gobierno no 
lará oonossión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
jrernios ni un tanto por cionto tan alto de sas en 
fcradas, y le da tantas garantías finan-jioraa al público 
[;ara el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
¡íortsos, son tales, que los intereses del páblico están 
•completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mieatraa el importe de todos los premios no 
íístó depositado, así os que el dueño de un premio 
«alá absolutamente garantizado. 
Adomás, todos los billetes tienen el endosa si-
guie ate: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones do pesos, certifico que hay un depósito especial 
de ¡JífiOO.OOO en oro americano para cubrir todos los 
premios eu oî da sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checka 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Bnmco Nacional, Kansas 
Citp Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Borneo Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Bamo Nacional Denver Colorado 
Wf-cánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Glieminal Banco Nacional St Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago I l l inois . I l l s . 
Banco «te! Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Í.08 preraíos se pagarán sin desenento. 
La única Lolerfa en el mundo que tiene las firmas 
de los promicentS' ! 'nombres públicos garantizando 
u honradez y legalidad. 
Aprobado con c! g ân sello de los Estados Unidos. 
Escmura ik- • '•.-nifteauión de establecimiento, do-
tnicllio j . rtnolpsl da la Compañía anónima 
Sas PóDiirigo Lottwy ^ompany": 
Antorzada yor Don ¡Viig'iel Joaquín Alfan, Licen-
ciado en Dertcho Abogado, Notario Público, 
de la ciudad úxi Santo Domingo, el dia 12 d© 
marzo de 1S94. 
Sello 6? 35 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín A'fvu, Abogado de los Tribuna-
les de la BepiMica y Notario Público de los d-r nú-
mero (ie l a ciudad 'ie Santo Domingo con mi domicilio 
residencia en elld. 
Certifico, dov fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochooien-
fos noventa, pasado, ante el finado Notario de etta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Pidanco, cayo 
acta, debidamente registrada el día 18 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264. recto, núm© 
ro 262, te^ go en original á la vista y o b r a en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada "San Do-
raingd Lottery Compauy" autorizada por concesión 
del Poder Ej«cutivo de la República de fecha 10 d« 
septiemhre de 1890. debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional ha sido constituida 
en la fecha a r r i b a indicada según cmsta en el acta 
notarial _f a citada, en sociedad anónima ba jo las le-
yes (¡el p a í s . Certifico también que en el neto ya ex-
presado consta que la cita.ia Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y b a i a que forma esquina entre las calles 
de ''Las "Mercedes" y de "'Duarte", donde hace sus 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir _á la referida 
Compañía, expido la presento certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
, Miguel Joaquín Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados Uni ios de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la ñrma do 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Páblico, puesta 
al pin de este documento, es verdadera y legitima, 
^si como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta c;iulad nn la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A, Read.—C. U. S. Vice Oónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—-Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que ia Compañía 
Loteria de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe. Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está ai pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Los súrteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la República de Sanio 
Domingo, como sigue: 




C 1536 7a-9 ld-14 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
POB E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de San Tito 6 
EpUepsia-Delirio. 
13626 
A L V A R O D I A Z T H E R M A K T O 
NEPTÜNO 39 Y 41, ESQUINA. A AMISTAD. TELEFONO 1607. 
JiBABE SEDANTE DE BfWBO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PAÍU 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
tWCnja preparacidn ha obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico* 
YEMA: Botica Francesa^ 62 San Rafael, esquina & Campanario; y demás Bo* 
I ticas y Droguerías acreditadas de la Isla do Cuba. 
C 1529 4-7 O 
DR. JOAQUIN 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas j operaciones de doce á 4. 
1332S 26-6 ot 
ANUNCIO 01 t«OK E8TADOH.|vNIINK». 







A V I S O . 
Habiendo reciliiclo las novedades en 
CiSiliS I1LESESI FBilESES 
para esta temporada, tenemos el gusto 
de participar á nuestros favorecedores 
que el día 15 del presente se pondrán á 





Teniente Rey esquina á San Ipacio, 
DOYLE & PEREZ. 
iFÁRTADO 279. 
HABANA; 






T R A T A M I E N T O 
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P O R E L J A R A B E 
DE BROflüEO DE ESTRONCIO PÜRO D E L 
I D I R . . I M : . c r o H i s r s o i K r 
o 
p n V E N T A : Droguería de Johnson, Obispo 
núm» 53." -Habana, C 1486 1-0 
mmaamamm 
A $ i : 
puesto en Batabanó 6 en cualquier paradero de la Habana. 
£1 mejor y más económico qne se conoce. 
Se yende en grandes y pequeñas partidas. 
Para Informes y muestras dirigirse á sns únicos agentes en la Habana 
PiEDO Y GOMEZ, OALIAN0 104. 
C 1449 30-27 St 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIITARIAS. 
L I C O R D E A H E N A H I A R U B R A D E 
E . PALU, Farmacéutico de París, 
Números es y distlnenidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATABROS DE L A VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifiones de las are-
INPLAMACION DE LA V E -
6 derrames de sangre por la uretra. 
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y'la _. 
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62, y deiQils Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C1613 ait o 




Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
P E R F U M A 
4 . 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el ola 
déla jugada á todos los puntos ttonu© 
se hayan vendido billetes» 
PLAN DE LA LOTEELA. 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisface* 
álos Compradores 
SOETE08 MENSUALES 
LISTA DE LOS PREMIOS 
1 PREMIO DE $160000 es . . . . $160000 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PRE •> IO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PR' MIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
$ 10000 es 40000 
20000 es 20000 
10C0Ü es 1000O 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 eon . . . . . . 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 38000 
E S P E C I F I C O S 
M L CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
En uso 80 años, simples, seguros, efflcaces, ba-
ratos En venta en las principales y mas garantir 
Badas proguerlas y Farmacias del Mundo. 
No. m CURA LÁ 
t. Fiebre, Congestión, Inflamación 
2. Fiebre de Jjombfieps. 
fi. Cólico, Lloro 6 Insomnio 
4. Olarrhea en Niños y Adultos 
B. Disenteria , Cólico bilioso 
*. Colera, Cólera Morbus, Vómitos 
V. Tos, Resfriados, Bronquitis 
8. Dolor de muelas, Neuralgia 
9. Dolor de Cabeza Jaqueca Vértigo..... ., 
10. Dispepsia, Bills, Estreñimiento 
11. Supresión del periodo, ó escazés 
12. Leucorrea ó Ferlódos profusos , 
13. Crup, Tos ronca, Kesplraclon difícil , 
14. Reuma Erupciones, Erisipelas 
15. Reumatismo, ó Dolores reum&tlcos 
16. Calenturas, de frió. Tercianas 
IT. Almorranas, Simples 6 Sangrantes 
18. Oftalmía, Ojos débiles ó Inflamados 
39. Catarro, Fluxión, Influenza 
20. Tos Ferina, Tós eepasmódlca 
SI. A s m a , Besplraclon oprimida, dificultosa.. 
23. Supuración de Oidos, Sordera 
&. Escrófula, Hinchazón y Ulceras 
24. Debilidad general, debilidad física.... 
35. Hidropes ía , acumulación de líquidos.... 
26. Rtareo cn el mar. Nausea, Vómitos. 
27. Euf ifermedadcs Urinarias, depósitos piedra en la vejiga 
28. Debilidad de los nervios debilidad.... 
vital ! 
23. Llagas en l a boca. Cancro 
50. Incontinencia de l a Orina, Derrame.... 
de orines en la cama 
51. Menstruación dolorosa, Pruritus 
82. Ma l de Corazón, Palpitación 
38. Epilepsia, ó Baile de San Vito 
84. Dif ter ia , 6 Ulceración de la Garganta 
85. Congestión Crónica, Dolor de Cabeza.... 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., ^ 
APROXISIACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
PREaiIOS TERMINALES 
999 PREMIOS DE $ 40 son $ 39950 
999 PREMIOS DE 40 son 89960 
999 PREMIOS DE 20 son 199S0 
999 PREMIOS DE 20 son 19&a0 
5692 671880 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de les Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros, $ I O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $ 1 ; V i g é s i -
mos, BO centavos; C u a d r a g é s i m o S i . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
GUARDESE de c o m p r a r n i n g ú n UUefe 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
tu cobro pueden enviarse directamente á nnestx» ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podw 
surtir números et.peciales. 
Modo de mandar el di cero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero 4 órdene» 
por Expresos, Letras sobre Bancos. Carta corriont» 
6 por carta oertifload». 
No se aceptaH peaMos por m^nos de$ 1. 
Los compradores ceb¿u tener prfcseute ^ue se ven-
den billetes de otras loterías interiore», y de mala fé 
ufreoiendo á loa vendedores comisioues tan enormes 
aue es muy dudoso el pago de ios premiot p.-omea-
•los. Así es, qae los compradoree para su ¿/ropia 
protección, deben insistir er ur. aceptar otroí. bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DK 
LOTERIA DE SANTO D O M I M i O j de este mo-
do tendrán la certidumbre de oooraT loe premiof *-
aonciadort. 
Los prcmws se paga rán en oro 6 mone-
da con ienie de los Estados Unidos de Nor-
e América 4 ia presentación y entrega de 
os billetes. 
Du moción: 
City of Sanio Domingo. 
c M i l tft -5 O 
DR. P. ALBiRRAN. 
Especialista de la Escuela de París* 
VÍAS UBINÍLHIAS. —SÍPILÍB. 
Conaohaa todos lo* días, inclasc los festiros, di 
doc* &cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1452 2«-28 St 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, altoSjesquinaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sLfilíticas y 
afecolones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,315. 
C 1488 l-O 
RAJFAEL CHAGUACEDA Y ÍÍAVAERO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A . C 1472 26-2 O 
DR. RAFAEL WEISS 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Ha trasladado su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 547. 
12611 26-20 st 
Y 
CIEÜJANO-DENTISTA. 
8a gabinete eniGaliano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y oon 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
Por una extracción.. 
Idem sin dolor 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 á 2.50 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos lot 
días, inclusiTe los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, qne tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en eite anuncio, 
uo confundirlo con otro. 
C 1482 25-4 O 
D R . M O N T S S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
Especialista en enfermedades de la piel T sifilíti-
ca. Consultas de 1 á 4. O'Reillj 30, A, altos, 
n 1470 •»« 2 O 
Dr. A. J 0 V E R 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfwinedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNEA 
RIO, eran establecimiento de duchas, baños y toda 
clase de aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n? 75.—De 12 á 2. 
12946 78-20 St 
D S . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consuHaa sobre enfermedbdos 
mentales y nerviosas, todos los jxtevet, de 12 4 2. 
Neptuno n. 64. C 1489 1 O 
F . K. JUSTINIANI CHACON 
Médico - Cimj ano -Dentista. 
Salud número 42, esquina & Lealtad. 
C 1491 26-1 O 
Dr. C a r l o s E . F i n l a y y Shine . 
Ex-lnterno del " N . Y. Ophthamic &. Aural Insti 
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de loe oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te 
iéfono 896. C1497 1 O 
D D E , . L O I F I H Z -
O C T 7 L I S T A . 
O'Beilly r ú t ¡ s r o 56 
O 1490 




JULIO C. D E A R T E A G A . 
PROFESOR DE PIANO, 
canto, solfeo, harnoaía T composición. Agalla n. 37, 
¡¡¡¡o* C 1559 26-14 Oc 
UNA INSTITUTRIZ EXTRANGERA SE ofre-ce á los padrea de familia por la casa ó por hora: 
asignaturas, inglés, francés, español, instrucción 
completa, piano, dibujo al creyón. Referencias bue 
cas. Dejar señas Amargura 54. 13603 4-12 
C O L E G I O 
deCirajanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Médico-Cirujano y Cimj ano-Dentista. 
VILLEGAS, 11L TELEFONO, 490. 
Es un centro de enseñanza con todos los adelan-
tos que nuestra juventud merece, p«ra los que quie-
ran aprender y hacerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, clí-
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
y todo cuanto la dentística I moderna comprende, ó 
sea una instrucción sólida, teórica y práctica. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1894 
i 95. 
Nota.—Para evitar en le sucesiuo las molestias que 
nos ocasionan con pretensiones indignas los que vie-
nes asaltando esta profesión sin estudios ni conoci-
miento», les advertimos que no es este el colegio de 
los negocios y componendas qne los patrocina y a-
lienta en obra tan vergonzosa: pues aquí solo se ad-
mitan los que vienen con el fin de estudiar y trabajar 
honradamente.—El Secretario, iV. Borrá*. 
I I M alt 26-1 
HISTORIA DE L A GUERRA C I V I L Y DE los partidos liberal y carlista y la regencia de Es-partero por Pirala 3 tomos mayor gruesos con mu-
chas lámin»s y retratos, planos, etc. costó $53 y se 
da en $17. Biblioteca de autores españoles por Riva-
deueira ha? 59 tomos á escoier. Don Quijote de la 
Mancha 2 tomos con lámina $2. Historia de la Revo-
lución Francesa y del Consulado y el Imperio por 
Thiers edición de lujo 5 tomos maj or. La Santa 
Biblia Counatos de los Santos Padres por Scio, 6 
tomos $6. Historia natural por Vilanova 9 tomos 
grandes con míls de 4.C00 láminas intercaladas y 
cromos c»8tó $85 y se da en $32. Diccionario de la 
benguA Castellana 1 tomó grueso $2. Geografía 
Universal 4 tomos con láminas $3. Historia de los 
girondinos por Lamartine l tomó $2. Literatura ge-
neral y Española por Revilla 2 tomos $3. 
MEDICINA LEGAL, 
jurisprudencia médica y toxicol ogfa por los Docto-
res Legiand de Sbulle, Berryer y Pouchet (obra pre-
miada por el Instituto de Francia), traducida, ano-
tada y aumentada con la legislación médica legal 
Mpañola etc., por el Dr. Yañez y Nufiez 4 tomos en 
4? buínos tipos $Ir. Vendajes, apósitos y aparatos 
anatomía quirúrgica y operaciones por Giol 1 tomo 
$1. De venta Salud'23 librería. 
C. 1532 alt. 4-7 
" E S P I R I T U SANT0,? 
COLEGIO DE Ia T 2a ENSEÑANZA. 
Para Sefioriías. 
Incorporado a l Inst i tuto F rv inc ia l 
de la Eabana. 
M E R C E D 6 3 . 
La Directore enseñará el francés grátis á las alum-
SM correspondientes á la sección de enseñanza su-
perior. 
8e admiten pupilas, medio-pupilas y exteruas Pa-
ra más pormenores pedir ei prospecta del esiahleci-
miento.—La Directora, Blanca Aleara, 
13397 26 70 
Inglés, Español y Alemán. 
8« ofrece á los padres de familia para dar clases á 
doaicilto una señora educada en el extranjero. Da-
rán informe* en casa del Dr. Francisco Zayas, cali* 
HA Manríone 138 133SS 96-15 S-
ABTSS í OFIOS. 
MODISTA MADRILEÑA: participo á mis que-rida* señoras y señoritas como corto y entallo á 
SO centavos; vendo molde*, pico vuelos, adorno 
sombreros, hago traje* de seda á $3, de olán á $2, 
novia y teatro. Se desean aprendizas adelantadas. 
Amistad 118, entre Barcelona y Dragones. 
13713 4-14 
COMIDA PARA FAMILIAS.—Se sirve domi cilio con la mayor puntualidad y esmero. Precios 
módicos, variación diaria, buena sazón y marcada 
abundancia. Probad y tendréis la verdad de lo que se 
indica. Virtudes 135. 13721 4-14 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
S E B H . Á . G - T 7 E H O S , 
0 f d l 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguiiiales. 
NUEVA INVENCION 
I M paletillas de goma blanda, dnicas en esta casa. 
Los aparato* sistema BARO no tienen competencia. 
Las señora* y niñas serán servidas por la señora 
d e Vega. 
O B I S P O 31'*. 
C 1558 alt 10 14 O 
Gran Tren de Layado 
San Ignacio núm. 122, entre Acosta 
y Jesús María. 
Los que deseen lavar su ropa pronto y bien pue-
den llamar por el Telefono n. 656 que inmediatamen-
te tendrán un dependiente á su* órdenes La ropa 
más dificultosa que se presente, puede esta casa alis-
tarla coz toda perfección e n el término de ocho ho-
ras. Aquí no puedo haber infección, puesto que se 
lavs con agua caliente á punto de ebullición, la que 
no puede reéistir lo* microbios. Precios económicos 
13Sál alt 4-7 
CALLE DE LUZ K0 24. 
EOLOJEEIA DE L A CASA REAL. 
Unico taller en la Isla de Cuba, donde se compo-
nen toda clase de relojes y mecanismos; instrumentos 
de náutica y cirujla. El reloj más deteriorado, sale 
de aqui completamente nuevo. Se compra oro, plata, 
y piedras finas. No equivocarse. Luz 24, entre Ha-
nana y Compórtela. Se alquilan habitaciones altas y 
baja* á hombre* solo*. 13678 4-13 
I ICIT1BS. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N A C L I -matada para criaba de mano, manejadora ó 
acompañar una señora: es inteligente en todo: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Escobar n. 104, esquina á San Miguel, almanén 
•El Globo." 13694 - 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora de un niño ó criada de ma-
no: sabe algo de costura y no sirve á la mesa ni hace 
mandados: en casa decente. Darán razón Florida 38. 
136í;9 4-U 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS meses t ie parida, con buena y abundante leche, 
se desea colocar para criar á leche entora, y está 
dando leche á una niña qne se le puede ver; tiene 
quien le garantice su conducta. Si la necesitan da-
rán rszón Suspiro n, 14, entre Corrales y Monte. 
13717 4-14 
SE SOLICITAN 
cocineras, cocineros, criadas, cria-
doSy muchachos y toda clase de sir-
vientes. Tnrriente y Sno. O'Éeilly 23 
Telefono 783, se sacan cédulas. 
13719 4-14 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR para criado de mano ó p"rf.ero ó para cualquier alma-
cén, sabiendo cumplir oon su obligación y teniendo 
quien garantice su bn< na conducta. Inquicüor 14 
accesoria A, lo pueden procurar á cualquier hora. 
13716 4-U 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó de criado de mano un hombre cot.o de 
40 á 50 años de edad: tiene quien responda. Infor-
marán Beiascoain 17, de 7 mañana á 5 tarde. 
13711 4-U 
Se solicita una en San Lázaro número 394. 
' •H* 13709 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular sin hijos, pira l a ciudad ó 
el campo; ella de cocinera ó crisda de mano y él de 
portero ó criado de mano: tiene buenus recoraenda 
clones. Dragones 44 vidriera informarán. 
13696 4 14 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de mano, blancos y que trai 
gan referencias. Cuba 140. altos. 13703 4-14 
SE S O L I C l t T U N A SBA. DE MORALIDAD y de mediana edad que tenga buenas referencias, 
para acompañar á una señora á hacor la limpieza de 
dos habitaciones y coser: no se le dará mucho sueldo 
pero será considerada como de familia. Lagunas 5t 
13666 4 13 
UNA SEÑORA ISLEÑA DE>EA COLOCAR-se de manejadora ó criada de mano: tiene reco-
mendaciones. Sal número 41. 
13650 1-13 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE-ninsular de criada de mano, cocinera ó maneja 
dará: «abe hacer de todo, lav&r, planchar y coser 
darán razón calzada de Vives n. 159, de 12 á 5: tiene 
quien garantice su buena conducta. 
13638 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de Islas, de mediana edad, para acompa 
úar á una señora ó á un matrimonio solo: sabe de 
costura á la máquina: tiene personas que la garanti-
cen. Caile del ludio número 36, darán razón. 
13642 4-13 
UN SUJETO HONRADO Y DE BUENA con-ducta desea encontrar colocación, bien de criado 
de mano ó portero ú otra cosa análoga: tiene quien 
responda de su buena conducta y honradez. En Man-
rique número 69, el portero informará. 
13648 , 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cociuera que sepa su obligación y tenga 
referencias. Luz número 9. 
13687 4-13 
CRIANDERA RECIEN LLEGADA DE LA Península, desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, y personas que respondan 
por su conducta. Informarán calle de Sau Ignacio 
número 134, en casa particular, 
13675 4-13 
SE SOLICITA COLOCAR UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad, para criada de mano ó 
para cuidar una señora. Informarán San Nicolás nú-
mero 291. Allí responden por ella. 
13658 4-13 
UN COCINERO ASIATICO DESEA COLO-carse en casa particular ó establecimiento: es a-
seado y de buenas costumbres. Informarán Compos 
tela 44. 13684 4-13 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una buena y robusta, aclimatada 
en el país, con buena y abundante leche. Informarán 
O'Reilly 92, zapatería. 13673 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recien llegada para criada de 
mano: tiene quien responda por su conducta y prefíe 
re no salir á la calle. Tejadillo 37. 
13651 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora, criada de ma 
no ó para acompañar una señora: tiene buenas refe • 
renciaa y quien responda por ella. Cuba n. 60 infor 
marán. 13659 4-13 
Begente de F a r m a c i a . 
Se solicita uno para una población, puerto de mar, 
en Vuelta Arriba. Informarán los Sres. U. E . Maceo 
y Hno. O'Reilly 75. 13662 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera aclimatada en el país, con 
buenay abundante leche parí criar á leche entere: es 
cariñosa con los niños. Darán razón Reina 57, casa 
particular. 1S663 4-13 
UN JOVEN PENINSULAR .DESEA COLO-carse como aprendiz sea de carpintero, E l b i u i l , 
pintor ó en marmolería, no pedirá Eneldo ha.'-ta que 
cumpla con su obligación: tiene personas que res-
pondan de su conducta: de albañil y a trabajó &'g > 
aquí en la Isla. Para informes dirigirse á Teniente 
Rey n. 60, sastrería. 13665 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, buena y a-
bundante, con un mes de parida: tiene quien respon-
da por ella. Informarán Cuba número 18. 
13639 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida i a-
ra criar á leche entera 6 media, l a que tiene buena y 
abundante y con personas que la garinticen: darán 
razón Compostela 36, café. 13635 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero asiático en casa particular ó estableci-
miento, es aseado y formal: calle de la Florida n 44 
impondrán. 13688 4-1^ 
C O N S U L A D O 2 1 
Se necesita una buena cocinera que sea aseada y 
tenga buenas recomendaciones. 
13683 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche en'era la 
que tiene buena y abundante, de dos meses de pari-
da y tiene personas que respondan por su conducta. 
Informarán San Lázaro 237. 13672 4-13 
S A N R A F A E L 3 9 
Desea colocarse un buen cocinero: tiene quien 
responda por su conducta. 13645 4-13 
SE SOLICITA UN CABALLERO INGLES O alemán de 80 á 40 años, práctico en rotitebilidad 
y pueda dirigir una casa de comercio. Ha de ..re-
gentar buenas referencias de honradez y apútui do 
comerciantas de esta plaza. Sueldo seis onzas oro. 
Dirigirse por carta naciendo conocer sus rpf rendas 
á L . M . Apartado 539, Habana. 1S6U 4-12 
MORBO 46 
Taller de Carruajes, se solicita una muchacha blanca 
ó de color de 14 á 16 años. 13625 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO PE-nintular recien llegado de Santiago do Cuba: sa-
be cumplir ron su obligación y e« muy inteligente en 
tu oficio: tiene personas que lo garanticen. Calle de 
los Oficios n. 51, fonda de La Paloma. 
13596 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa bien el oficio y 
tenga buenas referencia*. Amistad 98, entre San Jo-
sé yBaroelona. 13605 i l -
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera joven, con leche abnndabtigima: infor 
marán Cuba 8 y calzada de la Chorrera 135, en'íe 12 
y 14, la misma familia donde ha criado, 
13607 4-12 
$2,000, $3,000 y $5,000 
Se dan en hipoteca esta* cantidades, 
núm. 78. 13695 
Dragones 
4 - l i 
S E S O L I C I T A 
u n a criada blanca inteligente como para servir y cui-
dar á u n a señera enferma, y otra criada para servir á 
una señora ose ti?ne niños. Aguacate 112 informarán, 
13S10 4-12 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENlN-
sular aclimatada en el país, de cocinera: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen. Impondrán calle de Jesús María numero 
39, entre Cuba y Dama*. 18620 4-12 
COMPOSTELA 1B7.—SE SIRVEN CANTINAS á domicilio á $8 50 oro por persono, á la españo-
la y crióla, COQ muy buena y abundante comida, 
E n la misma se coloca un carpintero para el campo 
.iena garantía. 13616 4-12 
OBRÁPIA 51 
«otre Habana y Compostela, en esta bermcsi casa 
jaaedan comidas á domicilio, á precios módicos, y 
4»IT>>M*T> se sirve í mesa redonda 4 Jas baVitjoiones 
Ú gütU) del 0^$UUU8j i 12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse con una niña de doce años de manejado-
ra ó para acompañar á una señora ó bien de criada 
de mano: sabe sa obligación y tiene personas qne ga-
ranticen su conducta. Impondrán calle de Suárez 
número 45. 13618 4 13 
SOLICITA COLOCARSE XJKA JOVEN CA-talana, bien de criada de mano ó para acompañar 
á una señora ó de manejadora, siendo muy cariñosa 
con los niños, tanto en esta ciudad como en el Cerro 
ó Vedado: informarán á todas hora* Compostela 167. 
13615 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera joven, parda, práctica, lo mismo en la 
cocina española que en la criolla: es de buenas cos-
tumbres y teniendo personas que la garanti-en. Sol 
91 darán razón. 13597 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada, de dos mese* 
de pajida con buena y abundante leche y cariñosa 
para los niños: tieoe persona* qne la garanticen: in-
formarán Cuba n. 8. 13601 4-13 
CRIANDERA. — UNA JOVEN PENINSU-lar desea colocarse á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y personas que respondan por su 
conducta. Informarán San Miguel 167. 
I?5'i9 4-11 
SI blicidad", O'Reiily 87, aprendió» s para imprenta* 
Se preferirá á los que tengan algún conocimiento y 
traigan meior recomendación. 
13562 4-11 
ÜN JOVEN EXTRANJERO DK BUENA ins-trucción, empleado en una de las mejore* ofici-
nas de esta, que tiene el suficiente tiempo disponible, 
desea encontrar un hogar en una familia con la que 
pudiera arreglarse dando lecciones de inglés y ale-
mán á los niños. Diríjanse las ofertas á A. Hermán 
en casa de la Sra. Fischer. Habana n. 55. 
135 K? 4-11 
ESE A COLOCAKSE UNA JOVEN PENIN-
sular recién llegada de manejadora ó criada de 
mano, en casa de familia decente: tiene personas 
que la garanticen: informarán Mono n. 24. 
ic58t e-n 
Ü N EXCELENTE CRIADO DE MANO PE-ninenlar desea encontrar colocación en una bue-
M casa particular y que te den buen trato: cabe oum-
jlir bien cun su obligación, es muy aseado y tiene la* 
mejores r' fermeiss. Darán razón de él Salud egqui-
» É t a | n i ^ W M » | l l | t M l | 13551 *»» 
I D I B O E R E Ü B I R U S T J ^ C O ^ I P T J E Í S T O . 
PREPARADO POR ÜLRIGI, QUIMICO, 
A BASE DE CEREBRINA Y ACIDO F0SF0-GLICERIC0, 
sustancias íosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervios» humano, 
á los cuales devuelve la varte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando vxsiblemímte al en-
f e r L ^ p o c o s T a s y ^ KOLA, COCA, JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO D E HIERRO Y MAG-
NESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIGADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
d J R , A . 1» D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
QXJRA. la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
QUJ^^ la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
/ ^ T j - p A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
^ ^ X V x i . atonía 6 debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
y ^ - r - r - p A la ESPERM ATORRE A, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
V-^ * J J K x x cios. Vahídos, desmayos. 
(J^JJ^^ la DEBILIDÁD S E X U A L é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
E E M E D I O 
EFICAZ PARA LOS CALLOS. 
Extrae los callos endurecidos y blandos, juanetes 
y callosidades. 
Preparación completamente inofensiva y de resul-
tado pronto, seguro y sin dolor. 
So vendo en la botica Santo Domingo, Obispo 27, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
13643 G-13 
C 1527 
S e v e n d e p o r S a r r á , L o b é , J o h n s o n , C a s t e l l s , R e v i r a y B o t i c a S a n C a r l o s , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a n a . 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano de mediana e4ad, peninsular, sa-
be bien su obligación. Informarán Consulado 55, el 
portero. 13S78 4-11 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una, de color, para muv corta familia. 
Sueldo $10 plata y ropa limpia. Informarán Empe-
drado 49 baps. 13568 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de m^no ó mane-
jadora ó para acompañar á una señora, sabe coser y 
tiene ciuien la garantice. Informarán San Nicolás 81 
entre Zanja y Drigones. 13564 4-11 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de cri ".da de mano en casa de 
moralidad con uu matrimonio solo ó en casa de corta 
familia, entiende al|o de costura á mano y máquina 
y no tiene inconveniente en manejar un nifio do cor-
ta edad, tiene personas que respondan. San Miguel 
n. 74 impondrán. 13543 4-11 
UNA SEÑORA EXTRANJERA YA DE edad, que babla el alemán, francés é inglés y entiende 
el espaCol, desea colocarse en casa de una familia 
para cuidar niños. Informarán Habana 55. 
13567 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA petinsular de 24 afíos de edad y tres meses de 
parida para criar á lecbe entera, buena y abundante 
y reconocida por los médicos, cariñosa con los niíios: 
informarán calle del Campanario n. 1 esquina á San 
Lázaro casa particular. 13579 4-11 
rpKNEMOSCON EXCELENTES REFEREN-
J. cias un camarero, un sereno particular, un can-
tinero, tres porteros, 4 cocineros, seis criados de ma-
no, nueve muchachos, un cochero particnlar, mayor-
domo, pesadores, 2 maestros de azúcar, 2 maquinis-
tas y tres fogoneros. Aguacate 5?. Telf. 590. J. Mar-
tínez y Hno. 33559 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular, de tres meses de 
parida de buena y abundante leche; teniendo quien 
por ella responda. Impondrán calzada de Vives 127. 
13881 4-11 
UN HOMBRE DE 28 AÑOS DE EDAD SOLI-cita colocación de mayordomo ó de meritorio en 
nna carpeta por la comida: informarán en Muralla 
115 sastrería y camisería El Incendio: darán razón 
Cuba 39. 13575 4-11 
DE SUMO INTERES. ENTRE VARIAS cria-das blancas ofrecemos una de color, de inmejo-
rables condiciones y práctica en el servicio; también 
unn buena lavandera y varias cocineras blancas y da 
color, costureras, manejadoras y crianderas. Agua-
cate 58. Telefono 590. 3, Martínez y Hno. 
13558 4-11 
S E S O L I C I T A 
un médico joven que quiera trabajar para ir al cam-
po: también se necesita un dependiente de farmacia 
para el campo. Informan en la botica del Dr Gon-
zález. Habana n. 112, de 12 á 3. 
13557 4-IT 
(CRIANDERA. DESEA COLOCARSE UNA joon buena y abundante leche, aclimatada en el 
país; tiene personas que recomienden su rondacta: 
on la misma un excelente criado de mano 6 depen-
dente. Oficios 68. 13571 4 11 
SE DESEA ARRENDAR O ALQUILAR UNA quinta por el Cerro, Jetúi del Mouie ó 1 i Víbora que tenga buena casa y bastante terreno Tenemos 
bnenos cocineros, camareros , criados de muño, ÜO-
drizas, porteros y todo lo que se desee en buoi-os 
servicialeE; r-ecesitaiaos cnadas. m a n e j a d o r a s y coci-
neras. So s a c a n c é d n l a a . Torrieníe y sobrino O'Rei-
lly ?3. 13573 4-11 
OD18TA Y CO&TURIfiRA EN UENKKAu. 
corta y entalla por figuiín con la mayor peí fic-
ción: desea colocarse en una buena casa partiC"Jar 
parn hacer cn'Antn deseen para señoras y niño», sea 
per meses ó por días. Obispo n. 2 coarto n. 2, entra-
da por Mercaderes, de 11 a 8. 13561 4-11 
VISO MUY CONVENIENTE A LOS PA-
dres de familia. Se desea encontrar una cara pa-
ra la enseñanza de lectura, escritura, aritmética y 
solfeo: el mismo ee ofrece cortar y hanarles la ropa á 
los níñ-.s y al dueño de la casa: prefiere ir al campo. 
Informarán Galiano número 14, colegio. 
13412 8 9 
! 1 W 
COMPRAS. SE DESEAN EMPLEAR DI* tintas cantidades en casas de 3000, 4000 v de 9 á 
13,000 y también casai que hagin esquina prelifieu-
do las qne den á la brisa y una cindadela de $3000; 
tenemos cantidades varias hasta $18,000 para impo-
ner en hipot«c»» y negociar alquilerts de casar. A-
guacate 58. T. 590. J. Martínez y Uno. 
13722 4-14 
SE COMPRA ÚNACASAEN LA CALZADA leí Cerro, comprendida en el tramo de'de la «s-
qttióa de Tejas al Tulipán, que su valor no exceda de 
3,500 pes-s p'ata ó bu equivalente en oro; sin inter-
vención de corredor; inf'jrmíirán en la calle de San 
Ignacio n. 90 bajos. 13613 4-12 
13592 
S E COMPRAN L I B R O S . 
Neptuno 121, librería. 
4-12 
S E D E S E A COMPRAR 
una casa que esté bien situada en esta capital y cuyo 
precio sea de seis á doce mil pesos en oro, libre de 
todo gravamen. En Amistad 98 y en San Igoacio 14, 
estudio del Ldo. Alvarado, informarán y tratarán del 
negocio. 13604 8-12 
SACOS DE USO. 
La casa más antigua en sacos, Lamparilla 50, se 
compran y venden sacos, sacos de uso para azúcar, 
para maíz y almidón y para carbones. Lamparilla 50 
entre Compostela y Aguacate. Toléfono 700. 
13050 15 SOSt 
Se alquila una câ a pequefia con s a l a , colJindor, 9 cúartss, otro de c r io dos. cocina, sgua, gas, etc.; se 
dá en cinco cMiterei». También hay otra casita de dos 
posesiones eu tres centenes: por año» ó por meses. 
O ninta de Laurdc», frente al juego de pelot». Ve-
dado. 1?692 4-14 
O R E I L L - S T 1 3 . 
Se alquila ura espaciosa y muy fresca habitación 
alta con balcón á la calle. 
13720 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Chacón n. 4 para señoras ó ma-
trimonios. En la misma informarán. 
13713 4-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo, calle de las A n i m a s 




S E A L Q U I L A 
habitación para una señora de edad. Empedrado 
i. 3 .̂ inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
13710 4-14 
Cuba nlimero 60, altos 
entre O'Reillv y Empedrado, habitaciones con bal-
cones á la calle y gabinetes anexos, con muebles o 
sin e'.les v una habitación interior. 
13697 4-14 
C O N S U L A D O 6 9 . 
En esta casa de familia respetable se alquilan ha-
bitaciones frescas y ventilad»» j con mucho aseo: 
hay teléfono, llavín y es muy cerca del parque y ' 
tres. 13724 4-14 
t e a -
En Onanabacoa. 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Concepción 
103-la llave enfrente. Informarán Prado 77. 
18705 4-14 
Bayona númaro 20, esquina á Paula, ae alquilan juntas ó separadas, dos habitaciones en el entre-
suelo, con entrada independiente: en la bodega están 
las llaves. Informarán Teniente-Rey número 11. 
13634 6-18 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con comedor y cocina, inodoro'y 
agua, son altas, con balcón á la calle de la Habana. 
Habana 65̂  esquina á O'Reilly, tratarán. 
13637 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Jesús del Monte 873, con sala, saleta, 4 cuar-
tos de mampostería: la llave en el 371 é informarán 
en Escobar 79: so precio $24 oro. 13668 4-13 
P A R Q U E D E L T U L I P A N 
La casa calle de Palgueras número 29, frente al 
parque se alquila: el guarda parque tiene la llave y 
dan razón. 13640 4-13 
ATENCION.—A los caballeros solos ó matrimo-nio sin niños se alquilan espaciosas habitaciones 
amuebladas, oon toda asistencia, mucho aseo y esme-
rado trato. También se da de comer á mesa redonda 
excelente comida, por cuatro centenes por persona. 
Cuba 67. a'tos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
13677 4-13 
O'Beilly número 80, áltos 
almacén de víveres H. de Beche; se alquilan baratos 
dos aposentos propios para familias, con piso de 
mármol y balcón á la callej 13682 4-13 
Amargura número 25 se alquila una hermosa sala y gaoinete propio para escritorio, matrimonio sin 
niños ó caballeros solos de moralidad; se toman y 
dan referencias. 13681 4-13 
Los altos de Galiano 27 
con sala, comedor, dos cuartos y mirador, un servi-
cio completo independiente en $21-20; en la misma 
informarán. ISfiñ? 4 13 
V i<;DADu. Su alquilan üus preciusus citsas eu la loma, secas y frescas con agua y jardín, una chi-
ca de madera y otra grande de mampostería y mo-
íáiflo»: imoonifon c»(le Dos púosro 9, entje 13 y 15. 
3WI 
alt 
O'Reilly número 72 
Se alquilan dos hermosas habitaciones á personas 
de moralidad, es casa de familia. 
1S660 4-13 
Se arrienda 
un magnífico potrero compuesto de 35 caballerías de 
tierra, buena en su mayor parte, abundante en agua-
da, cercado y muchas palmas. Está situado en Sau 
Artonio de las Vegas y próximo á un gran central. 
Para su precio y condiciones informarán San Igna-
cio 16 de 1 á 4 de la tarde y en Riela 22 á todas ho-
ras 13661 8-13 
V E D A D O 
Se alquila por años con contrato la magnífica casa 
calle de la Linea n 93; capaz para una extensa fa-
milia. Informarán en esta ciudad San Pedro 6. 
13664 4-13 
Neptuno esquina á Lealtad 128 
Un magnifico local para establecimiento. Informes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
13667 15-13 
Qe alquila propio para familia uno de los pisos de 
lo la casa calle de Jesú<< María número 64, CDU agua 
é inodoro: en la misma informarán delprecio y con-
diciones, de ocho de la mañana en adelante pueden 
verse. 13821 4-12 
¡¡BUEN NEGOCIO!! 
Por poco dinero se vende la acredi-
tada fábrica de licores LA. P E T J B B A , 
situada en Oficios n. 116, con todas sus 
existencias y demás útiles pertenecien-
tes á la misma, incluso dos carretones 
y un alambique con su rectificadora en 
perfecto estado. 
13726 4-14 
EÑ EL BARRIO DE LA MERCED Y PRO-xima á Belén, en $3500 se vende una capa muy 
cómoda, seca y á la brisa; con sala, cuatro cuarta», 
agua y cuarto de criado, gana $40 de alquiler: infor-
marán directamente Crespo n. 13 A. 
13707 4-14 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES, A-provechen la ocasión; se vende un cafa que ven-
de $25 diarios, en el precio de $1POO, tiene contrato: 
una bodega de campo situad i en terrenos de un in-
genio, otras de esquina garantizando dentro de la 
Habana de $35 diarios. Informarán Monte 45 barbe-
ría, de 10 á 4. 13693 4-14 
Industria 12, A. 
Hay una hermosa sala y habitación de mármol á la 
brisa con balcón corrido á dos calles y además cuar-
to s altos y bajos, todo con baño, luz, criado, recibo y 
muebles si lo desean. La casa es clara y de respeto y 
toda de esquina. 13624 4-12 
GANGA EN CAFES Y BODEGAS.—VENDO desde $600 á $14,000: el qne quiera comprar que 
bable antes conmigo, que irá contento y seguro. D i -
rijirse en Prado y Consulado, café, de 8 á 12 de la 
mañana: no admito corredor. J. Guinart. 
13655 4-13 
PARA UNA PERSONA DE GUSTO SE V E N -de un cabriolé francés de un montaje do volanta 
como para el campo, en buen estado. Se puede ver 
Cerro número 624, café-fonda. 
13704 4-14 
T I L B U K I . 
Se vende uno casi nuevo. San Ignacio núm. 92. 
13714 4-14 
U N F A E T O N 
vuelta entera eu magnífico estado de uso, se da bara-
to. Estrella número 21. 
13708 4-14 
T I L B U R Y . 
Se vende uno muy burato, ligero y de poco uso: 
también un cabriolé. Campanario 30 esquina á A n i -
mas; 13674 4-13 
E DA UN TILBURY DE P O C O USO EN 
leambio de una duquesa ó se toma una duquesa en 
cambio do caballos maestros de tire y de monta. Se 
da ó se toma en efectivo la diferencia que pudiera ha-
ber darán razóu barrio de San Lázaro, callo de Es-
pada esquina á Jovellar, preguntar por D. Francisco 
Sánchez, horas de 6 á 6 13622 8-12 
T O S , T O S . 
Se quila con el Espccloranle de polígala de Her-
nández, no hay otro remedio más eficaz que el que 
3 i o v presentamos; no hay tos que no ceda á la ac-
ción de este remedio, reformado hace poco. Acon-
sejamos que todo el que tenga tos pruebe este espe-
cífico y se convencerá de cuanto le decimos en este 
anuncio. Los certificados que obran en nuestro po-
der se irán publicando. 
Se vendo en la Farmacia 
S A N T A A N A . 
Beiascoain 79. en la Farmacia del Ldo. Justo Mar-
tínez, Muralla 75 y droguerías y farmácias acredita-
das. 131̂ 6 15o2 
PILDORAS FEBPM&AS DE I M 
Remedio seguro contra las liebres palúdicas é i n -
termitestes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obrapía 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
ATKINSON'S 
151 mas dulce de los dulces olores. La esencia 
or ig ina l y la sola verdadera es la de I 
ATKINSON. Evi tar las iciitaoiones. 
ATK!NS0N'5 
A G U A de COLONIA] 
K l agua de colonia es uno de los perfumes | 
mas refrescantes. La de ATKiNr.ON,n.o{abri-
o&cicn inglesa, está reconocida coma U 
mas lina. 
Se hallan en todas partes. 
3. &. z . ATKisrsorir, 
2 4 , O í d B o n d Street , Londres. 
AVISO! Verdaderr.s solamente coa 1̂ n5tulo 
u n í y aniirillo escudo y U mate» 
de fabrica, una "Ros» blinca" 
con la dirección completa. 
PALOMAR.—En cuatro centenes se vende un precioso palomar con su aparato colgante, com-
puesto de 48 casilleros y propio para un jardín, solar 
ó cualquier patio. Informarán en Regla, calle de San-
ta Rosa n. 14. 13701 4r-14 
PLANIMETRO DE AMSLER INSTRUMEN-to para calcular superficies sebre los planos, se 
vende en cinco centene»; puede verse fonda del Co-
rreo, da 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
13647 4-13 
8! 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 85, punto céntrico, con sala, co-
medor, 4 habitaciones bajas y 2 altas, agua, buen | 
patio, etc. Informan á cualquier hora al lado en el ! 
núm. 85 A . 13593 4-13 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14, con portal, sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, pozo, buen patio con árboles frutales, 
etc.; la llave está en la estación del ferrocarril de 
Marianao en el Tulipán é impondrán en la calle de 
Zaragoza n. 33. 13619 4-12 
S E A L Q U I L A N 
á un matrimonio sin niños, dos habitaciones frescas 
y ventiladas en San Ignacio 31, altos. 
13600 4 12 
BARBEROS.—Se vende una barbería bien situa-da, la casa es barata, el trabajo lo puede ver el 
comprador antes de comprarla, deja de 50 á $60, los 
recibos al corriente de todo: el motivo de venderla 
se le dirá al comprador. Informará de todo D. Ra-
món Monte». A guinr 100, peluqueiíi. ISfiSO 4-13 
S E V E N D E 
la casa Corrales n. 83, de azotea y teja, muy bien si-
tuada y con servicio de cloaca y agua de Vento. I n -
formarán Compostela n. 112, Cara de Préstamos. 
13656 4-13 
P U E S T O D E F J R U T A S . 
Se vende uno bien surtido y acreditado, alquiler 
barato y tiene contrato por varios afios; se vende por 
no ser su dueño del ramo. Impondrán Salud 148 
13633 4-13 
S E A L Q U I L A N 
cuatro bonitas habitaciones altas con cocina, lugar 
excusado y llave de agua y una hermosa azotea; es 
casa particular. Precio regular. Industria 61, esquina 
áTrocadero. 13599 4-12 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende un puesto ne, frutas en la calle más cén-
trica y concurrida de la Habana; es un bonito por-
venir para el que quiera establecerse con poco capi-
tal, ó se admite un socio entendido em el ramo para 
quu se haga cargo de dicho puesto. Ancha del Norte 
204 informarán. 13657 4-13 
A T E N C I O N . 
Se vende una hermosa duquesa do poco uso y un. 
caballo criollo dorado de 7 cuartas y muy maestro de 
tiro, con su limonera francesa, eu muy buen estado 
por sa poco uso. Es de utilidad para la persona que 
lo necesito. Teniente-Rey n. 82. 13609 5-112 
SE VENDEN UN MILHRD, UNA DUQUESA y un cupé en magnífico estado; 5 escaparates pura 
arreos y varios troncos de poco uso: el milord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rey 33 á to>ias 
horas, y el cupé en Reina 88 de 10 á 1. Se veudo 
también un caballo americano. 13347 I P t - l l 
SE VENDEN SEIS COCHES CON SUS 'DA-ballos y arreos, juntos ó separados, en buen ijsta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pi-ícdon 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasáa las 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198. 
18539 _̂  26-11^0 
OBISPO 90 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á $5-30, 
10-60 y 12-75. Se da llavín. 
13602 8-12 
En Cuba número 39, entre Obispo y O'Reilly una do las calles más céntricas, habitaciones con bal-
cón ála calle, sntdos de mosáico, inodoros á la t-me-
ricana, con muebles ó sin ellos, servicio de cuaito, 
entrada-á toda hora. $12- 70 y 10- 61 
13631 4-12 
ESTABLECIMIENTOS BARATOS. UN CAFE billar bien situado, haciendo de 18 á $20 diarios 
en $2000; además una dulcería con sus carros, má-
quinas, moldes y demás accesorios en $800. Para 
más detalles informará M. Alvarez, Aguacate 54, en-
tre O'Reiily y Empedrado. 13679 4-13 
POR NO NECESITARLA SU DUEffO SE vende una magnífica duquesa nueva, pues, solo ha 
rodado un mes con un caballo de siente cuartas y 
media de alzada, maestro de tiro y de SCÍA arios de 
edad: se vende en proporción junto ó separado,: pue-
de verse á todas horas en San Miguel 171. 
13485 6-10 
Un negocio especial 
Se vende un café y billar, es nn gran negocio para 
un principiante. Informarán Neptuno, esquina á Es-
pada, rafé 13689 4-13 
«0 BERNAZA 60. 
Hay una habitación alt* co i muebles ó fin ellos 
interior casa de formalida'!. IJWJj 4 12 
S E A L Q U I L A N 
los frescos entresuelos calle de la Ef trolla n. 5t, es-
quina á San Nicolás, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodidades. Campanario 23 
infíimarán: la llave en el principal. 
13617 4-12 
Se alquila en Obispo 76 aHos una hermosa hsbita-ción con balcón á la calle amueblada á hombres 
solos, propia para nn caballero extranjero por ha-
blarse en la casa inglés, francés y alemán. No os 
casa de huéspedes, á una cuidra de los parques y 
teatros. 13580 4 - l l 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó separadas, con balcón á la calle, á caballeros ó matrimonios 
s in niños. E s casa tranquila y se piden v dan referen-
ci is: hay llavín. Galiano 129 13551 4-11 
S E A L Q U I L A 
Itcata San Nicolás 25: la llave ei-tá en labodeea 
etquina á Animas y tratarán de FU Í jas-e en Príiici • 
pe Alfonso n . 5, esquina á ZulieU (Utos). 
19552 6-11 
S E A L Q U I L A 
\e casa de dos pisos calle 9 Linea esquina á 20. El 
jefe local del paradero del Urbano informará. 
13550 8-11 
ESTABLECIMIENTO CENTRICO; en $300 vendemos nao con muy buenos urmatoetes de 
cristal y vidriera nikelada, muy elegante, puede ser-
vir para toda ola'e de e .tableoinaientos, sea cual fue-
re su giro, para mayor comodidad t'ene telefonóla 
casa, gratis para el estaldec^miantu. Para informes 
dirigirse á Aguacate 58. T. 590. J. Martínez y Hno. 
13686 4 13 
G A N G A 
Una enagua nueva en 30 onzas; otra u*o 25, otra 
chica 2. •, 16 caballos bnenos en 40 onzas. Jp.nto ó so-
parado. Marianao, Lisa número 33. 
13^31 If.-lO 
SE VENDE UNA PANTOMETRA TELEME-tro á propósito para levantamiento de planos y ne-
cesaria á los peritos agrimensores. Puede verse en la 
fonda del Correo, Tacón esquina á O'Reilly, de 8 á 
10 de la mañana v de 4 á 6 de la tarde. 
13646 " 4 13 
M A S A S M A 
OpvefÁon, Catarro, por Im 
F O X - V O S G 2 L . É R Y 
Han obtenido las mas altas fícompeom 
Depósitos en todas las Farmiciaj, 
ROS L IS DS' 
MACASSM 
0 1 I preservay fortifica los Cabe!-» i los. detiene su caída é im-I I pide se vuelvan blancos; I BB destruye radicalmente las 
costras y materias grasientas y promucre 
un crecimiento abundante. Sevendetun-
bien Aceite de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
B A Ñ O S D E L V E D A D O. 
Quedan abiertos nuevamente al público para las 
peisonasqne quieran seguir bañándose, pudiendo 
contar con el Ómnibus que hace el servicio de la lí-
nea á los baños, 13608 4 72 
o; JO. ÑAMES DE PLATANOS JOHSSON, 'de Jamáica, café de tres años que no se pierde, 
una mata de cocos que á los dos años dan fruto y 
otras á los 8 años; semillas de araucanas; semillas de 
canela, de Ceilán. mazorcas de cacao; tomates de la 
mar, macho y hembra á 50 centavos par. Compos-
tela 91, "13117 10-2 
Molinos de Vionto, 
Son los motores más baratos para estraer ei agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De ven^t 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para 1» agri oultu ra 
Teniente Rey número 21. Apartado W . Teléfono 
H&bana. 245. C 1492 alt O 
m m 
G E R V A S I O 2 5 . 
Muv barato se vende uu piano do medi o UM 
' 13706 ..U14 
SE VENDE EN 90.)( $ UNA CASA A UE VA to-da de azotea, situada en la cal e de Neptuno en 
uua de las mejoren cuadras con sala, saleta, come-
dor, cni»tro cuartos bajos. 2 altos v cuarto para cria-
dos, bfeño, agua y cloaca. En $4000 oro Neptuno. 
Dragones 78 13571 413 
GANGA. SE VENDEN LAS CASAS CUBA 154 con 2 ventanas, sala, zaguán, tres pisos con 
13 habitaciones de canteríi y azotea, gana cinco on-
zas oro por contrato, asegurada en $10,(00, siendo el 
aseguro y pago de pluma de agua y limpieza por 
cuenta del inquilino. Pursfcverauoii 4'i ii formarán. 
13611 i-12 
Se Tender lafj <'«f»as 
Manrique ef-quina v la casa contigua, ganan $55 
oro, en $5,000. 
Sol cerca de Luz de alto y bajo, $7,0<"0: 
Crespo con 4 cua'tos, $1,000. 
Neptuno, $8,000. 
Aguila, con agua redimida, 3,000. 
Una casa de huéspedes acreditada. 
Darán rszóa Perseverancia <6, de 8 á 12 mañana y 
de 5 á 8 tarde. 13612 4-12 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niQos ó 
señoras solaa^un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista á la calle, tienen agua é 
inodoro. Amargura 94. 13563 4-11 
S E A L Q U I L A 
una casa clara, fresca y_ muy ventilada. Barcelona 
Un negocio especial 
número 18. 13556 5-11 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de la Amargura 71 en módico precio dos 
habitacionei altas, corridas, con gas. piso de mosai-
co, azotea é inodoro independientes. Hay baños y se 
da ilavin. 13588 4-U 
Se vende un café, chico, do muy poci gatto que 
vende de 12 á 18 pesos diarios, punto muy céntrico, 
no sube su precio de 600 pesos; el por qué de tan ba-
rato el comprador se convencerá, es más, para que 
no hsya malas interpretaciones se da á pruebi. I n -
j fonrará D. Rosillo. Calle dn San JOPÓ y Lucena, 
dueño de la herrería. 13629 8-12 
En siete centenes 
se vende nn escaparate grande de cedro- en muy buen 
estado; una lira de níquel para gas y un tinajón 
grande, en Es robar 2i9 B, esquina á Figuras Infor-
marán 13702 4-U 
PIANISTAS 
Vendo un pianino Bernare.Tgi nuevo y muy barato 
por no ser aplicada mi niña á la música, paude verse 
á todas horas del dia en Amistad 41. 
13700 4-14 
S E V E N D E 
un pianino del acreditado fabricante BJernaregtri y 
Cp., está en mngníflco estado v bien barato. San N i -
oolSs 108. 13691 4-14 
EN EL ARSHINAL, CASA DEL METOICO SE-ñor López, ae venden dos escaparates 
de sala y un aparador. 
12*41 
un juego 
De nueve á cuatro. 
8-13 ESTELA & BERNAREQGY.—LOS AFAMA-dos pianos de estos fibricante», oue se llevaron 
los primeros premios en Paií* y Viena., ee siguen 
vendiendo baratos al contado y á pagarlos con $17 
c*da mes. Galiano ir6. 13653 4-1R 
Ganga en fotografía. 
Se va-de una cámara ron su exnelenta lente de 5 
por 8 para vistas y retratos con todos 1C-B utensilios 
necesariof. Dirigirse Anoh v del Norti ÍS3, barbería 
de 12 á 4. 13654 4-13 
-A. V I S O 
En Perseverancia n. 61 se venden unos muebles 
juntos ó Reparados, casa particnlar. 
13595 4-12 
^JE 
8e alquila la casa de alto y bajo oon balcón corrido a la calle acabada de pintar, calle de la Habana 
n. 95, con comodidad para dos familias ó bien para 
escritorio por su buena posición para el comercio. 
La llave en la fonda del lado y para su ajuste Amis-
tad n. 71. 13566 4-.11 
FABRICA DE CARAMELOS.— SE una muy «creditada por enfermedad de su dueño: 
vende de 6') á $70 semanales, tiene poooi gistes y es 
un gran negocio para los de1 giro. También se vende 
una acreditada dulcería. Obispo SO, á todan horas. 
1358» 4-11 
to mrsitas de todas clases, loza, mmparas, gnar-
1 da-comidas, espejos, tinajas, entrepaños, nerchas y 
ana inñnidad de cosas, todo regalado para desocupar 
•iTr-vn->-c ' el local. De 11 á 3 de la tarde en Compostela n 55. 
V ^ U t , 13591 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 60, propia para panade-
ría, pues tiene un horno la casa. Impondrán Ancha 
del Norte n. 17. 13544 6-11 
ITS n uiez y siete pesos oro se alquila nna habita«ión li<iKa muy fresca, amueblada, con luz y servicio 
para bombrei soloa. Informarán Trocadero 17. 
13540 4 11 
Habitación para alquilar propia para una señora ó uu caballero de edad con asistencia ó sin ella en 
el merendó de Tacón núm. 2, cambio ' 'La Niui ora 
de Oro," informarán. 13542 6-11 
En tres centenes 
M- alquila una accesoria con un cuarto entresuelo a-
rriba, todo muy aseado con agua é inodoro. Rayo, 
entre Zanja j Dragones. 13683 4-11 
Desde ei d ia primero de Neviembrs próximo veni-dero se alquilará, por meses, la casa número 10 
de la calle E , esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con toda clase de comodidades, magníficos jardines y 
extensos patios, pisos de mármoles y mosaicos, etc., 
etc. Se alquile amueblada lujosamente ó sin los 
muebles. P a r a tratar de su precio y condiciones, 
dirigirse al L d o . G a v a l d á ' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos . 13484 15-10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería de enfrente. Infor-
man San Ignacio n. 60, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. 
Gavaldá. 13483 16-10 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisi-dor número 40, muy próxima á loa muelles, propia 
para una extensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc., la llave é informarán de su precio San I g -
nacio n. 50, de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
13482 15-10 
S E A L Q U I L A 
u n hermoso depar tamento de dos h a b i t a c i o n e s , e n t a -
p i z a d a u n a y p i n t a d a a l ó l e o l a o t r a , oon inodoro y 
b a l c ó n á l a ca l l e , en l a c a l l e de P a u l a n . 2, e squ ina á 
Oficios . 13527 5-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de A n i m a s 182. E n l a m i s m a i m p o d r á n á t o -
das horas . 13521 5-10 
S E A L Q U I L A 
l a bon i ta y e spac iosa c a s a ca l l e de l a H a b a n a n . 200, 
c o n s a l a , comedor , 5 cuartos e n e l p r i n c i p a l , 5 en los 
bajos y 3 en l a azotea , c o c i n a y c a b a l l e r i z a . I n f o r m a -
r á n H a b a n a 198. 13457 8-9 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle B esquina á la calzada: es 
de alto y b%jo, tiene 7 cuartos, cochera, caballeriza, 
jardín y cuantas comodidaúes se puedan desear. Se 
da barata é informan en la misma casa ó en Aguiar 
106 esquina á Lamparilla. 13400 9-7 
B E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s , frescos y secos bajos de l a c a s a P r a -
do n ú m e r o 29. I n f o r m a r á n A g o l a r 99. 
13306 8-6 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó matrimonio sin hijos, unos magaífi-
cos entresuelos en la calle de la Muralla n. 37 A, es-
quina á Aguiar. Informarán Aguiar 99. 
13305 8-6 
Neptuno número 19. En esta casa recientemente restaurada, sa ceden habitaciones altas y b» jas 
con asistencia ó sin ella: también se ceden el zaguán 
y unos espaciosos bajos muy propios para coches. 
13181 15-3 
AMARGURA K. 11 
esquina á San Ignacio. 
S e a l q u i l a n habitaciones prop ias p a r a escr i tor ios . 
13169 15-3 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén de tejidos 
13003 26-29 st 
SI N INTERVENCION DE TERCERA PER-aona se venden las casas San Miguel n. 30 J Sitios 
165 y 167 esquina & Marqués González. En el Centro 
de PropietarloB Empedrado 43, de 3 á 4 impondría. 
S E V 3 N D E 
una fonda en punto bueno y condiciones inmejora-
bles para el comprador: ee vende por asuntos de f »-
miliar informes Virtudes v Aguila á todas horas, car-
nisen'a. 13545 8-11 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V en buen estado: se da muy 
barato. Teniente Rey número 35, informarán v pue-
de verse. 13548 4-11 
ATENCION A L ANUNCIO —Se vende una bo-dega propia paia un principiante: otra que hace 
di trio ae 50 a $60; una fonda y po«ada en buen pan-
to; un café, posada y billar en un paradero; varios 
café» chicos de poco dinero, fincas urbanas, etc. I n -
formará o calzada del Monte n 21 á todas horas. 
13560 4 11 
ANGAS —SE VENDEN TRES CASAS PRO-
Xdni-.HMidn $17 do alquilar, libres de todo ¡jrava-
ronn. s« venden jautas ^ «••parada», el total en $1.50"* 
Otra de do* veiaanss y zaguá i dentro de la Habana 
en $9,000. Informará M. Alvarez, Aguacate 54 entre 
CReilly y Empedrado. ' 13590 4-11 
B A H B E H I A S 
Se vende en proporción la antigua barbería Ber-
naza n. 1 entre Obispo y O'Reilly: informarán en el 
Salón Jaime Dragones, al lado de Las Nuevitas y en 
el salón Oriente, San Rafael número 11*. 
13676 4-11 s E VENDE MUY BARATA UNA FINCA DE ^.cuatro y cuarta caballerías, á una legua de esta 
capital sobre la calzada, con agua comente todo el 
año y terrenos inmejorables para los cultivos meno-
res. También espropia para vaquería. Dan informes 
en Aguacate número 121, almacén de víveres. 
13455 10-9 
B O T I C A 
Por ausentarse su dueño se vende una en buen 
Íunto de esta capital acreditada y de vida propia, nformarán en la droguería del doctor Johnson 
Obispo 53. 13360 10-7 
SE VENDEN 
por no poderlas atender su dueño dos buenas fincas 
de producción y recreo en la jurisdicción de la Ha-
bana, dando frente á la calzada de San José de las 
Lajas y Güines. La primera frente al kilómetro 7 
nombrada San Lorenzo ó San Matías, con una her-
mosa casa de mampostería, portal con columnas de 
cantería y azotea, jardín, fuentes y verja de hierro 
al frente j batey, saia, comedor, once cuaatos, co-
chera, caballerizas, gallineros; magnífico baño de a-
gua corriente y toda clase de frutales en abundancia, 
con una superficie de terreno de una caballería, 57 
cordeles y 228 varns planas de terreno abonado en 
su mayor parte y libre de gravamen. La otra frente 
al quilómetro 8, nombrada La Guachinanga ó Gua-
dalupe, compuesta de dos caballerías menos dos so-
lares, según plano y escritura, dividida casi en dos 
partes iguales por la carretera, con buenas fábricas 
en uno y otro fado; tienen buen terreno, muchos ár-
boles frutales y excelente aguada: informarán Prín-
cipe Alfonso n. 463 A, de 11 á 1 del dia y de 8 á 10 de 
la noche. 13144 13-2 
GIRO FACIL DE COMPRENDER Y DE M ü -cho producto.—Se vende una antigua mueblería 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital. 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pe-
letería El Bazar Inglés. 13123 26 20 
DE MALES. 
PARA PERSONA DE GUSTO se vende una pe-rra de pura raza Mutton francesa, de lana, la más 
inteligente que hay, sabe cargar y conducir 20 libras 
á larga distancia, nacer mandados, en fin, ni los de 
Pubulones. Pruebas y tratos en Manrique y San Lá-
zaro, cafe, de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 10 tarde. 
13676 4-13 
S E V E N D E 
dos divisiones de madera con sus puertas, cristales 
muy elegantes, una lámpara de seis luces cristal in -
CVM v una caja de pienso forrada de zinc. Consnla 
do 132 13577 4-11 
LLEGARON 
las tan deseadas camas de madera, elegan-
tíeimas y baratísimas, sillería forrada en 
cuero repujado, mesas de comedor cuadra-
das. 
Elegantes juegos de cuarto completos, 
propios para novios, construidos con made-
ras que no las ataca el comején y otros 
muebles de capricho tapizados y sin tapizar 
AVISO á nuestra distinguida marchan 
teria. 
Hay personas quo con mala intención ó 
Sorque no comprenden la diferencia del uen trabajo al malo, dicen que el CAÑO 
NAZO es carero, siendo todo lo contrario, 
supuesto que vende muebles bien acabados 
de mucha duración y más barato que na 
die, y para convencerse que pasen por di 
cha casa antes de hacor sus compras que 
quedarán satisfechos. 
En cuanto á trabajos de tapicería, en fo-
rrar sillas, vestir camas, galerías y portiers 
no tiene competencia ni en elegancia ni en 
baratura. 
O B I S P O 4 2 . 
13582 4 d - n la-11 
TTIN FLAMANTE ESTADO SE VENDE ' t l N 
JDijuego de sala Luis X I V , un magnífico pianino de 
Pleyel y dos pares de mamparas, se da todo muy ba-
rato y se alquilan dos cuartos altos á un matrimonio 
decente y sin niños. Blanco número 40. 
13571 4-11 
El Í&IPS©5L es el ¡ntjor remedio de 
los Dolores, R e t a r d o » , Opresioneg y 
f é r d i d a a u t e r i n a * , de que padecen las 
mujeres en ciertas épocas. Bajo el nombre 
de Apíol se venden productos falsificados. 
El Apiol puro, el único cuya eflcacldad 
baya sido reconocida en los hospitales de 
P«ris, es ol de los Inventores, los Doctores 
¿JORéT Y l > 8 0 r a i O G L f t . E 
Bicomptnsi <3 l i Socltdad ot Farmacli di Pirls. 
JlBDtU.AS BN Lifl EZFOSICIOSS» UHIVEBSXUU : 
UONORES 1662 - »-ARI8 18SO 
Depósito general: FArmaolai B l t S A a r r 
rilUS, fSü, Rué fia ñ/roll. / «ü <•« erindptltt ftfmtcltt. 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchu 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire tí del sol, cura toda 
de erupciones cutáneas suaviza mm 
piel y le da un color delicados y 
manera agradable. 
a I y £ 
Es la mejor Pomada dentífrica : 
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifia 
el aliento. 
Los Productos do R O W L A N D S ' « 
hallan é la venta on teces las Farmaciat, 
20, Hatton Carden, LONDRES. HújaHdita 
imitaciones que son peligrosas y por lo mm 
baratas. 
C A D E T 
C U R A 
E N T R E S DIAS 
Oénam? 
S K P 6 S I T O S KM T O D A S L A B rARMACIAÜ Y ÜHOUCtMil 
p Q un hoctio reconocido hoy pnr t c l o s los Mú-£0 dicos que las PILDORAS XÚGLER a base do 
C A S C A R A S A G R A D A 
cons t i tu jen el mejor l axa t ivo en los casos de 
S i s t r v ñ i m i e n t o , J t i í i s , tle Afec-
tos <lel J i igní lo , E n f e i metltifiea 
tlel estónuif /o , Zrr i tac lones intes-
t inulea. Jaquecas , Aiin;>rr(<.it:i>;, 
l'esaticst «le Cabeza, C a l e n t a r a s 
intermitentes . 
IAS P ILDORAS KÜGUER las prepara el Doctor KÜGSLER, 
Farmacéutico da f clase, Antiguo Interno de les Hospitales, Doctor en Ciencias. 
8 7 , b o u l c v a p d M e l e s h e r b e s , e n P A R I S 
D^Dositano MI In J l a b i i n u : T O S Í : y en todas las principales Farmacias. 
VERDADERO E L I X I R * I T G U I U Í 
F reparado por el Dr F'ÍXTJLX C3--A.C30E5 l E - I i j o , F a r m a c é u t i c o de 1' Clan 
P A R I S — 9, rue de Grenel le -Sa in t -Germain , 9 — P A R I S 
£ TRES CUÁRTÁSJÁRTES^ SIGLO ^ É m 
Ha demostrado que el E l i x i r del Dr GUILLlSha sido el meior remedio contra las enfermedad» 
det H Í G A D O , de la P I E L , ei R E U M A T B S M O , la G O T A , 
F I E B R E S E P E D É N I I C A S , T R A N C A Z O ¿ B N F L U E N Z A 
y contra tocias las enfermedades causadas por la B t l t S y por las FlegniOS, 























































l o m e o 
A N A L É P T S C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
JEl T ó n i c o 
mas enérgico qus deben usar 
ios Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y tedas las 
Personas delicadas. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatiráttl 
Anemia, la Clorosis, ia Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica,laEdadl 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de UnJ 
guidéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que se hallan muy fatalmente predi!»! 
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.TIAL, 14. rea de Bci¡Tksa,llílj 
Dépósitoa en l a H a b/ina •• JOSÉ S A R K A ; — L.OBÉ y C j en t»d»í las íiraaciu j inpsm. 
A L A a U i N A 
J U G O D E CARNE 
F O S F A T O DE CALI 
Cotnpuesfo 
de sustancias absolutmnti 
indispensables para la foraiactol 
y para el desarrollo 
de la carne muscular / é 
Sistemas nervioso / OSMÍO. 
9 T O S f C a t a r r o s pulmonares, 
B E S F ^ S J k P O S g y D c ^ ^ l c h o , T S S i S , Asma 
CüíUCIGN RAPIDA. Y CIERTA CON LAS 
v o m e n n a 
S E V E N D E 
un piano de medio uso y buenas voces, un lavabo de 
mármol para barbería y un sillón de afeitar: todo se 
da barato: calle Real n. 11, Begla. 
13572 4-11 
UN JÜEGO SALA LUIS X V I $70, ESCAPA-rates caoba á 5, 6 y 7 centenes, tocadores á $3, 
4, 5 y 8, sillas de Viena á $15 docena, sillones á $9 
par, hay juegos completos; nn coche mimbre $3.50, 
camas colombinas á $3, cameras á $4.25, bufetes á 
$7 y 12, nna urna usada $6, varias camas de bronce 
cameras y para una persona, una oamita nifio, me-
sas de noche y de gabinete, sillas y juegos reina A-
na, canastilleros, una lira cristal,lámparas de tres lu-
ces, tohalleros, lillas de mesa comentes y de coche, 
carpetas, lavabos de depósito, aparadores, mesas de 
extensión, jarreros, anouen escaparate de hombre, 
una cama de bronce corona, espejos para sala de di-
ferentes formas, todo barato. Compostela 124 entre 
Jesús María y Merced. Se al alquilan mnebles por 
meses con garantía. 1 3 5 7 0 4 - 1 1 
DE I A Q I 1 M . 
Motor de gas 
Se vende uno de 2 caballos, de los mejores que hay 
en la Habana, está probado y tiene instalación de 
cañerías. Inquisidor 29. 13628 4-12 
S E V E N D E 
un caballo americano, color moro, de cinco años, 
maestro de tiro, sano, muy manso y de muchas con-
diciones, quizás ol más bonito de la Habana. Tam-
bién se vende un coche americano de cuatro ruedas, 
fuelle de quita y pon, casi nuevo. Se venden ambas 
cosas por no necesitarlas su dnefio. Amistad 98. 
13606 8-12 
A F I C I O N A D O S 
de gusto aprovechen ganga, palomas francesas á 
$2.50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas, Mercado 
de Tacón y Koina 78 de 7 á 10 y de 5 de l a tarde en 
adelante. 13569 15-11 
E.N KE1NA 59 SE VlfiJSÜifi A TOUAS HOKAS un magnífico caballo dorado, 4 afios de edad, sie-
te cuartas largas de alzada y maestro de coche, solo 
y en pareja; lo mejor que hay en la Hahana, sano y 
sin tachas; también se venden nna magnífica duque-
s a eas i nueva, un tronco de arreos y una limoner», A 
toéM borac Boina e& 15413 J H 
MAQUINA DE LADRILLOS—En $2,0C0 se vende una máquina de vapor de hacer ladrillos, 
en la cual un muchacho corta de 800 á 1,000 por ho-
ra. Puede verse funcionar todos los dias en el tejar 
Santa Rosalía en Vento, paradero de Almendares. 
13541 4-11 
S E V E N D E 
Una máquina de moler, horizontal de 5 piés de 
trapiche, mazas de 28 pulgadas, guijos de 9, cilindro 
de 13 por 48. 
Una motora horizontal propia para centrífugas, 
con cilindro de 12 por 30 y polea da 9 piés diámetro 
por 18 pulgadas de cara. 
Un donky dúplex, Blake, enteramente nuevo, sin 
uso de 16 por 12 por 12. 
Una polea de hierro fundido de 5 piés de diámetro 
por 12 pulgadas de cara. 
Una rueda catalina de 25̂  piés de diámetro por 10 
pulgadas de cara, eje de collarín de 12^ pulgadas con 
sus pedestales y chumacera»; 50 toneladas de lailea 
de acero de 16 libras por yarda con sus accesorios. 
3 domos de calderas de 30 pulgadas de diámetro 
per 36 pulgadas de alto. 
Darán rasóa en Cuba n, 1 2 1 , ewritorio, de 8 á1A 
Compuestas con CREOSOTA de H A T A , A L Q U I T R Á N de N O R U n ? A v SA£SAM0 de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías res|i' 
ratorias, está recomendaoo por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente nn fatiga al estómago sino que ademas le fcri'io, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras Mí porí 
f/Cc/ie, triunfan da Ls casos mas rebeldes. 
Elíjase qce cada irasco Um el Sello de la Union de les Fatrícantei, á Un de eTitar las Faisiíl;::i9¡et 
Deposito principal: E . TR0ÜETTE, 15, MS des Iimeables-Iadnsíriels, Pi 
" D e p o s i t e s ez i t o d a s l a s u r i r L c i i p a l e s ¡ F a r m a c i a s . 
RAQUITISMO 
el REUMATISMO 
la TISIS, ete. 
la A N E M I A 
las L E U C O R E A S 
C R O F U L A S 
E 3 : T F í A . C T O de H I G J U D O d e J B J L C A L A O 
es más eficaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
G U S T O del Vino Vívien es T A N AGRADABLE que 
los mismos n i ñ o s lo toman con placer. 
E n todan h é t i c a s y f a r m a c i a s . — P A R I S . Rue i a / a y e í t e , 136 




El Tino de Feptona Hefresne es ei mas precio-o de los tónicos, 
conllene la fibra muscular, el hierro bématk-o y el fosfato üe cal de la carne de 
vaca, es el único reconstituyente ualur,U y c ompleto. 
Este delicioso Vino, despierta el a¡jc'.Uo, icauima las fuerza del esto-
maco y mejórala digestión; es un rcconsliluyeute sin ijual porque contieno ei 
A£I3IEXTOÚQ los músculos y délos nervios, detieue la consunción,colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El F i n o de JPeptona Defresne. asegura ia nutrición de las personas a 
auienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre a ¿os ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La Peptona Jtefresne es adoptada oñcialmeate por la Armada, y 
loa Hospitales de .Paria. 
OEFílESHE as el primer preparador del Tino de Peptona, Desconfiar de las imiiacionef, 
Pox ICSNOS. : En *üáiM lai buenas 
- Furudat de PranoU 
f M Bttrsilwfi 
Impt9 d e l " Diario de la M a i m 
